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En cumplimiento de los dispositivos del reglamento de grados y títulos pongo 
en vuestra consideración la tesis intitulada: INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL, 
EMPLEO Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, PARA EL DESARROLLO DE 
LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DEL CUSCO 
2005-2013, para optar al título profesional de Economista. 
La presente tesis consta de IV capítulos, y el objetivo de la investigación es 
conocer las características de la inversión pública local, identificando sus 
efectos sobre el empleo y el acceso a servicios básicos; así como las 
principales percepciones que tiene la población sobre estos procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
Según las últimas estimaciones del INEI, al 2013, la pobreza en el país, afecta a 
más del 23,9% de la población total, observándose una mayor incidencia en el 
ámbito rural, especialmente en las zonas de la sierra sur del país. Según esta 
misma fuente, cerca del 48% de la población rural, se encuentra en ésta 
situación1. 
Las causas de la pobreza rural, básicamente se remiten a los bajos niveles de 
ingreso que perciben las familias campesinas puesto que la población más 
vulnerable y considerada como pobre se dedica a esta actividad económica de 
forma extensiva y los bajos niveles de producción en gran porcentaje están 
destinados al autoconsumo, otra causa directa está representada por el limitado 
acceso a servicios básicos de agua, desagüe, vivienda, electricidad, educación y 
salud, los cuales ayudarían a reducir las disparidades sociales. Bajos niveles de 
ingreso, que provienen principalmente de la baja productividad del trabajo y 
demás recursos productivos, derivada de las precarias condiciones en que se 
desenvuelven la mayor parte de las economías campesinas: escasa 
disponibilidad y mala calidad de los recursos productivos (tierra, agua, ganado); 
rudimentarios niveles tecnológicos de las actividades productivas; niveles 
mínimos de diversificación del aparato productivo local; deficiente integración a 
los mercados de productos y de servicios a la producción, etc? 
En este sentido, en el ámbito rural, no se puede hablar propiamente de altas 
tasas de desempleo3como una causa de la pobreza, sino más bien, de los altos 
índices de subempleo, generados por la estacionalidad en las labores agrícolas y 
la baja rentabilidad de las mismas4, como consecuencia de los factores 
anteriormente señalados. 
Una de las estrategias para enfrentar este problema, en el Perú, como en otros 
países en vías de desarrollo, en los últimos años, es la implementación de 
proyectos de construcción de infraestructura básica, tanto productiva (pequeñas 
irrigaciones, reservorios, caminos rurales, cosecha de aguas, etc.), como de 
1 IN El 2007 "Censo Nacional 2007: X de Población y V de Vivienda". <www.inei.gob.pe/> 
2 Zoomers, Anmelies 2002 "Buscando estrategias campesinas al desarrollo rural apropiadas: 
Sumario y conclusiones" La Paz: Dfid/Piural. 
3 Pedro Francke; Juanpedro Espino/Los Programas De Inversión Social y La Generación De 
Empleo: El Caso De Foncodes. Lima: CIES. 
4 Montes, Alipio y Juan Catacora 2004 "Estudio de Línea de Base del Proyecto Articulación de 
Cadenas Agrícolas en los Andes Peruanos". Arequipa: Documento no publicado. 
servicios básicos (locales comunales, instalaciones de agua potable, desagüe, 
infraestructura educativa y de salud, etc.), intensivas en el uso de mano de obra, 
al mismo tiempo que mejora el acceso a servicios básicos de mejor calidad y el 
incremento de la productividad del trabajo. Aun cuando, en los criterios de 
priorización de las obras, no se establecen explícitamente los objetivos, todas 
ellas, en mayor o menor medida se orientan a mejorar los ingresos de los 
campesinos más pobres, sea mediante el asalariamiento temporal durante la 
construcción de las obras, o mediante la generación de empleos permanentes en 
el mantenimiento de las mismas y aquellos derivados del mejoramiento de los 
activos comunales o individuales que posibilitan una mayor productividad de las 
actividades económicas directamente relacionadas con las obras o por efectos 
multiplicadores sobre el resto de la economía local. 
En el caso peruano, en el ámbito rural ésta estrategia, durante los últimos años, 
ha sido implementada principalmente por FONCODES, PRONAMACHCS 
utilizando una metodología de focalización del gasto y la participación de la 
población usuaria en la planificación y ejecución de las obras; teniendo gran 
presencia en las diferentes zonas rurales del país, especialmente en la sierra. 
En el caso de FONCODES, las obras están orientadas principalmente al 
mejoramiento de los activos y los servicios básicos de las comunidades más 
pobres; mientras, que las obras de PRONAMACHCS, se centran básicamente en 
el mejoramiento de la infraestructura productiva, también de las comunidades 
más pobres. En ninguno de los dos casos, la prioridad central de sus objetivos, lo 
constituye la generación de empleo y la dinamización de la economía local en el 
corto plazo. En el primer caso, solamente una parte de la mano de obra es 
adquirida mediante mecanismo de mercado (asalariamiento), en tanto que la otra 
parte corresponde al aporte de trabajo voluntario de los beneficiarios; el objetivo 
de generación de empleo y transferencia de ingresos a la población más pobre no 
es el principal eje alrededor del cual, ésta institución programa sus inversiones, 
sino que se siguen otros mecanismos de priorización5 (Francke y Espino 2001). 
En el caso de las obras ejecutadas por PRONAMACHCS, el aporte a la 
dinamización del mercado de trabajo local, es también muy pequeño, pues toda la 
mano de obra no calificada, corresponde a aportes de trabajo voluntario de los 
usuarios de los proyectos. 
5 Pedro Francke; Juan pedro Espino/Los Programas De Inversión Social y La Generación De 
Empleo: El Caso De Foncodes. Lima: CIES. 
Debido a éstas características y al carácter focalizado de su accionar, así como al 
número reducido de obras ejecutadas en el distrito, ámbito del presente estudio, 
el aporte de los proyectos de inversión en infraestructura, de ambas instituciones, 
en la dinamización del mercado de trabajo local y la generación de empleo 
temporal remunerado, ha sido muy limitado. Otras fuentes de inversión pública, lo 
constituyen los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, su nivel de 
intervención en la generación de empleo local hasta hace seis años atrás, ha sido 
bastante limitada, debido a la escasa disponibilidad de recursos económicos. 
Empero, tal situación, se viene modificando durante los cinco últimos años, 
gracias a una mayor transferencia de recursos económicos, provenientes 
principalmente del FONCOMUN, CANON y regalías de las actividades mineras. 
CAPITVLOI 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
' . iR"•• 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
¿Cuáles son los efectos de la inversión pública en el empleo y el acceso a servicios 
básicos, además de la percepción que tiene la población sobre estos procesos en el 
Distrito de Ccorca? 
El presente trabajo se propone responder las siguientes interrogantes: 
1. ¿Qué características presenta la inversión pública local? 
2. ¿Cuáles son los efectos de la inversión pública local, en el empleo y en el 
acceso a servicios básicos de la población? 
3. ¿Qué percepciones tienen los pobladores sobre los efectos de la 
inversión pública en el Empleo y acceso a Servicios Básicos? 
1.2. OBJETIVOS 
• OBJETIVO GENERAL 
o Conocer las características de la inversión pública local, identificando 
sus efectos sobre el empleo y el acceso a servicios básicos; así 
como las principales percepciones que tiene la población sobre estos 
procesos. 
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
o Determinar las principales características de la inversión pública en el 
Distrito de Ccorca. 
o Determinar los efectos de la inversión pública local, en el Empleo y el 
acceso a Servicios Básicos de la población. 
o Identificar las percepciones más importantes de la población sobre 
los efectos de la inversión pública en el Empleo y el acceso a 
Servicios Básicos 
1.3. HIPÓTESIS 
La hipótesis que orientó el proceso de la investigación, es la siguiente: 
• El crecimiento de los Recursos Económicos de los gobiernos locales en 
general, y de la municipalidad distrital de Ccorca en particular, está 
permitiendo la ejecución de un número importante de obras de 
infraestructura básica, generando una disminución del Subempleo, 
mejorando los ingresos de la población, en especial de aquellos con bajos 
recursos y ampliando la cobertura de los Servicios Básicos. Sin embargo, la 
ejecución de las obras son pequeñas (atomización de la demanda), de 
alcance comunal, como reacción a los intereses y necesidades inmediatas 
de la población. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
o El crecimiento del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ccorca 
incrementa proporcionalmente la inversión en obras públicas, sin 
embargo éstas son atomizadas y que responde a las necesidades 
más inmediatas de la población. 
o A mayor presupuesto en la Municipalidad Distrital de Ccorca, se 
genera inversión pública destinada a proveer la mejora de los 
servicios básicos de la población, las actividades de las mismas, 
contribuyen en la generación de empleo e ingresos 
o La población percibe que la Inversión Pública beneficia al aumentar 
su cobertura y acceso a los servicios básicos 
o La trabajadores en el sector público perciben que la Inversión Pública 
mejora el empleo y el desarrollo de la localidad 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
El incremento del presupuesto en las Municipalidades, es un hecho que sin lugar 
a dudas está generando una transformación en la planificación de las 
Municipalidades, y con ello de las mismas localidades. Este proceso ha generado 
cambios en el empleo local y en los servicios básicos en función al desarrollo 
rural en general y para la superación de la pobreza en particular. Con la intención 
de aportar a un mayor conocimiento de estos procesos y contribuir con el diseño 
de políticas que mejoren los procesos de intervención complementaria de 
infraestructura pública (Canning y Bennathan (2000) y elevar la eficiencia en la 
inversión pública local, se ha tomado como base la experiencia del Distrito de 
Ccorca, en la Provincia del Cusca. 
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CAPITULO JI 
DIAGNOSTICO GENERAL DEL DISTRITO DE CCORCA 
2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL DISTRITO DE CCORCA 
2.1. CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 
El ámbito del estudio comprende el Distrito de Ccorca, La población del Distrito 
Ccorca, tiene características de un centro poblado urbano, sin embargo, la 
mayor parte de la población vive en zonas rurales contiguas, relativamente 
accesibles. Es uno de los ocho distritos de la Provincia del Cusco y según 
FONCODES para el año 2007 cuenta con el 73% de la población rural, y el 27% 
en el área urbana. El relieve del Distrito de Ccorca presenta diferentes pisos 
altitudinales que varían desde 3000 a 4300 m.s.n.m., por lo que es posible 
identificar las regiones naturales como: la Región Suni o Jalea, la cual se 
encuentra entre 3,500 y 4,100 m.s.n.m., considerada como el límite de la 
actividad agrícola y en la cual se localizan los principales cultivos alto andinos 
como la quinua, cañihua, tarwi, oca, papa, etc., 
La topografía es irregular y accidentada, tiene pendientes superiores al 12%, Los 
factores. geomorfológicos condicionan el desarrollo de los cultivos y la crianza de 
diferentes animales. El Distrito de Ccorca por ubicarse a mayor altura presenta 
un clima frígido, sobre todo en los pueblos altos; y templado en los pueblos de la 
quebrada, que agrupa a los pueblos que quedan o están cerca de la cuenca del 
río Hatunmayo. La temperatura de la zona varía dentro de un amplio rango de 
valores, de acuerdo a la época del año y la hora del día. Se registran 
fluctuaciones de la temperatura que van desde -2 oc hasta los 25° C. Teniendo 
temperaturas mínimas los meses de Mayo, Junio y Julio con presencia de 
"Heladas" durante las noches. La humedad relativa promedio, según el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) es de 55%, con 
precipitaciones pluviales que se definen en dos periodos: un período de lluvias 
que se inicia en Diciembre y concluye en Abril; y otro, denominado temporada 
seca que se inicia en Junio y concluye en Agosto siendo los meses de Mayo, 
Septiembre Octubre y Noviembre de transición entre ambos períodos. 
El Distrito de Ccorca es calificado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática como Muy Pobre monetariamente y que mantiene una migración 
constante al Distrito del Cusco, en busca de mayores oportunidades de 
desarrollo económico, así como de formación académica superior. Dentro del 
Distrito de Ccorca se encuentran entidades estatales de desarrollo, tales como: 
la Municipalidad Distrital, el Centro de Salud, Institución educativa de instrucción 
básica), entre otras. 
El Distrito de Ccorca se halla fuertemente articulado económica y socialmente a 
la Ciudad de Cusco. La longitud de la carretera entre la Ciudad de Cusco y el 
Distrito de Ccorca, que inicia en el Paradero de Puquin (Distrito de Cusca), hasta 
llegar al Centro Poblado de Ccorca es de (21 Km) en un tiempo promedio de 
viaje de 45 minutos, Actualmente, la carretera presenta limitaciones y deterioros 
muy marcados en la superficie de rodadura principalmente por las condiciones 
climatológicas y el nivel de tráfico que circula por la vía. La ciudad de Cusca es 
el principal mercado de los productos agropecuarios de la zona; asimismo, 
buena parte de la población tiene una segunda residencia en esta ciudad, sea 
por trabajo, estudios de sus familiares u otros motivos que resaltamos 
anteriormente. 
2.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el año 2007, 
Cuenta con 1193 Mujeres y 1150 Varones, haciendo un total de 2343 habitantes 
(15.14% menos en relación al censo del año 1993), la población disminuye en-
0.69, dicha población se encuentra segmentada en los siguientes porcentajes: 
46.1% de O a 19 años, el 36.2% de 20 a 49 años y un 17.8% de 50 a más años6. 
La Población Económicamente Activa (PEA) de 15 y más años, representa 
aproximadamente el 45.83% de la población total; se caracterizaba por poseer 
una mayor oferta laboral Masculina (67%) en comparación con la femenina que 
representa el (33%), siendo las agricultura y ganadería, las principales fuentes 
de empleo de la población ya que aproximadamente el 81.6% de la PEA se 
dedica a estas actividades; le siguen los rubros de construcción y comercio con 
4.6% y 3.2%, respectivamente7. 
Sin embargo, debe indicarse que durante los últimos años, esta estructura 
ocupacional viene modificándose, con el surgimiento de las actividades de 
construcción civil ligadas a la inversión de los Gobiernos Locales y Gobiernos 
Regionales. Como veremos más adelante, esta actividad constituye una de las 
principales fuentes de ingreso de los campesinos y de los asalariados ·agrícolas. 
De acuerdo al Mapa de Pobreza del Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social (FONCODES), para el año 2007, que clasifica a los Distritos en 
cuatro categorías (muy pobres, pobres, regulares y aceptables), el Distrito 
estudiado se encuentra ubicado en el quintil 1 calificado como Muy Pobre. 
6 Según Instituto Nacional de Estadística e Información; Resultados definitivos de los Censos 
Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007 
7 1dem. 
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Cuadro N°1 
PROVINCIA DEL CUSCO; DISTRITO DE CCORCA: PEA Según Actividad Económica-
2007. 
\ ; ·, 
.PROV.CUSCO .. DISTR. CCORCA 
6172 4:q%';·;, 741 '"·'.s{~% 
Pesca 7 0.0% 0.0% 
Explotación De Minas Y Canteras 317 0.2% 0.0% 
Industrias Manufactureras 13044 8.4% 23 2.5% 
Suministro Electricidad, Gas Y Agua 423 0.3% 2 0.2% 
11494 ·-7.4"Í.'~i 42 . -~, 4.s·;~··· 
Venta, Mant. Y Rep. Veh. Autom. Y Motee. 3280 2.1% 1 0.1% 
Comercio Por Mayor 1841 1.2% 0.0% 
31852 :'2ó:~%\.;: 29 f{~J?~·~-~2o/o:~··:~'~··,;,~ 
Hoteles Y Restaurantes 13248 8.6% 16 1.8% 
Transporte De Almacén Y Comunicaciones 17616 11.4% 14 1.5% 
lntermediación Financiera 1220 0.8% 0.0% 
Actividad Inmobiliaria, Empresa Y Alquileres 11434 7.4% 2 0.2% 
Admin. Publica Y Defensa, Seguro .Soc. Afil. 7148 4.6% 9 1.0% 
Enseñanza 13248 8.6% 5 0.6% 
Servicios Sociales Y De Salud 5071 3.3% 4 0.4% 
Otras Actividades Serv.Comun.,Soc.Y Personales 6423 4.2% 6 0.7% 
Hogares Privados Y Servicios Domésticos 5005 3.2% 3 0.3% 
Organización Y Órganos Extraterritoriales 4 0.0% 0.0% 
Actividad Económica No Especificada 5667 3.7% 11 1.2% 
Total 154514 100.0% 908 100.0% 
Fuente: INEI-Censo Nacional2007. XI de población-VI de vivienda. 
Según el último Censo de Población y Vivienda - 2007 y los resultados de la 
encuesta nacional de hogares sobre niveles de vida y pobreza del 2007 revelan 
que la tasa de pobreza en el Departamento de Cusco es de 57.4%; la tasa de 
pobreza extrema es de 27.8% y la desnutrición infantil alcanza al 31.7% de la 
población.8 
La Provincia del Cusca cuenta con un porcentaje de pobreza de 28.2%. El área 
de mayor concentración de hogares en pobreza se encuentran en el Distrito de 
Ccorca, con un porcentaje de 82.6%. 
8 http://perueconomico.com/ediciones/46-201 O-jun. 
cuadro W2 
PROVINCIA DEL CUSCO- DISTRITO DE CCORCA: Población y Condición De 
Pobreza- 2007 
.'!' ; 
·;: '·. ·- " •. ·:z: ·' 
: 
, DEPARTAMENTO, . POBLACIÓN 
PROVI~~IA~Y.PISTRITO :r'. /1[~.: . 
TOTAL DE POBRE(%} RANKING 
"NO DE 
No 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
. . ¡;>OBRES'. . . _: :EXTREM,O -NO·P.OBRE . 
:.< ,_ 
·· · E,XTREI\IIo !" '' '·" .,POBREZA2/ 
Cusco 1,216,168 57.4 27.8 29.6 42.6 
Cusco 373,758 28.2 7.3 20.9 71.8 
110,562 
2,381 
Poroy 4,534 45.2 16.0 29.3 54.8 
San Jerónimo 32,201 30.1 8.3 21.7 69.9 
San Sebastián 93,573 28.7 7.6 21.2 71.3 
Santiago 67,431 34.9 9.6 25.3 65.1 
Saylla 2,982 38.2 11.7 26.5 61.8 
Wanchaq 60,094 14.1 2.0 12.1 85.9 
Fuente: lnst1tuto Nacional de Estadística e Información; Resultados definitivos de los 
Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007. 
1291 
1558 
1583 
1463 
1396 
1782 
Según información Base del Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de 
vivienda- INEI, El Departamento del Cusca se encuentra ubicado en el puesto 
13 del ranking nacional del IDH Nacional, La Provincia de Cusca se ubica en el 
puesto 13 
El Distrito de Cusca se ubica en el puesto 99 y el Distrito de Ccorca se ubica en 
el puesto 1708 del mismo ranking. 
El Distrito de Ccorca alcanza un IDH de 0.5150, menor que el IDH nacional, 
siendo el IDH más bajo de la Provincia de Cusca. Distrito que se encuentra en el 
puesto 1586 del ranking de Ingreso Familiar Per Cápita del país, considerado 
como un Distrito Muy Pobre. 
Cuadro N°3 
PROVINCIA DEL CUSCO- DISTRITO DE CCORCA: Índice de Desarrollo Humano -
2007. 
· O!;P,A~TAMENTO: · 
PROVINCIA " 
Distrito 
cusco 
Cusco 
2 . ·:>. :.ccorca '~< 
3 Poroy 
San 4 Jerónimo 
5 
6 
7 
8 
San 
Sebastián 
Santiago 
Saylla 
Wanchaq 
Habitantes: Ranking IDH Ranking Atlos Ranking % _Ranking % 
1171 403 0.5796 17 70.76 21 86.07 19 87.60 7 86.58 18 
367 791 10 0.6510 13 74.12 34 96.14 23 90.87 8 94.39 9 
108 798 0.6535 74.15 96.57 91.23 . 201: .. 94.79 
2 343 .1267t:: 0.5150 7268 565''· 62.24 '1· 819. ::: 86.65 . 829 .. 70.37 '·1'799' ' 
4 462 892 0.5968 508 73.25 399 88.82 848 89.24 481 88.96 670 
31 687 156 0.6481 124 74.01 313 95.26 326 91.09 216 93.87 194 
74 712 67 0.6505 111 74.08 302 96.12 242 90.46 294 94.23 163 
83 721 57 0.6382 184 74.01 314 95.04 343 89.92 368 93.33 227 
2 934 1140 0.6156 328 73.51 372 93.12 510 91.78 138 92.67 301 
59134 91 0.6769 36 74.48 259 98.88 27 92.66 73 96.81 16 
Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de 
vivienda. INEI - Elaboración: PNUD 1 Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, 
Perú. 
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Servicio De Salud 
En la Provincia de Cusca, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(2007), el 61.06% de la población no tiene ningún tipo de seguro, el 10.98% de 
la población está asegurado en el SIS y el 22.06% están asegurados en 
ESSALUD. 
En el Distrito de Ccorca el 70.8% de la población está asegurado en el SIS, el 
0.8% se encuentra afiliada a ESSALUD y el 26.7% no tiene ningún tipo de 
seguro. 
Cuadro N°4 
PROVINCIA DEL CUSCO- DISTRITO DE CCORCA: Población Afiliada a Seguros 
de Salud-2007 
~~~cílp }~~!á,~~l;l~ur,~~9~~~P~k";::1~~;:~i':· . g> e:·~'";: t~f,;';i7', .. ,;.'~'- AQ~}i~~· ...... ;;c,) ~¡~;:t0.-9.&~~~; ·.',J()~Q,::·~ f.~":7~0;8%: ;~ 
Está asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro 1481 0.40% 1 0.0% 
Está asegurado en el SIS y ESSALUD 274 0.07% 0.0% 
Sólo está asegurado en ESSALUD 81126 22.06% 18 0.8% 
Sólo está asegurado en otro 19961 5.43% 37 1.6% 
j_.Nc) tieiitt:~í_ngt4n ~-~g[Jrci"~ -~·· c.:~~ ··r. . .'::-''')~· ·:: -~'.· ·;::;:!f':'' "' · ~f576>. ,t ':~·~1 ;06~t,'~i?, . 626\·:;. ~t~e .. 7%o:,;,::;, 
Total 367791 100.00% 2343 100.0% 
Fuente: INEI-Censo Nacional2007. XI de población-VI de vivienda. 
En cuanto a la Anemia en menores de 5 años, ENDES 201 O reporto que en el 
Perú, existe una prevalencia de la anemia en la población de 6 a 36 meses de 
edad de 50.3%; La región Cusca se ubica en el 7mo puesto con una tasa del 
58.6%; porcentaje regional, que a su vez muestra la deficiente alimentación y 
nutrición en la primera infancia, en lo que al consumo de micronutrientes se 
refiere. 
Los porcentajes más significativos en cuanto a desnutrición se refiere, en el 
Distrito de Ccorca, mantiene una tasa del 35.7%, de desnutrición lo que 
representa una situación muy grave ya que en muchos casos es irreversible 
condenando a este sector de la población, en semejante situación se encuentra 
el Distrito de Saylla con el 22.1 %. 
Cuadro N°5 
PROVINCIA DEL CUSCO- DISTRITO DE CCORCA: Mayor Prevalencia De La 
Desnutrición Crónica En Menores De 5 Años 
_:· •' >.- ~-. ' ..• 
- -"-
.' 
' ·~'o DESNUTRICION CRONICA _. 
' 
. ., 
" 
.PROVINCIA '' DI~TRITO .. '' ~ PROM;_ •... -.PROM. '•· >, o/o·o.c. 
' '• ~- :. ' . .- .. ,:.:.•:' '"• "' . -.EVALUADOS 1"/E tAsas-.,,e '' 
Acomayo Acos 52 19 36.5% 
Pomacanchi 362 109 30.1% 
Anta Huarocondo 184 63 34.2% 
Chinchaypujio 204 68 33.3% 
Calca Lares 266 122 45.9% 
Coya 107 45 42.1% 
La m ay 206 76 36.9% 
Canas Yanaoca 219 84 38.4% 
Che cea 181 61 33.7% 
TupacAmaru 108 36 33.3% 
Canchis Pitumarca 226 91 40.3% 
San Pablo 90 28 31.1% 
Chumbivilcas Quiñota 231 118 51.1% 
Llusco 297 140 47.1% 
Livitaca 30 11 36.7% 
: ..·q;~~:~~- >:~;;::.:~rx. .:·,? :c::c9r~·,·:;~·~f:· •:· ,. ~:·:;;·;:_>:··; ¡.:;•:;;.r· . 1ts.c~';r,:~,.: .. '·.::~;L4l: .. ,,, ·-:~.:35. 7,%':; 
. :saylla-: ·:· ,, · : . . · .':i-· . . . ' ., :'·:~.· :>77, ~:; .:" . ; .:~ ';'H _:·;' hc22.t%·.· 
Espinar Suyckutambo 151 63 41.7% 
Alto Piohigua 66 25 37.9% 
Condoroma 37 13 35.1% 
La Convención Vilcabamba 436 102 23.4% 
Echarate 1323 303 22.9% 
Paruro O macha 322 155 48.1% 
Cea pi 42 16 38.1% 
A echa 172 55 32.0% 
Paucartambo Caycay 99 41 41.4% 
Challabamba 273 111 40.7% 
Colquepata 370 136 36.8% 
Huancarani 355 128 36.1% 
Quispicanchi Ccatca 315 157 49.8% 
Marcapata 170 74 43.5% 
Ocongate 467 181 38.8% 
Urubamba M aras 158 46 29.1% 
Ollantaytambo 172 36 20.9% 
Total 25438 6042 23.8% 
Fuente: Mm1steno de salud. Reporte SIEN-Cusca 2009 
ft. 
Cuadro N°6 
PROVINCIA DEL CUSCO -DISTRITO DE CCORCA: Desnutrición Crónica en Menores De 
5 Años-2007. 
, _CRONICQ - GLOBAL - -AGUDA 
:''C'CbRqM·; -. d :i;;:t1,15['{-~':~ .:.:: ,;-~1:; y· ~- ~!):7:",'ó.:·• t•ifi'-115;;~'..}•;' {} ~7'<': .--~ 'rM;!J•(9 .,,, ,~:::[;.~ 1.1.51~},;2 :_•:,¡:·,,t:t. ~ .;:~:!!",'• 
SAYLLA 77 17 22.1% 80 7 8.8% 77 2 2.6% 
PORO Y 
SANTIAGO 
SAN 
JERONIMO 
SAN 
SEBASTIAN 
120 
1824 
400 
818 
22 18.3% 121 
217 11.9% 1824 
43 10.8% 414 
81 9.9% 878 
10 8.3% 120 2 1.7% 
153 8.4% 1806 46 2.5% 
28 "6.8% 399 5 1.3% 
55 6.3% 811 14 1.7% 
cusco 1475 146 9.9% 1483 91 6.1% 1466 20 1.4% 
WANCHAQ 724 51 7.0% 730 46 6.3% 719 18 2.5% 
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco años que 
acceden al establecimiento de salud 2009. Instituto Nacional de Salud 
El Distrito de Ccorca a nivel de la Provincia de Cusca ocupa el primer lugar en 
desnutrición crónica y global con un 35% y 14.8% respectivamente. 
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Elaboración Propia 
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco 
años que acceden al establecimiento de salud 2009. Instituto Nacional de Salud 
En cuanto a la Alimentación y Nutrición se observa un bajo nivel de sobrepeso 
en el Distrito de Ccorca alcanzando solo un 0.9% en comparación con los demás 
Distrito como Saylla con 5.2%, Cusca y Wanchaq ambos con 2.9%, y respecto a 
obesidad no se presenta ningún caso en el Distrito de Ccorca. 
Cuadro W7 
PROVINCIA DEL CUSCO : Alimentación y Nutrición-2009 . 
. · ·.'fhlstkrfo· ·:··y, · ;':'~'bsReP~so: ;··; • ·oaeslo)\ó ·) 
,··:.)CCORCA~ S¡:; " j;i~· .. ' <-:)i~9,o/o: :-:;~¡:,:-'o·;:;. ': ·;:·.o:o% _·,; 
SAYLLA 4 5.2% 1 1.3% 
PORO Y 3 2.5% 1 0.8% 
SANTIAGO 47 2.6% 10 0.6% 
SAN JERONIMO 9 2.3% 2 0.5% 
SAN SEBASTIAN 22 2.7% 4 0.5% 
cusca 42 2.9% 8 0.5% 
WANCHAQ 21 2.9% 4 0.6% 
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de niños menores de cinco 
años que acceden al establecimiento de salud 2009. Instituto Nacional de Salud 
Grafico N°2 
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Elaboración Propia 
Servicios de Educación 
La educación pública en el país durante los últimos años muestra una extensión 
territorial significativa, sobre todo a nivel primario, hoy día se observa un 
incremento progresivo de la escolaridad sobre todo en las ·poblaciones rurales. 
No obstante, no se han producido avances significativos en la equidad, calidad, 
eficiencia y pertinencia del sistema. Es por ello que la mayoría de peruanos sólo 
pueden acceder a una educación pública de baja calidad. Esta falta de calidad 
en los estándares educativos se refleja en las elevadas tasas de deserción, bajo 
rendimiento escolar, limitaciones en la comprensión lectora y la solución de 
ejercicios matemáticos básicos. A todo ello hay que sumar la complicada 
situación que atraviese el elenco de docentes en el país. El enseñante 
contempla como su profesión es vista con cierto menosprecio, especialmente en 
las zonas rurales. El maestro "hace lo que puede" para cumplir con su tarea 
educativa, tratando ante imposibilidades como: acceder a mayores grados de 
::; ... :;-;;::; 
capacitación, adquirir una vivienda digna o hacer uso de materiales educativos 
adecuados para un desempeño profesional óptimo. Esta precaria situación 
coloca al Perú como el País más atrasado en materia educativa en 
Latinoamérica. 
Según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - 2013 aplicada a los 
estudiantes de segundo grado de primaria y a los estudiantes de cuarto grado de 
primaria que tienen una lengua materna originaria distinta al castellano y asisten 
a una escuela de Educación lntercultural Bilingüe (EIB). 
LA (ECE) tiene como objetivo identificar los niveles de logro en Comprensión 
lectora y en Matemática en que se encuentran cada uno de los estudiantes 
evaluados y comparar el nivel de logro de los estudiantes obtenidos de un año a 
otro para medir cambios en los logros de aprendizajes9. 
Comparativo Nacional- Comprensión Lectora. 
Los resultados nacionales (ECE) en el nivel 2 (Satisfactorio) en comprensión 
lectora, Jos Departamentos con mejores resultados son los de Moquegua con 
(63.7%), Tacna con (60.3%), seguida por Arequipa (47.4%) y Lima metropolitana 
(46.4%). La región Cusco se encuentra a media tabla en el puesto 16 con un 
25.5%. 
9 Los resultados se presentan mediante niveles de logro. De acuerdo con los resultados en las 
pruebas, los estudiantes son agrupados en tres niveles de logro: Nivel 2 (Satisfactorio), Nivel1 
(En Proceso) y Debajo del Nivel 1 (En Inicio). 
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Fuente: Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - 2013 
El siguiente grafico detalla los resultados de la (ECE) en comprensión lectora, 
donde el 25.5% de los estudiantes se encuentran en el nivel 2 (Satisfactorio), 
51.9% de los estudiantes se encuentran en el nivel 1 (En Proceso), y debajo del 
nivel 1 (En Inicio) el 22%. 
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Fuente: Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) -2013 
Comparativo Regional- Comprensión Lectora. 
En el siguiente grafico se muestran los resultados obtenidos a nivel de cada 
UGEL, donde la UGEL - Cusco, muestra resultados divergentes, así podemos 
observar el mejor logro en la Provincia del Cusco con un 41.7% de estudiantes 
que se encuentran dentro del nivel 2 (satisfactorio) y un 48.7% en proceso; 
Contrariamente los resultados en la UGEL-Canas solo el 5.8% de la población 
estudiantil se encuentra en el nivel 2 (satisfactorio) y un 56.8% en proceso. 
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Fuente: Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - 2013 . 
• 
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Comparativo por Área- Comprensión Lectora. 
Los estudiantes de la zona urbana muestran un 32.8% en el nivel 2 
(Satisfactorio), 53.4% en el nivel 1 (En Proceso) y debajo del nivel 1 (En Inicio) 
el 13.8%. En la zona rural se aprecia que el 7.2% en el nivel 2 (satisfactorio), 
48.0% de estudiantes se encuentran en el nivel1 (En Proceso) y el 44.8% debajo 
del nivel1 (En inicio). 
Grafico N°6 
Urbano Rural 
Fuente: Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)- 2013 
Comparativo Nacional- Lógico Matemático. 
Como se puede observar en la gráfica, a excepción de los Departamentos de 
Moquegua (43.3%) y Tacna (40.9%) la distribución porcentual de los resultados 
nacionales (ECE) en el nivel 2 (satisfactorio) en Lógico matemático, se 
encuentran con rendimientos equivalentemente deficientes, Amazonas (23.8%), 
Lima metropolitana (23.3%); La Región Cusca se encuentra a poco más de 
media tabla en el puesto 14 con un 14.5%. 
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Fuente: Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) - 2013. 
El siguiente grafico detalla los resultados de la (ECE) en Lógico Matemático, 
donde el 14.5% de la población estudiantil se ubica en el nivel 2 (Satisfactorio), 
28.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel 1 (En Proceso) y debajo del 
nivel 1 (En Inicio) el 57.1 %, estos resultados evidencian el pésimo nivel en el que 
se encuentran los estudiantes. 
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(ECE)- 2013 
Comparativo Regional- Lógico Matemático. 
En el siguiente grafico se observan los resultados obtenidos a nivel de cada 
UGEL, donde la UGEL - Cusca, muestra resultados equivalentemente 
deficientes, donde se evidencia los pésimos resultados, se observa un reducido 
24.5% de estudiantes dentro del nivel 2 (satisfactorio), 38.8% en el nivel 1 (En 
Proceso) y debajo del nivel 1 (En Inicio) el 36.7%. La UGEL - Canas presenta 
las estadísticas más preocupantes donde solo el 2.5% de la población estudiantil 
se encuentra en el nivel 2 (satisfactorio), un 25A% en el nivel 1 (En Proceso) y 
debajo del nivel 1 (En Inicio) el 68.1 %. 
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Comparativo por Área- Lógico Matemático. 
Los estudiantes de la zona urbana el 19.2% se encuentran en el nivel 2 
(Satisfactorio), el 33.0% en el nivel 1 (En Proceso), el 47.8% se encuentra 
debajo del nivel 1 (En Inicio). En la zona rural se aprecia que apenas el 2.9% se 
encuentra en el nivel 2 (satisfactorio), el 16.6% en el nivel 1 (En proceso) y el 
80.6% de estudiantes se encuentran debajo del nivel1 (En inicio). 
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Fuente: Ministerio de Educación: Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE)- 2013 
La oferta educativa en el Distrito de Ccorca presenta cinco (05) instituciones del 
nivel inicial-jardín y cinco (05) inicial no escolarizado, (08) ocho de nivel primario 
y uno (01) del nivel secundario. 
Nivel inicial 
Los resultados del ejercicio educativo en el nivel inicial presenta que del total de 
niños para el 201 O, 4 niños se retiraron, en el 2011 y 2012 se retiró 1 niño, y en 
el 2013 ningún niño. 
Cuadro N°8 
Tasa de matrícula Inicial 
~~~~~,_, 
En el grafico se observa el promedio del ejercicio educativo de los años 201 o -
2013, donde el 99% de alumnos concluyo satisfactoriamente el año escolar y 
solo el 1% se retiró. 
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Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN -Censo Escolar. 
Nivel Primario 
Los resultados del ejercicio educativo en el nivel primario del total de niños para 
el 2010 (88% Aprobados, 7% Desaprobado y 5% Retirado), en el 2011 (88% 
Aprobado, 10% Desaprobado y 1% Retirado), en el 2012 (90% Aprobado, 6% 
Desaprobado y 4% Retirado) y en el2013 {88% Aprobado, 10% -Desaprobado y 
2% Retirado). 
Cuadro N°9 
Tasa de matrícula Primaria 
En el grafico se obseNa el promedio del ejercicio educativo de los años 201 O -
2013, donde el 89% de alumnos concluyo satisfactoriamente el año escolar, el 
8% desaprobó el año y el 3% se retiró. 
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Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN- Censo Escolar. 
Nivel Secundario 
Los resultados del ejercicio educativo en el nivel secundario del total de niños 
para el 2010 (89% Aprobados, 9% Desaprobado y 2% Retirado), en el 2011 
(89% Aprobados, 9% Desaprobado y 2% Retirado), en el 2012 (82% Aprobado, 
15% Desaprobado y 3% Retirado) y en el 2013 (77% Aprobado, 21% 
Desaprobado y 2% Retirado). 
Cuadro N°10 
Tasa de matrícula Secundaria 
En el grafico se observa el promedio del ejercicio educativo de los años 201 O -
2013, donde el 84% de alumnos concluyo satisfactoriamente el año escolar, el 
14% desaprobó el año y el2% se retiró. 
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Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN -Censo Escolar. 
Servicios de Saneamiento Básico Y Vivienda 
Los servicios de saneamiento básico, en una proporción representativa de 
hogares, constituye en una condición de alto riesgo para la presencia de 
enfermedades infecciosas en la Región, como son precisamente las 
enfermedades diarreicas y parasitarias. 
En el Distrito del Cusco, el 70.3% de las viviendas cuenta con servicio de agua 
potable, con una cobertura del 92% del servicio todos los días de la semana. La 
otra parte de las viviendas que representan el 29.7% no cuentan con conexiones 
de agua, siendo los más pe~udicados los habitantes de zonas rurales, 
comunidades campesinas y pueblos jóvenes. 
Cuadro N°11 
Abastecimiento de Agua en La Vivienda - 2007 
---.·:~:•·siSTEMA.oÉr:··-
-; ABASTECIMIENTC:f· 
Red pública Dentro de la 
vivienda. (AQua potable) 
Red Pública Fuera de la 
vivienda 
Pilón de uso público 
Camión-cisterna u otro 
similar 
Pozo 
Río, acequia, Manantial o 
similar 
18788 
5796 
560 
17 
121 
1081 
-·85; .. ;.,;• 1';;:;1·''•\" i 
)~ . '••< :'.' 
~~·_:·.~r -;_;,: 
';:'"'c1"39 ':··· 
tr· --2- }-;\ /:'·"" ' ,. 
,, 66 ·'~;· ,e 
\1 t32a· :· _:· 
~ .;-., 
279 5157 10020 11961 
26 1546 5118 5548 
10 392 721 514 
17 89 15 
22 135 101 79 
696 390 445 1648 
Vecino 252 '- ·: · 37 · ·, 31 177 385 340 
Otro 95 ·¡e· ·•. ~1.''-,:~.·- 6 108 157 144 
Total 26710 -~- :.679/. •·• 1070 7922 17036 20249 
Elaboración propia 
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007. XI de población-VI de vivienda. 
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En el Distrito de Ccorca, el 12.5% de ras viviendas cuentan con el servicio de 
agua entubada tratada, el 20.5% se abastece de pilón de uso público y el 48.0% 
se abastece de Río, acequia o manantial. 
DISTRITO DE CCORCA: ABASTECIMIENTO DE AGUA 
otro similar, 
Red Pública Fuera __ _ 
de la vivienda, 
3.4% Otro, 0.1% 
Elaboración propia 
Fuente: Censo Nacionai1NEI2007. 
En relación a la cobertura del servicio del desagüe, 85% de las viviendas dentro 
del distrito NO cuenta con servicio de desagüe, el 5.2% cuanta con letrinas y 
solo un 2.8% cuenta con desagüe. 
·---------------------------------, 
DISTRITO DE CCORCA: SERVICIO DE DESAGUE 
Rio, acequia o 
canal, 4.4% 
Elaboración propia 
Fuente: Censo Nacionai1NEI2007. 
Red p.:íbllca de 
desague dentro 
____ de la Viv., 2.8% 
Red pública de 
desague fuera de 
la Viv., 0.7% 
Energía Eléctrica 
En la Provincia de Cusca, según el censo nacional de población y vivienda 
(2007), el 81% de la población cuenta con energía eléctrica y el 19% no cuenta 
con el servicio. La cobertura del servicio eléctrico está administrada por la 
empresa Electro Sur Este. 
El Distrito de Cusca y casi todos los asentamientos urbanos marginales cuentan 
con el servicio de electricidad representando el 96%, frente a la población que no 
accede al servicio representada por el 4%, muy contraria a la realidad del Distrito 
del Cusca se encuentra el Distrito de Ccorca donde el 83% de la población no 
cuenta con energía eléctrica y solo un 17% cuenta con este servicio, los cuales 
en su mayoría utilizan como energía la vela, mechero de kerosene y otros. 
Cuadro N°12 
ISTRITO DE CCORCA: La Vivienda Tiene Alumbrado Eléctrico 
DISTRITO , : : . SI TIENE -~ : · NOI,IENE 
_:% ~- .. 
1127 
563 
Poroy 814 76% 256 24% 
San Jerónimo 6959 88% 963 12% 
San Sebastián 15739 92% 1297 8% 
Santiago 18950 94% 1299 6% 
Saylla 543 84% 100 16% 
Wanchaq 13920 99% 108 1% 
Total 82624 100% 5713 100% 
Elaboración propia 
Fuente: Censo NacionaiiNEI2007. 
DISTRITO DE CCORCA: CUENTA CON ENERGIA 
ELECTRICA 
~-~--~·~----~---~~-~--·--~~--~~-~~-------~·--'-""--------~---
Elaboración propia 
Fuente: Censo Nacional INEI 2007. 
@ t ""t.¡ 
Vivienda 
En la Provincia de Cusca se puede observar que gran porcentaje de la 
población cuenta con casa independiente. Por otro lado de acuerdo al censo 
nacional de Población y vivienda (2007), se puede observar que el 65% de sus 
viviendas son de adobe, mientras que el 35% son de material ladrillo o cemento. 
Cuadro N°13 
PROVINCIA DEL CUSCO- DISTRITO DE CCORCA: Tipo De Vivienda 
Departamento en edificio ·· '181.{: .. ;,,~:'·'·' · :' 
Vivienda en quinta · ,)W~?:•:.: '-T.\4 _' .·- 3 
Vivienda en casa de 
vecindad 
Choza o cabaña 
Otro tipo colectiva 
En la calle (persona sin 
vivienda) 
289 629 
430 794 
676 1181 
41 2 
14 75 
Fuente: IN El-Censo Nacional2007. XI de población-VI de vivienda 
831 
900 
4285 
349 
37 
4 
3 
17 
2 
En el Distrito de Ccorca el 95.0% de las viviendas son independientes y el 4.3% 
son chozas o cabañas, el material predominante de las viviendas son de Adobe 
o tapia en un 97.5%, el 1.5% son de piedra y barro. 
2787 
915 
850 
25 
DISTRITO DE CCORCA: TIPO DE VIVIENDA 
Local 
humana, 
0.1% 
Vivienda en 
----quinta, 0.6% 
Elaboración propia 
Fuente: Censo NacionaiiNEI 2007. 
Características Agropecuarias 
Choza o 
cabaña, 4.3% 
El Distrito de Ccorca tiene como principal actividad económica la actividad 
agropecuaria, sus terrenos se caracterizan por ser muy parcelados (topos), 
donde se producen cereales, hortalizas, legumbres y tubérculos. El 85.6% de 
terrenos son comunales y el 13% privadas. 
El (64%) de las unidades agropecuarias se abastecen de agua para el riego de 
los manantes, el 21% de ríos, el 9% de pozos y el 6% de otro medio. 
Procedencia de agua para riego 
Jago,2% 
Rio,21% 
Elaboración propia 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Represa), 
2% 
Otro, 1% 
La Actividad Agrícola 
Las unidades agrícolas se desempeñan en sus actividades con tecnología 
tradicional. El 73.2% de la población utiliza chaqui taclla y 11.9% el arado de 
palo de tracción animal como principal instrumento, constituyendo la actividad un 
binomio de producción-consumo. Este hecho refleja los bajos ingresos 
económicos de las familias, donde la escasez de ingresos genera graves 
dificultades para cubrir las necesidades cotidianas de la familia (alimentación, 
educación, salud, vivienda, etc.). Ante tal situación, las familias recurren a la 
diversificación y ampliación constante de actividades económicas 
complementarias, como es, por ejemplo, la prestación de servicios de mano de 
obra dentro y fuera del Distrito. 
Grafico W19 
Equipos y herramientas en la act. agricola 
Cosechadora, 0.1% 
Arado de palo de 
tracción animal, 
11.9% 
Arado de hierro de--------: 
tracción animal, 
0.6% 
0.3% 
Elaboración propia 
Picadora de pasto, 
0.1% 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Fumigadora a 
,0.2% 
La actividad agrícola en el distrito es de autoconsumo y subsistencia, donde sus 
cultivos principales son cereales (avena grano, cebada grano, maíz amarillo 
duro, maíz amiláceo, quinua y trigo); hortalizas y leguminosos (arveja, haba y 
targuQ. En promedio el 70% de la producción agrícola es para autoconsumo y un 
30% para la venta, por otro lado en el distrito se cultivan pastos, como la alfalfa 
y la cebadilla, de los cuales el 85% se destinan al consumo de sus animales y un 
15% para la venta. 
La Actividad Pecuaria 
En el Distrito de Ccorca la producción pecuaria es una actividad complementaria 
a la actividad agrícola donde es determinada principalmente por la crianza 
ganado vacuno, ovino y porcino, así también se encuentra la crianza de 
animales menores (gallinas, patos, pavos y otros). 
Ganado Vacuno: 
Según el censo agropecuario del 2012 en el distrito existe 166 casos de familias 
que cuentan con 1 - 2 cabezas, 112 con 3-4 cabezas, 69 con 5-9 cabezas, 13 
con 10- 19 cabezas.y 01 con 20-49 cabezas. 
Cuadro N°14 
Número de Ganado Vacunos 
~:Vacuno·-. .. ·casos.· :~Promedio 
1-2 cabezas 166 2 
3-4 cabezas 112 3 
5-9 cabezas 69 6 
10- 19 cabezas 13 13 
20 - 49 cabezas 1 30 
Total y Promedio 361 4 
. ' o/o 
.. 
46% 
31% 
19% 
4% 
0% 
100% 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuano 2012 
El 46% de familias poseen ganado vacuno de 1-2 cabezas, 31% de 3-4 cabezas, 
el19% de 5-9 cabezas y un 4% de 10 a 19 cabezas. 
• 1 - 2 cabezas 111 3- 4 cabezas ~ S- 9 cabezas 
o 10- 19 cabezas • 20 - 49 cabezas 
Elaboración propia 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
Ganado Ovino: 
La crianza de ganado ovino en el distrito es numerosa, con una población de 
3391 borregas, 2376 corderos, 1808 carneros, 1620 borreguillas y 1525 
carnerillos. 
Cuadro W15 
Número de Ganado Ovino 
.··:· '·O ; ,.Ga~ado.Ovi~;~ .. Total: 
. :/ 
' 
.. . ' .. 
· .. 
. . 
.• 
·. 
... ··' 
., 
.. ,. 
Corderos( as) 2376 
Borreguillas 1620 
Borregas 3391 
Carnerillos 1525 
Carneros 1808 
Capones 11 
Total 10731 
(%)· 
.• 
22% 
15% 
32% 
14% 
17% 
0.1% 
100% 
Fuente: IV Censo NaciOnal Agropecuano 2012 
·' 
La crianza de ganado ovino en el grafico se observa que el 32% de ovinos son 
borregas, 22% corderos, 17% carneros, 15% borreguillas y 14% camerillos. 
Carneros, 
17"/o 
Carnerillos, 
14% 
Elaboración propia 
Grafico W21 
Ganado ovino 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
Camélidos (Alpacas): 
s,l5% 
En el distrito también se da la crianza de camélidos como la alpaca, las 
principales razas son Huacaya con una población de 320 cabezas, Suri 31 
cabezas y cruzados (criollos) con 12 cabezas. 
Cuadro N°16 
Numero de Alpacas 
··~~·"~;~:~ .. j;< .~·~<.: 
···Alpacas,· ... 
: ':\·~~ ·" :··· '.. :>,.' :.' · .. :;. ) '-Raz~S:..· :. . ·. ,';/ ., · . 
Total .. (~)·. · Suri,:_ HuacaY.a Cruzados 
Crías 58 16% 11 45 2 
Tuis hembras 72 20% 1 68 3 
Madres 154 42% 12 137 5 
Tuis macho 64 18% 5 59 
Padrillos 15 4% 2 11 2 
Total 363 100% 31 320 12 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
En la gráfica se muestra que la población de alpacas es adulta, donde el 42% 
es madre, el 16% es cría y un 4% son padrillos. 
Elaboración propia 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
La crianza de animales menores es otra de las actividades complementarias 
que se realiza de manera tradicional, que se cría generalmente en el patio de 
las viviendas. 
Cuadro N°17 
Número de Animales menores 
r: .: .. · Ga~~~rías/Av~ . 
.. 
Ca~.os: Cáb~~s·· ·%',,·. 
Pollos y pollas de engorde 15 74 4% 
Gallinas 379 1558 82% 
Gallos 120 223 12% 
Pavos 5 6 0% 
Patos 16 33 2% 
Total 535 1894 100% 
Fuente: IV Censo NacJonal Agropecuano 2012 
En el grafico vemos que el 82% de la población de animales menores son 
gallinas, 12% gallos, 4 pollos de engorde y 2% son patos. 
Crianza de animales menores 
Gallos, 
12% 
Elaboración propia 
Pollos y 
pollas de 
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
CAPITULO 111 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
3. LA INVERSIÓN PÚBLICA 
A fin de poder evaluar adecuadamente los efectos de la inversión pública local en 
proyectos de infraestructura, sobre el desarrollo rural en general y sobre la reducción 
de la pobreza en particular, es necesario tener en cuenta los objetivos que se busca 
con dichos proyectos, el enfoque conceptual que los preside en relación a su 
capacidad de generación de puestos de trabajo, mejoramiento y ampliación de la 
cobertura de los servicios básicos, y con consecuencia dinamizar de la economía 
local, y los criterios y procedimientos que se utilizaron durante su planeamiento y 
ejecución. 
3.1. LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ 
3.1.1. La inversión pública 
La inversión, en términos generales, es cualquier actividad realizada en un año que 
aumenta la capacidad de la economía para producir bienes y servicios. Es decir, 
corresponde a la asignación de recursos disponibles en el presente para actividades 
que permitirán generar un mayor bienestar en el futuro. Asimismo, la inversión pública 
es el medio por el cual los países desarrollan el capital público, brindando un conjunto 
de bienes y servicios a la población. 
En este sentido, la inversión pública es un medio importante para que los gobiernos 
locales, regionales y nacional fomentan el crecimiento económico de la localidad, 
como señala Ortegón "la asignación de recursos para inversión tiene costos de 
oportunidad altos en términos de sacrificio del consumo presente de la población, 
especialmente, en aquellas naciones donde una proporción importante de sus 
habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas. A pesar de ello, la inversión 
es una de las formas en que los gobiernos logran fomentar el crecimiento de la 
economía a largo plazo, elevar el nivel de vida de la población"10• 
La inversión pública, según el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el destino de 
"crear, incrementar, mejorar o reponer la existencias de capital físico de dominio 
público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 
prestación de servicios y/o producción de bienes"11 . 
Por lo tanto con la inversión se pretende resolver necesidades insatisfechas 
empleando recursos disponibles (recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre 
10 Ortegón, Edgar y Pacheco, Juan Francisco. Los sistemas nacionales de inversión pública en 
Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado. Manuales W32. Chile: 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social- ILPES. Año 2004. 
11 Ministerio de Economla y Finanzas. Cuenta General de la República 2010- Tomo 1, Dirección 
General de Contabilidad Pública, pag. 202 
otros). Siendo las entidades públicas las encargas de administrar Jos recursos para 
proponer y priorizar los proyectos de manera participativa con la población, con el 
objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. 
El ciclo de la inversión pública comprende desde la identificación de Jos problemas y/o 
necesidades, la formulación y ejecución de proyectos, hasta su culminación o puesta 
en operación. 
La inversión pública en un marco histórico, responde según la estructura del Estado. 
Antes del año 2002, existía el gobierno central quien era el encargado de ejecutar 
funciones a nivel nacional, y por otro lado las municipalidades o gobiernos locales. 
Luego de la Reforma Constitucional del 2002, la estructura del Estado peruano 
cambia, creando un nuevo "nivel de gobierno intermedio formado por los Gobiernos 
Regionales los que se asentaron sobre la base de Jos Departamentos"12• 
3.1.2. Evolución de la inversión pública 
El crecimiento de la inversión pública va estar sujeta principalmente a la disponibilidad 
de los recursos disponibles para el fisco, y éste responde al crecimiento económico. 
Mientras que el crecimiento de la economía sea positivo habrá más recursos y por 
ende mayor inversión. Como señala Milton Von Hesse "la inversión pública ha sido 
tradicionalmente una variable de ajuste de las cuentas fiscales. En tanto el gasto 
corriente y el pago del servicio de la deuda externa presentan importantes rigideces a 
la baja, el recorte de la inversión pública ha servido para equilibrar el déficit público en 
periodos recesivos"13. Como se puede observar la gráfica de la evolución de la 
inversión pública, existen tres (03) tendencias de la inversión pública desde fines de 
los años 80 hasta el 2013. Según Hesse la primera tendencia14 de la inversión pública 
dura alrededor de 12 años, entre 1988 al 2000, durante esos años fluctúa alrededor 
del 4.0% del PBI. En la segunda tendencia, entre 2001 y 2006, la inversión pública 
disminuye en más de un punto porcentual del PBI, un promedio de 2.8% del PBI. Pero 
en la tercera tendencia se puede observar un cambio drástico, desde el 2007 al 2013 
la inversión pública se duplica, fluctuó por encima del 6%. Esto se debe a varios 
factores, desde el punto de vista de Hesse el crecimiento de la inversión pública fue 
producto del "estímulo económico en el contexto de la implementación de una política 
12 Notas de estudios del BCRP, No. 20- 29 de Abril de 2011. Pag. 1 
13 Milton von Hesse. El boom de la inversión pública en el Perú: ¿existe la maldición de los 
recursos naturales? Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 2011 
14 Se debe tomar encuentra que a partir de 1990 se llevó a cabo las reformas estructurales o 
programas de ajuste estructural que estaban destinadas a eliminar las múltiples distorsiones 
que han obstruido por décadas el crecimiento económico y a reforzar el rol del mercado en la 
actividad económica del país, así como a complementar el programa de estabilización. 
fiscal contraciclica 15". Sin embargo, también se debe a factores como la exclusión de 
los gastos de capital, según el límite de crecimiento del gasto público. 
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Fuente: BCRP, MEF, Proyecciones MEF: Marco Macroeconómico Multianual 
Realizando una comparación entre la inversión púbica del servicio público no 
financiero y la participación de ese gasto ante el gobierno regional y Jos gobiernos 
locales. Como se puede observar en el gráfico W 23, a partir del año 2000, los 
gobiernos locales y regionales cuentan con mayor disponibilidad de recursos, les 
corresponde más del 52.0% de la inversión pública nacional a partir del año 2006, 
llegando a una participación por encima del 62.0% entre Jos años 2008 y 200916. 
Según el BCR esto se debe tanto "al funcionamiento del sistema de transferencias 
intergubernamentales que existe en el país, como a las transferencias discrecionales 
que realiza el gobierno nacional con recursos ordinarios"17. 
A pesar de la dificultades de la economía internacional, el Presupuesto del Sector 
Público del año 2014 se ha previsto, según el Ministerio de Economía y Finanzas, la 
suma de S/. 17,634 millones. mayor en S/. 1,685 al Presupuesto Institucional de 
Apertura 2013, orientados a la ejecución de proyectos de inversión pública a cargo de 
15 Como señala Carlos Pardodi, una política fiscal contracíclica consiste en "guardar pan para 
mayo", es decir, ahorrar en la época del auge del ciclo (reducir el gasto público y/o aumentar 
los impuestos) para usar ese dinero en la parte contractiva del mismo y así estabilizar el ciclo. 
La idea es aplanar el ciclo y no amplificarlo. 
16 Aunque la crisis financiera global redujo significativamente la tasa de crecimiento de 9.8% 
en 2008 a 0.9% en 2009, ésta no tomó un valor negativo para seguir incrementando la 
inversión pública y con ello recursos para los gobiernos regionales y locales. 
17 Notas de estudios del BCRP, No. 20-29 de Abril de 2011. Pag. 3 
los pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, cuya asignación 
presupuestar se orienta a garantizar la continuación de la ejecución de los proyectos 
ya iniciados, así como a la reducción de las brechas en infraestructura, con énfasis en 
las zonas más pobres. 
En ese sentido, la inversión en el año 2005 al 2012 se orientó a cerrar brechas en 
infraestructura en los principales sectores que en conjunto concentraron el 83% de los 
recursos orientados a inversión en estos años, entre los cuales tenemos transportes 
con el 44%, educación con el 12%, salud con el 5%, agropecuaria con el 11%, 
saneamiento con el 6% y energía con el 4%. 18 
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Pero también se sabe que entre el periodo 2008 al 201 O la evolución de las 
exportaciones e importaciones fueron positivas para el Perú, según Promperú en el 
año 2008 las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 30 606 millones, impulsadas 
principalmente por los Productos Tradicionales, siendo el derivado de petróleo el de 
mayor crecimiento. Además, los sectores con mayor concentración de exportación, 
fueron principalmente el Sector Minería con 58%, Petróleo 9%, Agroindustria 6%, 
Pesca y Prendas de Vestir con 5% cada una19. Los principales destinos de las 
18 Ministerio De Economía Y Finanzas; Dirección General De Presupuesto Público; 
Presupuesto Multianual de Inversión Pública 2014-2016. Pág. 5. 
19 Las principales empresas exportadoras son: Nera Yanacocha S.R.L. (Cajamarca), Southern 
Peru Copper Corporatio, Compania Minera Antamina, (Ancash), Cerro Verde (Arequipa), entre 
otras. 
exportaciones fue "Asia con un valor de US$ 630.7 millones, 64.1% incremento y que 
concentró el 26.9% del total. En segundo lugar se encuentran los tres mercados 
NAFTA20 (26.5% de participación) con 17.8% de crecimiento y la Unión Europea (27 
países) que concentró el 13.1% lo que significó un crecimiento de 1 0.2%" .21 
Desde entonces se puede mencionar que la economía peruana tuvo importantes 
ingresos en el fisco nacional para el financiamiento del gasto público. Como se puede 
apreciar en el gráfico W 25, desde 1999 hasta el2014, el Presupuesto Nacional está 
en crecimiento continuo de S/. 31,673.98 millones a S/. 140,423.34 millones 
respectivamente, mostrando un crecimiento del presupuesto en un 320% respecto a 
1999. 
Evolución del Presupuesto Nacional segun PIM* 
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Elaboración Propia 
Fuente: MEF: Portal de Trasparencia Económica. 
El Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2013 y 201422 asigno al Gobierno 
Nacional el67.0% y 70.0% respectivamente y a los Gobiernos Sub nacionales 33.0% y 
30.0% del presupuesto, generando una pequeña disminución. Del total de recursos de 
los Gobiernos Sub nacionales corresponden para el año 2014 el 14.2% a los 
Gobiernos Locales y 15.8% a los Gobiernos Regionales23. 
20 Los países que integran el Tratado de Libre Comercio de las Américas (Nafta, según sus 
siglas en inglés) son México, Canadá y EEUU, 
21 Promperu: Evolución de las exportaciones peruanas Enero-2008, 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/exportaciones/e4657764-7f84-44bf-aa50-
42ff9d6455e6. pdf 
22 Proyecto De Ley De Presupuesto Del Sector Público Para El Año Fiscal2014; pg., 12 
23 En el año 2013 los gobiernos locales recibían el 16.2% y los gobiernos regionales el 15.8%, 
sumando el 33% del presupuesto asignado a los gobiernos sub nacionales. 
3.1.3. Recaudación de Jos Gobiernos Regionales y Locales 
Los gobiernos regionales y locales participan de la recaudación de impuestos, y su 
participación ha aumentado progresivamente a partir del año 2004 hasta la actualidad, 
creciendo de 1.0% a 3.1% del PBI. Sin embargo, es importante determinar que se 
contabiliza como inversión pública como componente del PBI del país por el lado del 
gasto, de este modo, y según lo establecido por el Banco Central de ReseNa, la 
máxima agregación que vamos a emplear es la del Sector Público No Financiero24 
(SPNF), también llamado Presupuesto General de la República, que se entiende como 
la agregación consolidada de las empresas estatales y las instituciones que forman el 
Gobierno General (Diagrama 1). 
Diagrama 1. 
Estructura del Sector Publico No Financiero 
Ministerio 
Instituciones publicas 
Universidades publicas 
Fondo Mi uivienda 
Elaboración en base a BCRP 
• FONAHPU 
• Fondo consolidado de reserva 
• SUNAT 
• Organismos reguladores 
• Oficinas registrales 
· • Sociedades de beneficencia 
La inversión del sector público está conformada por la agregación de los recursos de 
cinco niveles de entidades agrupados en Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales, Empresas Públicas y Otras Entidades25. 
24 También llamado Presupuesto General de la República 
25 Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta General de la República 2010- Tomo 1, Dirección 
General de Contabilidad Pública, pag. 203. 
La recaudación y transferencias por parte de los gobiernos regionales y locales son el 
Canon, el Fondo de Compensación Municipal, impuestos al Rodaje y a las 
Embarcaciones de Recreo, participaciones en la recaudación aduanera, regalías 
mineras, entre otros. 
El Presupuesto del Sector Público se estima por fuentes de financiamiento, orientada a 
agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su 
nomenclatura y definición se encuentran establecidas en el Clasificador de Fuentes de 
Financiamiento para cada año fiscal. 
3.1.4. Ejecución del Presupuesto de Inversión 
El Presupuesto constituye un instrumento de gestión del Estado, que permite a las 
entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional 
(POI). Asimismo, es un conjunto sistemático de gastos que son cuantificables con el 
objeto de ser atendidos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector 
público, además refleja los fondos que van a financiar dichos gastos. 
La aprobación del presupuesto del sector público se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto del Sector Público26, que comprende los Presupuestos del Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales, los Presupuestos de los Gobiernos Locales y el 
Presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado- FONAFE y sus empresas. 
Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los pliegos del 
Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal. 
a) Evaluación del Presupuesto y Gasto a nivel Nacional 
El Presupuesto del Estado es un instrumento de la política fiscal, donde se asignan 
recursos y se determinan gastos, para contribuir al desempeño de las funciones del 
Estado, y eso implica cumplir con las metas trazadas en los planes de política 
económica y social. Para el Ministerio de Economía y Finanzas, la política fiscal se 
traduce en el presupuesto del Estado ... siendo sus componentes el gasto público y los 
impuestos, para asegurar y mantener la sostenibilidad, ayudar a la estabilidad 
económica, y reflejar la deseada asignación de los recursos ... es importante que tenga 
una perspectiva multianual, que permita enmarcar el presupuesto por resultados a un 
enfoque ampliado de gestión por resultados y vincularlos al cumplimiento de los 
26 Para el año fiscal 2014 la Ley del Presupuesto del Sector Público es No 20114 
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objetivos de políticas nacionales de mediano y largo plazo, manteniendo la disciplina 
fiscal27• 
En el siguiente grafico se muestra la evolución de los presupuesto de los gobiernos 
regionales con relación a Lima, donde se puede observar desde 1999 al 2008 el 
presupuesto de Lima frente a las demás regiones, con una diferencia promedio de 
47%, sin embargo a partir del2008 existe un quiebre importante donde el presupuesto 
de las demás regiones supera al de Lima en un 22%, siendo los gobiernos regionales 
de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusca y Puno en promedio los más representativos, 
en el incremento de su presupuesto. 
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Fuente: MEF: Portal de Trasparencia Económica. 
Es evidente que más de la mitad del presupuesto público nacional está centralizado en 
Lima. En el siguiente grafico se muestra la evolución de los presupuesto de los 
gobiernos regionales de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusca, Puno y Lima, se 
evidencia claramente que el presupuesto de este último es significativamente mayor 
en comparación con estas regiones. 
27 El Sistema Nacional de Presupuesto. Guía - Formulación del Presupuesto Multianual del 
Gasto Público (2013-2016). Ministerio de economía y finanzas. 
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Para mejorar ~1 análisis, se realiza una comparación del presupuesto de los gobiernos 
regionales de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusca, Apurímac, Madre de Dios y Puno. 
Excluimos el departamento de Lima para no alterar el análisis, el presupuesto de la 
Región Cusco y Cajamarca se incrementó en 91% y 90% respectivamente, las 
regiones de Ancash (87%), Arequipa (86%) y Puno (82%). Finalmente los 
presupuestos de las regiones de Apurímac y Madre de Dios son evidentemente bajos 
en comparación con las regiones antes mencionadas, sin embargo sus presupuestos 
tuvieron un incremento significativo, como consecuencia de la "bonanza" económica. 
En referencia a lo anterior las 384 municipalidades y seis gobiernos regionales del sur 
del país (Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Cusca, Puno y Tacna) tuvieron 
incapacidad para utilizar los recursos que asigna el Estado para obras y mejorar 
servicios como la limpieza pública. Según la página del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) en la zona sur se dejó de usar S/. 2, 750 millones. A nivel nacional la 
cifra asciende a S/. 10,855 millones. En el caso de los gobiernos regionales del sur los 
titulares de los seis pliegos no pudieron gastar más de S/. 878 millones. Este dinero 
pasará como saldo de balance para el presente año28. 
A pesar que el panorama no es alentador, el Centro de Investigación Empresarial de 
Perucámaras reportó que en comparación al 2012, mejoró el gasto. Hubo un 
incremento de 25.2%. El Gobierno de Cusca, que recibe una jugosa tajada gracias al 
28 http:/lwww.larepublica.pe/16-02-2014/mef-dice..que-en-municipios-y-regiones-del-sur-hay-
2750-mlls 
canon del gas de Camisea, más de S/. 1,147 mil millones, se encuentra rezagado en 
eficiencia y eficacia en el gasto. El año pasado solo ejecuto S/. 695 millones, un 
promedio de gasto del 60.6% de su presupuesto anual. 
Evolución de Presupuesto por Regiones** 
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Claramente se puede apreciar en el grafico W 29, el incremento presupuesta! en el 
periodo 2004 de la Región Cusca, que entre otros factores los que han contribuido al 
incremento del presupuesto nacionales el buen desempeño de las exportaciones, las 
regalías de la explotación minera (oro y cobre) y gasífera (gas de Camisea), 
b) Comportamiento del Presupuesto y Gasto en la Región Cusca 
Durante la primera iniciativa de Regionalización, entre los años 1988 y 1992 en el 
Gobierno del Alan García Pérez, se conformó la Región Inca con los departamentos 
de Apurímac, Cusca y Madre de Dios .. En el gobierno de Alejandro Toledo Manrique 
se promulga la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, firmada el 
26/06/2002, donde los departamentos pasan a denominarse Regiones, posteriormente 
se empezó a distribuir sus respectivos presupuestos. 
EL Presupuesto asignado a la Región Cusco para el 2014, según Presupuesto inicial 
de ingresos (PIA)29, es de S/. 5 997 millones de nuevos soles y el Presupuesto 
actualizado de ingresos (PIM)30 S/. 7 627 millones. Dichos montos desde 1999 hasta la 
actualidad se han incrementado considerablemente en 7 veces. 
En el grafico siguiente se puede observar la evolución del presupuesto de la Región 
Cusco, que claramente en los últimos 1 O años, desde el 2004 - 2014, viene creciendo 
sustancialmente en un 659%. Uno de los principales factores de crecimiento del 
presupuesto está relacionado con la explotación del Gas de Camisea, que genera 
regalías para la Región. 
29 (PIA) Presupuesto inicial de ingresos de la entidad pública previstos a recaudar, captar u 
obtener durante el año fiscal, conforme a lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal respectivo. 
30 (PI M) Presupuesto actualizado de ingresos de la entidad pública previstos a recaudar, captar 
u obtener durante el año fiscal, a consecuencia de las incorporaciones de créditos 
presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
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Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
Sin embargo, desde el 2004, año de incremento del presupuesto en los gobiernos 
locales, la ejecución presupuesta! no ha superado el 84%, a excepción del año 2005 
que se gastó a nivel regional el 90% de su presupuesto asignado, generando 
dificultades de eficiencia y eficacia en las gasto31 • Siendo uno de los principales 
factores el incremento histórico del presupuesto y el no contar con el equipo técnico 
que responda a esta apertura presupuesta!, además de la implementación de 
instrumentos de gestión en las municipalidades para mejorar la eficiencia del gasto, 
conllevó a procesos de aprendizaje entre los gobernantes, funcionarios, profesionales 
y técnicos. 
31 Por otro lado, la ejecución presupuesta! en los años 2001 y 2004 muestra un pico importante, 
alcanzando un 102% y 108.3% respectivamente, Cabe aclarar que el MEF a través del portal 
de transparencia económica indica que "el Avance porcentual representa la razón del 
Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes"; entonces decimos que en estos años el 
PI M fue menor que el Devengado (ver Anexo W8}. 
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Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
e) Presupuesto en la Provincia Cusco 
En relación al presupuesto de la Provincia de Cusca, en general desde 1999 hasta el 
2014 en promedio logro ejecutar el 87.7% de su presupuesto. El presupuesto de la 
Provincia de Cusca para el2014, según PIA, es de S/. 282 millones de nuevos soles y 
PIM S/. 350 millones. 
Cuadro N°19 
Asignación presupuesta! por años según PIA y PIM: Prov. Cusco 
l\ -'~2&oo <:jt';_ 35,498,664.65 
lf . 2004 .:;~ .. ;. 30,629,223.56 
~:· ~i?_o5 ·:~:::• 37,552.422.37 
:·;. ,2006 \;:ii: 41,396,539.33 
~c .. ,~~iÓOILÚ'~ 133,904,487.00 
1·· ·.; 20Íl9 <?:'• 157,012,871.00 
37,722,970.96 
44,759,185.86 
40,768,596.49 
41,703,243.69 
54,958,325.31 
40,958,773.67 
60,852,715.85 
7 4,242,563.60 
162,475,039.00 
221 ,273,218.00 
258,356,423.00 
257,641,510.00 
..... , .. . .. ' ~ 
·' GJRÁO(F~ ·> .~ , ~1rado . : . 
· ·· ·, ... '> .... ·• (Gasto Efech~o) 
32,794,567.00 87% 
36,949,612.98 83% 
37,863,739.01 93% 
33,605,200.83 81% 
44,97 4,491.06 82% 
40,463,226.14 99% 
49,927,775.61 82% 
55,222,155.22 74% 
98,572,480.00 61% 
159,994,725.00 72% 
181,072,560.00 70% 
215,472,509.00 84% 
t:. ';2~11; }~' 145,097,162.00 324,695,684.00 257,814,769.00 79% 
~;:::.·;í(ii2J~2; '• 204,046,882.00 384,133,396.00 319,038,500.00 83% 
~~ .. 39:~3:,,i~~~: 285,504,144.00 425,245,689.00 365,792,885.00 86% 
f .. '2014' :'.>· 282,913,137.00 350,823,060.00 218,627,276.00 62% 
Elaboración Propia; Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica 
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En el grafico se puede observar la evolución del presupuesto de la Provincia de 
Cusca, desde el 2004 viene creciendo principalmente por concepto de regalías del 
Gas de Camisea. El presupuesto desde el 2004 al 2014 se ha incrementado 8 veces 
más con respecto a 1999. 
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Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
En la provincia de Cusca en promedio, la ejecución presupuestar está en un 80% del 
presupuesto asignado, alcanzando su mayor porcentaje en el 2004 con un 99%, a 
partir de este año la ejecución presupuesta! ha disminuido hasta el 2007, 
contrariamente al incremento presupuesta! que tenía. 
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3.1.4.1. Fuentes de Financiamiento de los Recursos Públicos 
El financiamiento de los recursos públicos son los recursos que movilizan al 
Estado y en este caso a los gobiernos locales. El presupuesto asignado a los 
gobiernos regionales y locales se clasifica a nivel de fuentes de 
financiamiento32, como son recursos ordinarios, recursos directamente 
recaudados, recursos por operaciones de oficiales de crédito, donaciones y 
transferencias y recursos determinados; como se muestra en los cuadros No 
20,21 y 22. 
Cuadro N°20 
Presupuesto Total Inicial: Región Cusco (S/.) 
á?:l,· :':;:!~;~~~~¿~~~~;~~::. ::::~~-qú~sos':~:;: ·::/g~~1ai6~~~~~\ .~:~{~~c;&-~~65/;::0 ~;:¡:.~g;~:¡fr~~:{··~ ·· '';;,·::·.··r·>_:':.{~ ~~~.~; ~t:~R~,t~~R~;~~f;: :~.~~~~~~;~;:·!.~~~:~=~le:·~~~~~--· ·: .. ~~re~~,t\~fi~i· -x::~rb~~fid~~i~: .. 1;)~rt:o~f+,;·~:f~. 
1999 494,013,078.00 53,826,883.00 5,671,726.00 8,046,339.00 88,838,025.00 650,396,051.00 
2000 545,653,215.00 60,280,921.00 1,527,060.00 11,654;785.00 152,594,120.00 771,710,101.00 
2001 527,734,240.00 59,786,273.00 1,638,646.00 11,316,242.00 102,431,435.00 702,906,836.00 
2002 556,049,723.00 77,150,452.00 481,806.00 20,226,127.00 65,113,335.00 719,021 ,443.00 
2003 649,716,910.00 78,298,245.00 2,516,392.00 100,239,978.00 55,185,905.00 947,557,333.00 
2004 519,889,214.00 74,590,038.00 1,584,240.00 40,437,472.00 29,351 '722.00 665,852,686.00 
2005 617,962,870.00 74,315,064.00 725,329.00 7 4,836,117.00 48,517,628.00 816,357,008.00 
2006 683,351,342.00 90,911,506.00 2,022,382.00 83,088,600.00 40,550,938.00 899,924,768.00 
2007 912,252,845.00 134,441,197.00 1,411,822.00 500,452,084.00 40,974,870.00 1,589,532,818.00 
2008 1,087,859,874.00 158,147,406.00 1,083,782.00 998,636,093.00 66,319,077.00 2,312,046,232.00 
32 Ministerio de economia y Finanzas, presupuesto público 2012 
MEF: 
ttps:/lwww.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/clasi_pres/2012/ANEX04_FTES_DE_FINANCIA 
MIENTO.pdf 
2009 1 ,284,092, 751.00 224,885,085.00 1,968,825.00 1,359,213,432.00 79,535,018.00 2,949,695,111.00 
2010 2,427,180,481.00 320,705,563.00 2,352,712.00 1,148,891,924.00 222,958,156.00 4,122,088,836.00 
2011 2,114,466,072.00 241,207,521.00 1 ,832,396.00 1,311,637,956.00 90,167,087.00 3, 759,311,032.00 
2012 2, 173,184,828.00 249,711,696.00 6,540,717.00 2,142,876,835.00 133,846,734.00 4,706,160,810.00 
2013 2,408,022, 705.00 272,517,042.00 7,073,130.00 3,255, 732,472.00 21,743,378.00 5,965,088, 727.00 
2014 2,544, 837, 391.00 321,750,378.00 9,900, 743.00 3,086,045,499.00 34,763,141.00 5,997,297,152.00 
Fuente: MEF, Portal de Transparencta Económtca. 
Cuadro N°21 
Presupuesto Total Modificado: Región Cusco (5/.) 
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1999 494,013,078.00 8,046,339.00 86,540,263.00 56,124,645.00 644,724,325.00 
2000 545,653,215.00 11,654,785.00 150,723,939.00 545,653,215.00 62,151 '102.00 1,315,836,256.00 
2001 527,734,240.00 11,316,242.00 100,530,266.00 527,734,240.00 61,687,442.00 1,229,002,430.00 
2002 556,049,723.00 20,226,127.00 63,444,205.00 556,049,723.00 78,819,582.00 1,274,589,360.00 
2003 649,716,910.00 94,000,000.00 55,185,905.00 655,956,888.00 78,298,245.00 1,533,157,948.00 
2004 546,053,850.00 77,314,312.00 12,932,476.00 40,437,472.00 29,447,643.00 706,185,753.00 
2005 671,237,809.00 122,763,341.00 44,561,803.00 103,710,057.00 106,911,746.00 1,049,184,756.00 
2006 836,572,312.00 136,688,769.00 59,704,796.00 195,070,556.00 52,007,767.00 1,280,044,200.00 
2007 998,138,248.00 203,375,070.00 156,399,264.00 1,036, 776,859.00 38,349,073.00 2,433,038,514.00 
2008 1,212,156,983.00 286,915,779.00 208,110,518.00 1,903,984,405.00 65,286,720.00 3,676,454,405.00 
2009 1,521,316,537.00 397,602,595.00 319,579,345.00 2,054,528,991.00 588,150,031.00 4,881,177,499.00 
2010 3,269,572, 777.00 440,965,000.00 323,021,517.00 2,106,510,887.00 339,497,967.00 6,479,568,148.00 
2011 2,004,536,062.00 368,508,013.00 453,632,468.00 2,734,821,525.00 295,966,920.00 5,857,464,988.00 
2012 2,277,141,064.00 368,929,850.00 470,695,330.00 3,989,773,261.00 134,951,772.00 7,241,491,277.00 
2013 3,190,317,692.00 414,739,847.00 409,737,328.00 4,442,285,846.00 222,005,118.00 8,679,085,831.00 
2014 3,172,657,809.00 415,896,083.00 323,559,210.00 3,151,985,450.00 563,883,118.00 7,627,981,670.00 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
Cuadro N°22 
Presupuesto Total GIRADO: Región Cusco (5/.) 
,;¡;~::1~11i~~)ii~i!il1;i~+~if! 
44,867,238.00 6,813,535.00 8,593,336.00 65,622,005.00 618,765,416.00 
2000 500,525,147.00 68,805,643.00 7,508,406.00 19,526,830.00 100,796,483.00 697,162,509.00 
2001 516,664,449.00 84,309,965.00 2,245,687.00 19,970,073.00 91,219,996.00 714,410,170.00 
2002 520,852,691.00 69,096,289.00 3,198,949.00 9,814,557.00 31,097,906.00 634,060,392.00 
2003 565,562,810.00 79,139,231.00 13,707,659.00 117,412,574.00 38,988,789.00 848,575,302.00 
2004 558,230,564.00 90,135,114.00 39,440,383.00 38,204,060.00 37,446,975.00 763,457,096.00 
2005 665,727,084.00 103,796,678.00 22,704,258.00 65,296,630.00 84,508,852.00 942,033,502.00 
2006 776,219,719.00 111,798,379.00 26,650,831.00 85,299,14 7.00 41,959,380.00 1,041,927,456.00 
2007 915,781,251.00 138,400,022.00 44,938,869.00 499,503,787.00 20,756,653.00 1,619,380,582.00 
2008 1,133,047,748.00 189,699,255.00 87,196,100.00 1,311,591,073.00 21,164,962.00 2,742,699,138.00 
2009 1,430,388,771.00 240,652,479.00 121,936,882.00 1,431,936,217.00 530,261,316.00 3, 755,175,665.00 
2010 3,161,355,273.00 273,489,033.00 142,510,082.00 1,621,652,699.00 214,327,132.00 5,413,334,219.00 
2011 1,904, 664,043.00 296,164,053.00 117,133,406.00 1,857,999,980.00 243,404,662.00 4,419,366,144.00 
2012 2, 142,716,498.00 303,328,105.00 196,818,965.00 3,044,571,165.00 112,412,013.00 5, 799,846,7 46.00 
2013 2,950,381,432.00 323,928,087.00 165,091,031.00 3,505,577,522.00 98,580,323.00 7,043,558,395.00 
2014 1,882,883,298.00 247,608,010.00 77,849,081.00 2,001,237,563.00 287,688,128.00 4,497,266,080.00 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
•v~~ 
a) Recursos Ordinarios 
Se entiende a todos los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y 
otros conceptos, deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de 
recaudación y servicios bancarios, como son el impuesto a la renta, al 
patrimonio, al consumo y las tasas de administración general. 
Según el presupuesto en el Marco Macroeconómico Multianual del 2014, 
señala que los ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 
(del Tesoro Público) concentran el 69.8% del total de recursos que financian el 
presupuesto. Estos recursos en la Región Cusca representan el 45% del 
presupuesto regional. 
Los ingresos por fuente de Recursos Ordinarios desde 1999 al 2014 se han 
incrementado en promedio de 4 veces más respecto al PIM y 3 veces en 
relación a la ejecución de gastos, como se aprecia en el gráfico W 20. 
En el periodo 201 O los recursos ordinarios en la región cusca alcanzaron un 
monto de S/. 3 269 millones de nuevos soles, producto al incremento de la 
recaudación del estado, asignando un presupuesto del 115% superior al del 
año 2009. 
Evolución de los Recursos Ordinarios: : Region cusco 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
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b) Recursos Directamente Recaudados 
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados 
directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la 
Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros. 
Estos recursos en la Región Cusca representan el 6% del presupuesto 
regional. 
En el año 1999 el presupuesto representó el 2% del presupuesto total, y entre 
el año 1999 al2014 se han incrementado de S/. 8 046 millones a S/. 415 896 
millones de nuevos soles respecto al PIM, y en relación al presupuesto girado 
se tiene S/. 44 867 millones para 1999, y S/. 247 608 millones de nuevos soles 
para el2014. 
Claramente se puede apreciar un incremento del recurso, principalmente desde 
el año 2002, alcanzando su máximo techo en el año 2010, producto a las 
bondades del crecimiento económico y la dinámica económica interna en la 
región, sumado, además a un adecuado sistema de recaudación y/o incentivos 
que viene realizando las municipalidades para que el usuario contribuya con el 
pago de sus arbitrios. 
Grafico W35 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
... 
e) Donaciones y Transferencias 
Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno 
proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, 
Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas 
naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. 
Las donaciones y transferencias en el 2014 hacienda a SI. 323 millones de 
nuevos soles representando el 5% del presupuesto según PlM. Estos recursos 
desde 1999 al 2014 se han incrementado en un 274%. En el grafico N°36, se 
aprecia que desde el año 2004 esta fuente de financiamiento está en 
crecimiento continuo. 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
d) Recursos Determinados 
Comprende los rubros y contribuciones a Fondos, como son el Fondo de 
Compensación Municipal, los impuestos Municipales, Canon y Sobre-Canon, 
Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 
Los recursos determinados para el 2014 representan el 45% del presupuesto 
(SI. 3,151 millones de nuevos soles), siendo una de las principales fuentes de 
financiamiento de la Región Cusca. Esta fuente en el año 2000 representaba el 
0.4% del presupuesto actual respecto al PIM. 
Por otro lado, desde el año 2004, la región Cusca recibe considerables montos 
por Canon Gasífero. 
Cuadro W23 
Presupuesto RECURSOS DETERMINADOS - PIM: Región Cusco (S/.) 
2,000 11,654,785;0 11,654,785.0 
2,001 ' ·~ 11,316,24.2;0 ' 11,316,242.0 
2,002 • .r ·2o;226,-1:mo · ·~ 20,226,127.0 
2,003 -· 100,239,978.0 6,201 '166.0 94,000,000.0 38,812.0 
2,004 40,437,4'(2~0 5,456,618.0 28,386,406.0 6,594,448.0 
2,005 •. _1j)3,71Q,Q.57.j)_:_, 10,247,422.0 29,600,225.0 63,862,410.0 
2,006 ' '195,010,656~(). :· 9,593,697.0 185,476,859.0 
2,007 . 1;036;776;859;0· 10,073,703.0 155,796,786.0 19,870,329.0 851,036,041.0 
2,008 •1 ,903,984;405:0 8,451,732.0 310,592,696.0 23,835,577.0 1,561 '1 04,400.0 
2,009 '2,054,528;991. o 10,958,507.0 348,959,988.0 24,215,503.0 1,670,394,993.0 
2,010 ~-·2,1o6;5tQ;tl87.o .• 10,417,744.0 271 ,469,061. o 28,493,866.0 1,796,130,216.0 
2,011 . :.2,734,821;525. o. 16,924,278.0 264,245,896.0 31,339,282.0 2,422,312,070.0 
2,012 . 3;989,773,261.0 .. 12,013,740.0 287,188,307.0 39,065,635.0 3,651 ,505,579.0 
2,013 i' 4,442,2,85,846. o 16,547,929.0 313,168,466. o 43,817,827.0 4,068, 751,625.0 
2,014 3;151,985,4so:p 9,563,918.0 281,803,606.0 39,241,615.0 2,821,376,311.0 
Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
Cuadro N°24 
Presupuesto RECURSOS DETERMINADOS - PIM: Región Cusco (S/.) 
1,999 . ' 8,593,336;0.~' 8,600,090.0 
2,ooo · :19,526,83o:o · · 19,526,830.0 
2,001 •. 19,970;073.Q . 19,970,073.0 
2,002 :.·· .. 9,814;5?7.0. 9,814,557.0 
2,003 <:·.;17,412,574:0 . 7,523,738.0 109,880,044.0 8,792.0 
2,004 '38,204,o6o:o 6,730,571.0 27,971,706.0 3,501,783.0 
2,005 ~. :. 65,296,63().0 9,212,734.0 29,186,350.0 26,897,546.0 
2,006 ,:: 85,2991~~7:'0. 9,364,717.0 75,934,430.0 
2,007 ::: 499,503,787:0· . 9,736,794.0 109,038,822.0 14,633,795.0 366,094,376.0 
2,008 '1,31~,591;~73.0 7,867,450.0 236,501,052.0 20,677,277 .o 1 ,046,545,294.0 
2,009 . ~,431,936;2:17.0 ' 9,939,619.0 252,503,439.0 18,842,587.0 1 '150,650,572.0 
2,010 /.1,621,652,()~9;0 ' 9,784,850.0 233,170,850.0 23,507,828.0 1,355,189,171.0 
2,011 '1,857,999;980~0' 14,255,383.0 227,031,934.0 24,714,520.0 1 ,591 ,998, 143.0 
2,012 .3;044,571,1.6!j.O 11,776,116.0 254,096,589.0 32,221,309.0 2,746,477,151.0 
2,013 ...• 3,505,577;522.0 16,175,709.0 277,700,709.0 37,511,159.0 3,174,189,945.0 
2,014 ¡(!2,001,237,t;63,0 8,474,197.0 198,855,528.0 28,317,099.0 1,765,590,739.0 
Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
Evolución de los Recursos Determinados: 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
Desagregando los Recursos Determinados, se puede apreciar que la principal 
contribución a la fuente de financiamiento es producto al Canon y Sobrecanon, 
que hasta el 2002 estaba determinado por la Contribución a Fondos y el 
FONCOMUN que se detallara a continuación. 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
i. Contribuciones a Fondos 
Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por 
los trabajadores de acuerdo a la norrnatividad vigente, así como los aportes 
obligatorios realizados por los empleadores al régimen de prestaciones de 
salud del Seguro Social de Salud. 
La contribución de este rubro en la Región Cusca para el año 2014 representa 
el 0.3% de los recursos determinados. 
Evolución de la Contribución a fondos: 
Región Cusco 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
ii. Fondo de Compensación Municipal 
El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido 
en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en 
las diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de 
las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las 
localidades rurales y urbano-marginales del país. 
El FONCOMUN está constituido por el rendimiento del Impuesto de Promoción 
Municipal (Grava con el 2% las operaciones afectas al régimen del I.G.V.), del 
Impuesto al Rodaje (Se aplica el 8% sobre el precio de venta de las gasolinas 
sin incluir el ISC y el IGV) y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo 
(Grava con el 5% sobre el valor original de adquisición de todo tipo de 
embarcación a motor y/o vela, incluida la motonáutica). 
Según el presupuesto en el Marco Macroeconómico Multianual33 del 2014, 
señala que en la distribución geográfica, los departamentos que concentran 
una mayor participación son Lima (S/. 67 4 millones), Caja marca (S/. 380 
millones), Puno (S/. 331 millones), Piura (S/. 295 millones) y Cusco (S/. 267 
millones), que en conjunto concentran el43.2% de los ingresos por dicho rubro. 
Los recursos del FONCOMÚN están fijados en gran medida por la recaudación 
del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que representa el 94% del 
FONCOMÚN. 
Evolución del FONCOMUN en la Región Cusco 
El monto asignado a las municipalidades provinciales y distritales del Región 
Cusco por FONCOMUN, según el PIM en el año 2014 es de S/. 281 millones de 
nuevos soles. Dicho monto viene creciendo y representa un crecimiento de 
200% en comparación con el monto asignado en el año 1999. 
En los últimos 10 años, el monto total de las transferencias del Tesoro Público 
asignado al departamento de Cusco se ha incrementado en 659%. En ese 
periodo la participación del Foncomun en el total de transferencias se ha 
reducido. Así, en el año 2008 el Foncomun representaba el 16% y en el 2014 
representa el 8.9% del total de transferencias de los recursos determinados del 
departamento de Cusco. 
33 El MMM, según Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es el documento más relevante 
que el Gobierno del Perú emite en materia económica. El MMM contiene las proyecciones 
macroeconómicas para los tres años siguientes, el año para el cual se está elaborando el 
presupuesto y los dos años siguientes. Dichas proyecciones son revisadas por el Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, se analizan y evalúan las principales medidas 
de política económica y social implementadas para alcanzar los objetivos trazados por la 
administración vigente 
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Evolucion del FONCOMUN: Región Cusca 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
iii. Impuestos Municipales 
Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina 
una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente. Los 
impuestos son el Predial, de Alcabala, al Patrimonio Vehicular, entre otros e 
incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años 
fiscales anteriores. 
En el grafico W41, se muestra un crecimiento de los impuestos municipales en 
la región cusca a partir del 2007, que responde paralelamente a los niveles de 
recaudación al contribuyente. 
La contribución de los impuestos municipales en el financiamiento de los 
gastos públicos es poco significativo, en promedio representa el 0.5% de los 
ingresos de la región. 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
iv. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones 
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, 
conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se 
extraen de su territorio. Asimismo, considera los fondos por concepto de 
regalías, los recursos por Participación en Rentas de Aduanas provenientes de 
las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, 
lacustre y terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, y los 
depósitos que efectúa la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP). 
Los recursos de canon, sobrecanon y regalía minera, constituyen una fuente de 
recursos con alta inestabilidad al depender en gran medida de los precios 
volátiles de los commodities en los mercados internacionales. Estas 
fluctuaciones exponen a ciclos donde los recursos pueden inesperadamente 
ser altos o presentarse caídas bruscas, cuando el ciclo se revierte. 
Los ingresos por Canon en la Región Cusca, se debe principalmente a las 
regalías del gas de Camisea, que empezó a explotarse desde el año 2004, 
desde entonces se ha incrementado su presupuesto de forma sostenida, donde 
la asignación presupuesta! en el año 2004 representaba el S/. 6.5 millones de 
nuevos soles, frente al año 2010, que S/. 1796 millones de nuevos soles. El 
incremento del presupuesto vía canon ha sido tan cuantioso que inclusive para 
el año 2014, con las bajas existentes, el presupuesto asciende a S/ 2821 
millones de nuevos, es decir la asignación se incrementó en 40 veces más, 
demostrando la importancia de esta fuente como ingresos en la Región Cusca. 
·········-····-·-·-·---------·····-·-····-----············--·--·-····-··- ···-·-····---··--···-
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
3.2. LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL EMPLEO 
El empleo son una serie de tareas a cambio de una retribución pecun1ana 
denominada salario. El concepto de empleo difiere del término trabajo. El 
trabajo, es cualquier tipo de actividad o tarea necesaria para cubrir las 
necesidades básicas del ser humano (alimentación, limpieza, higiene, 
educación, etc.). Blanch nos define al trabajo como "una actividad económica, 
practica social, producto cultura, experiencia psicológica y sustrato sobre el que 
se construye un tipo especial de relaciones sociales: las laborales"34 . 
Para hacer frente a la cobertura de las necesidades básicas en las saciedades 
capitalistas se necesitan ingresos económicos. El pleno empleo es un concepto 
económico que hace referencia a la situación en la cual todos los ciudadanos en 
34 Blanch Riba. Teoría de las relaciones laborales. Editorial UOC, Barcelona. 2003. Pag 16 
edad laboral productiva -población activa-, y que desean hacerlo, tienen trabajo. 
En otras palabras, es aquella situación en la que la demanda de trabajo es igual 
a la oferta, al nivel dado de los salarios reales35. 
El empleo tiene relación con el nivel de calidad de empleo y el mejoramiento de 
la dinámica económica a nivel local, distrital, provincial, regional, y nacional, 
generando un aumento de la capacidad adquisitiva de la población. Con el 
aumento del empleo aumenta la capacidad adquisitiva de las personas. 
Con el fin de incrementar el empleo y reducir el desempleo, subempleo y el 
trabajo informal, el gobierno nacional y los subgobiemos necesitar tomar 
medidas de generación de empleo para las poblaciones más necesitadas, y ello 
implica la construcción, el mejoramiento, ampliación de infraestructura36. Para 
ello, según Serge Cartier, es necesario "el uso de tecnologías intensivas en 
empleo en las inversiones públicas para la construcción y la conservación de 
infraestructura y la ejecución de servicios1137 • Estas inversiones, contribuyen a 
crear empleos tanto en el corto y largo plazo. 
Además, Jos beneficios sociales y económicos aumentan en la medida que la 
inversión pública empleen insumas producidos en la localidad. Cartier indica que 
"si la inversión se hace en infraestructura clave para el desarrollo productivo y 
social de la zona y si se garantiza el mantenimiento permanente y preventivo de 
esta infraestructura"38, se incrementa el beneficio social y económico en la 
localidad. 
Por lo tanto Jos efectos de la inversión pública local en la generación de puestos 
de trabajo, están relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura. 
Los objetivos de Jos proyectos o programas de infraestructura pueden tener 
diversos objetivos tales como: 
o Mejoramiento o ampliación de la cobertura de los servicios básicos. 
Agua potable, alcantarillado, escuelas, centros de salud, locales 
comunales, etc. 
35 Tipos de empleo conceptos de Administración general Diciembre 2011 Pág. 2 1 
http://www. uaeh. ed u. mx/docencia/P _P resentaciones/h uejutla/ad mi nistracion/te mas/ti pos_ de_ e 
mpleo.pdf 
36 De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2000), es posible definir a la 
infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de -por lo general-
larga vida útil que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 
considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y 
personales. Cabe destacar que la palabra en sf, es relativamente nueva tanto en inglés como 
en castellano: aparece en los diccionarios recién hacia mediados del siglo XXI. 
37 Serge Cartier. Programa De Inversiones Intensivas En Empleo. Organización Internacional 
del Trabajo. Lima, Diciembre 2003 
38 ldem. 
o Mejoramiento de los activos productivos. Pequeñas irrigaciones, 
reservorios, almacenes, centros de acopio, talleres, etc. accesibilidad a 
la información y a los mercados 
o Mejoramiento de los Caminos rurales, medios de comunicación, etc. 
o Mejoramiento del empleo temporal y/o de los ingresos transitorios, así 
como de empleos permanentes durante la operación y mantenimiento 
de las mismas. 
3.2.1. Los objetivos de la inversión pública en los gobiernos 
locales 
Todos estos objetivos pueden clasificarse en dos grandes grupos: objetivos 
transitorios o de corto plazo, y objetivos permanentes. Los objetivos estarán 
en función al proceso de producir los beneficios. 
Los objetivos transitorios están orientados a mitigar los efectos de catástrofes 
naturales, como terremotos, sequías o inundaciones; o la acción nociva sobre 
la economía familiar, de los programas de ajuste macroeconómico 
implementadas por el gobierno, que reducen el gasto social; o, a mitigar la 
situación de pobreza extrema de cierto sector de la población rural. Estos 
proyectos ponen énfasis en la generación de empleos e ingresos temporales 
para dichos grupos, y la inyección de recursos monetarios en las economías 
locales durante la construcción de las obras. De esta forma, el Estado intenta 
contribuir a que las familias con jefes de hogar desempleados, o, a que las 
personas proveniente de las familias más pobres y afectadas mantengan un 
consumo mínimo que asegure su supervivencia hasta que se reviertan las 
condiciones externas adversas. Pasada la situación de emergencia se espera 
que el incremento de las inversiones y el restablecimiento de las condiciones 
"normales" dinamicen la economía, generando puestos de trabajo 
permanentes y posibilitando el incremento de los ingresos de la población 
involucrada39. 
En cambio, los objetivos permanentes están orientados a mejorar el acceso y 
la calidad de los servicios básicos y a desarrollar las capacidades productivas 
de la población; así como al incremento de la productividad de la mano de 
obra, de la tierra y de otros factores de producción; y con ello el impulsar 
incremento del ingreso de la población. 
39Pedro Francke; Juan pedro Espino. Los Programas De Inversión Social y La Generación De 
Empleo: El Caso De Foncodes. Lima: CIES. 2001 
En ese sentido, la realización de la ejecución de obras públicas se materializa 
en función a los objetivos que persiguen, y éstos deben responder a un 
planeamiento participativo. Sin embargo, las alternativas sobre la decisión del 
tipo de obras a ejecutar generan conflictos y dificultades, entre ellas se tiene 
dos apreciaciones contrapuestas sistematizadas por Montes Urday: 
a) proyectos que ponen énfasis en los objetivos de corto plazo, buscando 
maximizar la generación de empleo temporal y la inyección de recursos 
económicos a las economías locales versus proyectos que priorizan los 
beneficios de mediano y largo plazo: el incremento de la productividad y 
la rentabilidad de los activos o la mejora de los servicios básicos. 
b) proyectos que priorizan el incremento de la productividad y la 
rentabilidad en el mediano y largo plazo versus proyectos que ponen 
énfasis en la dotación de servicios básicos. 
La superación de estas tensiones, nos señala Montes Urday, no resulta fácil, 
porque ello implica la intervención de intereses diversos según la condición en que 
se encuentran los diferentes grupos de la población rural40. 
3.2.2. La inversión pública y El Sistema Nacional de Inversión 
Pública 
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es un sistema administrativo 
incorporado por el Estado para que progresivamente las Municipalidad, Gobiernos 
Regionales y Gobierno Nacional, lo incorporen con el fin de buscar la calidad de 
los Proyectos de Inversión Pública, teniendo como objetivo la eficiencia en el uso 
de los recursos de inversión (principalmente del Canon y sobre Canon), la 
sostenibilidad de los servicios públicos intervenidos por los proyectos, y que ello 
conduzca al bienestar de la población41 • Por lo tanto, el SNIP procura tener un 
mayor impacto socio-económico en la población. 
Los proyectos de inversión pública es toda intervención limitada en el tiempo, que 
utiliza total o parcialmente recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar, 
modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una 
40 Montes Urday, Alipio. Presupuesto participativo, inversión pública local y mejoramiento del 
empleo y el acceso a servicios básicos de la población rural. CIES. Arequipa 2007. 
41 Aldunate, Eduardo. Retos de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América 
Latina para el año 2021. Chile. ILPES/CEPAL. 2005. Pag. 8. 
entidad, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y estos sean 
independientes de otros proyectos42. 
No son proyectos de inversión pública los que constituyen gastos de operación y 
mantenimiento. Así mismo tampoco constituye proyectos de inversión pública 
aquella reposición de activos que se realice en el marco de las inversiones 
programas de un proyecto declarado viable, este asociada a la operatividad de las 
instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad, que no implique 
ampliación de capacidad para la provisión de servicios43• 
Andía señala que nos encontramos con limitado presupuesto de inversión pública 
para resolver problemas y las necesidades por parte de la población son 
mayores44. El SNIP nos ayuda a invertir eficientemente el presupuesto en 
proyectos sostenibles, con una mayor participación de la población, la inclusión y 
transparencia entre la gestión municipal y la población. 
Sin embargo, la demanda de la población que se consolida en el Presupuesto 
Participativo, principalmente en los municipios sujetos al SNIP45, requieren pasar 
por todo un proceso administrativo, más conocido por el ciclo de proyectos (idea, 
pre inversión, inversión, post inversión), que genera cierta desconcierto en la 
población, porque desde el punto de vista de sus pedidos, estos son más lentos en 
realizarse, a pesar que el instrumento del SNIP contribuye a la eficiencia y mejora 
en el gasto de inversión, facilitando un mayor presupuesto para resolver otros 
problemas. 
En relación a la contribución del Sistema Nacional de Inversión Pública como un 
instrumento para la transparencia y la gobemabilidad a la población, existen ciertos 
avances para generar acceso a la de la cartera de proyectos con sus 
características en cuanto a objetivos, localización, montos, plazos, fuentes de 
financiación, avance de la ejecución y responsables46. Frente a este problema el 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (LPES) plantea 
42 ANDÍA V., Walter. El sistema Nacional de Inversión Pública. Un análisis crítico. Revista de 
Investigación UNMSM. Lima, 2004, vol. 7, pp. 70-72 
43 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social - ILPES. La 
modernización de los sistemas nacionales de inversión pública: análisis crítico y perspectiva. 
Manuales W23. Chile. Año 2002. Pag 14. 
44 ANDÍA V., Walter. Ídem. Pg 14 
45 Las municipalidades que no se encuentras sujetos al SNIP, no requieren pasar por este 
procedimiento, sin embargo, a la hora de buscar financiamiento mediante la municipalidad 
provincial, regional y con algún ministerio, la exigencia va ser que el proyecto debe de estar 
sujeto al Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo cual un municipio debe de considerar la 
importancia de la realización de proyectos de acuerdo a las normativas vigentes que plante el 
ministerio de economía 
46 ILPES 2002. Pag 31 
elaborar programas que permita un mayor acceso, para conocer la información 
registrada en el SNIP y la información relacionada, tal como presupuesto del 
sector público, contabilidad pública, recursos humanos, registro de empresas 
consultoras, fuentes de financiamiento, deuda pública por inversión, entidades 
responsables de proyectos, licitaciones, asignaciones presupuestarias, ideas de 
proyectos y planes operativos anuales de inversión. 
Sin embargo, creando dichas herramientas para que la población tenga mayor 
acceso y por ende exista una mayor transparencia, el problema no se resuelve en 
su conjunto. Existe por delante todo un proceso generacional para que la población 
utilice adecuadamente el internet y tenga el acceso respectivo, para hacer mención 
de uno de estos mecanismos. 
Para ello es necesario buscar otros mecanismos que involucre a la población a un 
mayor control y fiscalización de la inversión pública, y que refleje con los ejes 
programáticos de los planes de desarrollo concertado. 
El presupuesto participativo, es un espacio que cumple con las atribuciones para 
poder brindar una mayor explicación del SNIP, de la situación de los proyectos 
relaciones con los gastos, y si estos responden a las necesidades reales que la 
población aqueja. 
la importancia ·de la participación ciudadana y el empoderamiento del Sistema 
Nacional de Inversión Pública son indispensables. A pesar de las funciones que 
realiza el SNIP son de producción, dirección y coordinación, control, adaptación, 
información, mantenimiento, financiamiento y coordinación del sistema, la 
retroalimentación de estas funciones, son importantes. Sin embargo existen 
debilidades principalmente en la adaptación y la información. En el primero ha 
primado más el desarrollo de metodologías, dejando de lado la participación 
ciudadana o la participación política de actores no estatales en la gerencia pública, 
como señala Ortegón es una de las formas de comprender cómo se relaciona la 
organización y cuáles medidas debe poner en marcha para su adaptación47 . 
Mientras la información en el SNIP, no solo hay que entenderlo como un 
procedimiento administrativo, sino se debe de incorporar la información para la 
comunidad, sean estos difundiendo resultados, dificultades y problemáticas, dando 
47 ORTEGÓN, Edgar y PACHECO, Juan Francisco. Los sistemas nacionales de inversión 
pública en Centroamérica: marco teórico y análisis comparativo multivariado. Manuales W32. 
Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social - ILPES. Año 
2004. Pag. 18 
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a conocer en los Presupuesto Participativos los resultados que se han estado 
obteniendo. 
En ese sentido, el Sistema Nacional de Inversión Pública puede contribuir además 
de mejorar la calidad y eficiencia del gasto público, como un instrumento de 
rendición de cuentas del gasto presupuesta! en inversión, fortaleciendo la 
transparencia y gobemabilidad de los gobiernos locales. Contribuiría, asimismo, en 
el presupuesto participativo, a balancear sobre los proyectos anteriores, sus 
resultados, las problemáticas y medidas correctivas que se deben tomar. Logrando 
un medio de retroalimentación de criterios para enmarcar mejor el gastos público, y 
mejorar los instrumentos de gestión. 
3.2.3. Enfoques en la generación de empleos con inversión 
Existen diversos enfoques en relación a la capacidad de generación de empleos y 
de inyección de recursos en las economías locales, distinguiendo dos tipos de 
proyectos de construcción de infraestructura: 
a) Proyectos intensivos en el uso de mano de obra. Este enfoque, se caracteriza 
por poner énfasis en la generación de la mayor cantidad de empleo posible y la 
transferencia de recursos económicos a las economías locales, durante la 
etapa de ejecución y operación de las obras; así como incorpora a la población 
usuaria en la planificación, ejecución y mantenimiento de las mismas, es decir, 
se basan en el uso de tecnologías apropiadas a estos objetivos, que se 
caracterizan por "una combinación óptima entre el uso de la maquinaria y de la 
mano de obra. Eso quiere decir, que aprovechan al máximo el uso de la mano 
de obra y equipamiento ligero, minimizando el uso de maquinaria pesada, pero 
siempre salvaguardando la calidad de la obra y su competitividad en términos 
de costos"48• 
Con los proyectos intensivos en el uso de mano de obra, se dinamiza la 
economía local mediante la adquisición y uso de recursos de la zona 
(materiales, herramientas, equipo y conocimientos), así como por la reinversión 
de los salarios en el mismo ámbito del proyecto. Por estas características 
resulta el más apropiado para la construcción de las obras de alcance local. 
48 Portal de la OIT 2007 "Inversiones Intensivas en Empleo y Desarrollo Local". 
<www. oitandina. org. pe/pagina. php?pagina=218&secPadre=50> 
b) Proyectos intensivos en el uso de bienes de capital. Se caracteriza por el uso 
intensivo de tecnología y maquinaria en desmedro de la mano de obra. Así 
mismo se basa en el uso de un sistema de proveeduría, compuesto por unos 
cuantos grandes contratistas. La cantidad relativa de empleos que genera en 
relación del capital invertido, es bastante inferior al de los proyectos 
anteriormente mencionados. De igual manera, estos proyectos generan una 
alta dependencia de divisas por la importación de máquinas y equipos. 
Este enfoque, es utilizado para la construcción de grandes proyectos de 
infraestructura de alcance nacional y regional, tates como puertos, aeropuertos, 
carreteras nacionales, infraestructuras hidráulicas mayores, etc. 
CAPITULO IV 
EFECTOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL EMPLEO, 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y PERCEPCIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE CCORCA 
4. RESULTADOS- SITUACIÓN DE CCORCA 
4.1. CARACTERISTICAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 
4.1.1. Rápido Crecimiento de Recursos del Gobierno local. 
Al igual que muchos otros gobiernos locales, la Municipalidad Distrital de Ccorca, 
durante los últimos años se han visto favorecida por un acelerado crecimiento de sus 
recursos financieros, derivado fundamentalmente del incremento de las transferencias 
del gobierno central por conceptos de canon y regalías mineras. 
Entre el año 2009 y 2014, se puede observar un crecimiento progresivo cercano al 
254%, pasando de S/. 1.9 millones a 5.2 millones nuevos soles respectivamente. En el 
gráfico No 42, se puede observar con mucha claridad estas tendencias. 
Evolución de transferencias 2009 - 2014 
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Elaboración propia 
Fuente: en base a la información del Portal del MEF. 
Al analizar la información por origen de los fondos transferidos, observamos que la 
fuente más importante desde el año 2009 al2013 es el Canon y Sobre Canon (79.7%), 
seguido por el Foncomun (20.3%). Para el año 2014 esta situación se modifica 
sustantivamente, correspondiendo a las fuentes que se originan por las Donaciones y 
Transferencias el 46.5%, se observa además que el porcentaje de transferencia 
proveniente del Canon y Sobre Canon representando el 36. 7%. En el primer caso 
referido al incremento de las donaciones y transferencias tiene sustento si vemos las 
diversas gestiones realizadas por el Alcalde recientemente reelecto para la gestión 
2015-2019, a través de la búsqueda de financiamiento para proyectos a nivel comunal. 
En el segundo escenario referido a la reducción significativa de transferencias por 
Canon hacia las municipalidades beneficiarias, se debe fundamentalmente a la menor 
rentabilidad de las empresas mineras y la coyuntura económica internacional que se 
ha desalerado notablemente durante el 2013, y con ello los precios internacionales de 
los metales. 
Elaboraci propia 
Fuente: en base a la información del Portal del MEF. 
*Ministerio de Cultura 
4.1.2. Presupuesto e Inversión Anual 
De acuerdo a la información recogida, en los informes financieros de la Municipalidad 
Distrital de Ccorca como información del portal del MEF (Transparencia Económica), 
se tiene para el año 2009 el presupuesto anual de S/.1.9 millones de nuevos soles 
(transferencias más recursos propios), comprometiendo dicho presupuesto al PIM S/. 
2.06 millones de nuevos soles, logrando ejecutar sólo el 87.7%. 
Para el año 2011, la asignación presupuesta! se incrementa sustantivamente, casi en 
un 212.4%. El presupuesto anual según el presupuesto actualizado de ingresos es de 
S/. 4.1 millones de nuevos soles, lográndose ejecutar el 99% del presupuesto 
asignado, siendo este el año más eficiente dentro de los última década. Asimismo se 
puede observar que el año 2013, año de mayor transferencia económica, alrededor de 
S/ 6.08 millones de nuevos soles, el incrementado de los activos municipales se dio en 
312.4%, logrando un compromiso en su gasto de 83.5%, como se puede observar en 
el siguiente gráfico W 43. 
Según Jos comparativos obtenidos, la eficiencia del compromiso presupuesta! en el 
Distrito de Ccorca fluctúa en promedio un 78.4% anual. 
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Fuente: en base a la información del Portal del MEF. 
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Fuente: en base a la información del Portal del MEF. 
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Cabe indicar que del total de los gastos en proyectos de inversión, alrededor del 60% 
se realiza a nivel comunal, y 40%, en la capital del Distrito. 
4.1.3. Proyectos de inversión pública en la Municipalidad de Ccorca 
De acuerdo a la información recopilada tanto de fuentes primarias (entrevista) y 
secundarias (MEF-Portal de transparencia), se muestra el siguiente cuadro que 
resume los proyectos ejecutados por eje estratégico, monto ejecutado y principalmente 
el número de mano de obra calificado y no calificada requerido por proyecto/obra 
En los últimos 7 años se han ejecutado según el Portal de transparencia económica 
del MEF, 123 proyectos de inversión que suma un monto de S/. 18 millones de nuevos 
soles, este habría requerido en promedio 45 trabajadores especialmente no calificada 
por proyecto anualmente, es decir habría empleado en los últimos años un total de 
1260 personas. 
28 SI. 2,859,435.0 S/.102,122.68 
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN SI. 1,801,209.0 SI. 14,643.98 
TOTAL 123 SI. 18,607,146.0 SI. 609,078.51 
Fuente: Elaboraci propia. 
(*)Información a base de entrevista con el personal responsable de la Sub 
Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ccorca. 
8 
44 
Respecto a las obras de mantenimiento, como son el "Mantenimiento rutinario de 
trochas carrózales" "Mantenimiento de caminos vecinales" y "Limpieza de derrumbes" 
principalmente de acuerdo a la información proporcionada desde el 201 o se han 
realizado 08 obras con un gasto total de S/. 893,233 nuevos soles, con promedio de 
SI. 11,654.22 por año, captando un total de 67 trabajadores. 
430 
214 
1,260 
OBRAS DE MANTENIMIENTO 8 SI. 893,233.76 S/. 111,654.22 8 67 
Fuente: Elaboración propia. 
(**)Información a base de entrevista con el personal responsable de la 
Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ccorca. 
La escala remunerativa en la ejecución de obras, muestra en este cuadro los sueldos 
de los responsables que principalmente son Profesionales calificados. 
Cabe resaltar que en este grupo de técnicos no son lugareños, por lo cual se debe 
requerir servicios de técnicos y/o profesionales de otros distritos. 
Cuadro W28 
Residente de obra SI. 3,500.00 
Asistente técnico (1) SI. 2,100.00 
Asistente técnico (2) S/. 1 ,600.00 
Asistente administrativo SI. 1 ,600.00 
Almacenero SI. 1,400.00 
Fuente: Información a base de entrevista con el 
personal responsable de la Sub Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ccorca. 
Respecto a lo anterior este cuadro muestra los sueldos de la mano de obra no 
calificada que participa directamente en la obra. 
Los peones y participantes realizan trabajos poco especializados quienes tienen tareas 
que cumplir, el oficial es el personal que posee algún conocimiento técnico regular, el 
operario tiene dominio de grupo y el maestro de obra es calificado (domina una o 
varias cuadrillas). 
En este grupo de trabajadores donde concentra un mayor porcentaje de la población 
trabajador del distrito de Ccorca. 
EStAü\ ReMuNE"RÁnvA..i>Afw. · · · · · 
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Maestro de obra SI. 1 ,900.00 
Operario S/. 1,700.00 
Oficial SI. 1,500.00 
Peón SI. 1,300.00 
Participante S/. 500.00 
Fuente: Información a base de entrevista con el 
personal responsable de la Sub Gerencia de 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ccorca. 
4.1.4. Comportamiento del presupuesto y gasto en el Distrito Ccorca 
En el distrito de Ccorca la asignación presupuesta! está determinada por los Recursos 
Determinados que está compuesto principalmente por Foncomun y Canon. Los 
recursos determinados en promedio representa el 96.5% de los ingresos de la 
municipalidad. El restante comprende los recursos directamente recaudados (3%) y 
entre recursos por operaciones de crédito y/o donaciones y transferencias que 
represente sólo el 0.5%49. 
De los recursos determinados el 77.2% del presupuesto proviene del Canon y el 
22.8% del Foncomun. 
Los recursos recaudados directamente o los impuesto municipales son poco 
significativos en la recaudación y posterior financiamiento de las actividades del 
distrito, como se puede observar en el cuadro Na 26. 
Cuadro N°30 
Fuente financiamiento- PIM 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 1,559,066 1,842,837 3,009,861 4,062,256 5,300,463 3,215,298 
PARTICIPACIONES 
Elabo propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
La ejecución de gasto presupuesta! está determinada en un 77.1% por Canon y 22.9% 
por Foncomun, este hecho señala que los recortes presupuestales han pe~udicado 
notablemente en el desarrollo de las actividades programadas para el desarrollo del 
distrito, problematizando la inversión pública local, y con ello la mejora del empleo y el 
acceso a los servicios básicos de la población, como se puede observar en el cuadro 
W27. 
49 No se considera el año 2014, porque es ese año se ha dado una cuantiosa inversión por 
transferencia por parte del Ministerio de cultura para la restauración del templo del distrito 
Cuadro N°31 
Fuente de financiamiento- Gastos 
18,590 90 90 90 90 
251 251 251 100,524 27,154 2,434,808 
1,870,543 2,539,785 4,05&,635 5,07~451 5,789,775 2,761,808 
07: FONDO DE COMPENSACION 380,368 699;158 1,045,657 1,044,865 1,164,132 838,480 MUNICIPAL 
08: IMPUESTOS MUNICIPALES o 278 1,796 1,824 1,824 o 
18: CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 1,490,175 1,840,349 3,009,183 4,027,762 4,623,819 1,923,328 
PARTICIPACIONES 
Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
En el siguiente grafico vemos claramente la importancia de los recursos determinados 
para el financiamiento de las actividades en el distrito de Ccorca. 
Grafico W46 
Evolución de Gastos: Distr. Ccorca 
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Elaboración propia 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
En el periodo 2013-2014 se puede observar que la fuente de financiamiento por 
donaciones o transferencias ha tenido un aumento. Como se había mencionado líneas 
arriba el principal fuente de financiamiento y de dinamización en la inversión del distrito 
de Ccorca es el Canon, y en menor cuantía los recursos por FONCOMUN. 
Grafico W47 
Evolución de recursos determinados 
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Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
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Por lo general, la recaudación de los gobiernos locales rurales, vía impuestos 
municipales, contribuciones y arbitrios, son mínimas en el recaudamiento de 
fondos en las arcas municipales, montos que no solucionan la operación misma 
de la municipalidad. 
Por tanto, las municipalidades rurales del país aplican la subsidiaridad para 
cubrir las demandas insatisfechas en los distritos sea salud, educación, 
saneamiento, impacto ambiental, viabilidad, entre otros. 
4.1.5. Características de los Proyectos de inversión pública 
La ejecución presupuesta! de gastos en la gestión municipal del distrito de Ccorca, de 
acuerdo al Portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas presenta 
información desde el año 2008 como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro W32 
2009·: 
518,036.0 
262,125.0 
1,103.0 
16,955.0 
34,503.0 
31,644.0 
324,480.0 
395,704.0 
11,641.0 
89,458.0 
73,626.0 
2,394.0 
:AÑO 
2010. . '2011 
10,000.0 
30,000.0 
418.0 
375,337.0 647,117.0 
181,381.0 347,167.0 
487.0 
9,530.0 113,957.0 
21,141.0 77,304.0 
32,102.0 
209.0 
459,429.0 448,181.0 
318,321.0 588,486.0 
85,631.0 998,807.0 
13,347.0 69,362.0 
120,795.0 
.. 2012 
2,790.0 
1,239,767.0 
477,526.0 
351,509.0 
106,177.0 
4,580.0 
568,268.0 
512,214.0 
450.0 
116,468.0 
124,573.0 
148,527.0 190,797.0 
531 ,444.0 95,695.0 
652,216.0 160,194.0 
5,931.0 
- 49,867.0 
75,916.0 325,378.0 
109,240.0 336,980.0 
2,337.0 
96,044.0 
276,269.0 236,061.0 
486,015.0 390,429.0 
5,500.0 
39,307.0 
68,196.0 1 05,212.0 
69,961.0 280,473.0 
113,467.0 1,557,697.0 
23,678.0 
34,614.0 
30,078.0 
342,532.0 
3, 713,408.0 
2,206,031.0 
79,200.0 
50,354.0 
957,907.0 
705,572.0 
71,036.0 
100,833.0 
2,632,390.0 
2,853,220.0 
145,649.0 
39,757.0 
1,940,862.0 
797,746.0 
81,070.0 
1,801,209.0 
TOTAL 1,983,493 1,761,669 1,526,219 3,422,290 3,617,789 3,989,249 2,306,437 18,607,146 
Elaboración propia 
Fuente en base de información del MEF- Portal de Transparencia 
De acuerdo a la información recogida, respecto a proyectas para la mejora y 
conservación de los Recursos Naturales en estos 7 años se ha gastado S/. 88,370 
nuevos soles en Reforestación (2008 y 201 O) y Evaluación de Impacto ambiental 
(2011). Observándose que del total de presupuesto asignado, el 66% se realizó en la 
adquisición de bienes y servicios. 
En la gráfica siguiente se detalla la ejecución de gastos en proyectos sociales 
(salud, educación, saneamiento y electrificación) que haciende a s/. 6.3 millones 
de nuevos soles, del total de esta gasto, el 59% es destinada a la compra de bienes y 
el 35% a servicias; es decir un 93% del gasto se ha destinado a la adquisición de 
bienes y servicios, y un 5% se gastó en la contratación de personal. 
En el año 2012 y 2013 se ha ejecutados/. 3.05 millones de nuevos soles (48% de todo 
lo gastado en los últimos 7 años), siendo los principales proyectos realizados en 
Saneamiento Básico el Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua, 
Desinfección y tratamiento de agua para consumo humano, Construcción de sistemas 
de desagüe. En Educación se cuenta con proyecto realizados como la construcción y 
equipamiento de centros educativos, desarrollo de capacidades para el mejoramiento 
educativo de los estudiantes en las instituciones educativas, así como la ampliación de 
la cobertura de electrificación en el distrito50• 
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Elaboración propia 
Fuente en base de información del MEF - Portal de Transparencia 
Respecto a la ejecución en Proyectos Económicos - Productivos ha alcanzado un 
gasto aproximado de S/. 1.7 millones de nuevos soles, correspondiendo el 54% a 
compras de bienes y el 40% a servicios; es decir un 93% del gasto se ha destinado a 
la adquisición de bienes y servicios, y un 3% se gastaron en la contratación de 
personal, generando poca incidencia en la generación de empleo en la ejecución del 
proyecto, sin embargo, la focalización de la inversión contribuye a fortalecer los lazos 
de desarrollo productivo y con ello del empleo entre los productores, siendo la 
agricultura y ganadería las principales fuentes de empleo de la población, 
aproximadamente el 81.6% de la PEA se dedica a estas actividades, seguido por los 
rubros de construcción y comercio con 4.6% y 3.2%, respectivamente (INEI 2007). 
El 2012 y 2014 en proyectos económicos-productivos se han gastado s/.1,169,911 
nuevos soles (66% de lo gastado en los últimos 7 años), siendo los principales 
proyectos agropecuarios el Mejoramiento de la competitividad de Jos productores de 
papa, habas y hortalizas, Mejoramiento de la competitividad de los productores de 
vacunos, ovinos, alpacas y cuyas, Construcción de Piscigranjas, Construcción del 
vivero municipal, Mejoramiento e implementación de los circuitos turísticos de los 
potenciales atractivos naturales y culturales y el Fortalecimiento de capacidades de 
gestión de las organizaciones sociales de base distrito de Ccorca. 
50 La información obtenida de los proyectos realizados se encuentra en basé al portal de 
transparencia economía, y contratadas con la información entregada por la oficina de 
presupuesto de la municipalidad distrital de Ccorca. 
4J ·' 
El impacto de los proyectos en mención está directamente relacionado con la 
producción y la dinámica de la economía local de Ccorca. 
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Elaboración propia 
Fuente en base de información del MEF- Portal de Transparencia 
De acuerdo a la información recogida se detalla la ejecución de gastos en proyectos 
de infraestructura (viales, riego y ornamentación) hacienda aproximadamente a SI. 
5.7 millones de nuevos soles, destinando el 46% a compras de bienes y el 50% a la 
adquisición de servicios; es decir un 96% del gasto se ha destinado a la adquisición de 
bienes, y un 2% se gastó en la contratación de personaL 
Entre el 2011 y 2012 en proyectos de infraestructura se ha gastado s/. 2,121,938 
nuevos soles (37% de lo gastado en los últimos 7 años), siendo los principales 
proyectos la Construcción de vías vecinales, Ampliación y mejoramiento de trochas 
carrozables, Construcción de sistemas de riego, Construcción de represas y 
Pavimentación de calles. 
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Elaboración propia 
Fuente en base a la información del MEF - Portal de Transparencia 
De acuerdo a la información recogida se detalla la ejecución de gastos en proyectos 
institucionales hacienda a S/. 2.85 millones de nuevos soles, destinando el 68% a la 
compra de bienes y el 28% a la adquisición de servicios; es decir un 96% del gasto se 
ha destinado a la adquisición de bienes y servicios, y un 1% se gastó en la 
contratación de personal. 
En el periodo 2011 en proyectos institucionales se ha gastado s/. 1 ,068,169 nuevos 
soles (37% de lo gastado en los últimos 7 años), siendo los principales proyectos el 
Fortalecimiento de capacidades institucionales, Promoción de municipios saludables, 
así como la Construcción y equipamiento de la municipalidad, Construcción de la casa 
de la mujer y el Mejoramiento de la plaza de armas del distrito de Ccorca. 
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Elaboración propia 
Fuente en base a la información del MEF - Portal de Transparencia 
En el siguiente grafico resumen de la ejecución de gastos 2008-2014, en promedio 
se observa que el 55% del presupuesto está destinado a la adquisición de bienes, el 
39% a la contratación de servicios, el 3% a la contratación de personal y un 2% a la 
adquisición de otros servicios. 
En mención a los proyectos ejecutados durante los últimos 7 años, la ocupación de 
mano de obra no se detalla claramente. Sin embargo en la ejecución de obras en las 
municipalidades rurales la mano de obra local es importante. Durante los últimos siete 
años se han ejecutado alrededor de 123 proyectos de infraestructura entre ampliación 
y mejoramiento de trochas carrózales lo cual demanda considerable número de mano 
de obra. 
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Fuente en base a la información del MEF - Portal de Transparencia 
Por lo expuesto anteriormente, se puede observar que en los últimos 7 años la gestión 
municipal en el desarrollo del distrito de Ccorca ha ejecutado gran parte de su 
presupuesto en proyectos sociales (34%), en proyectos de Infraestructura (31%); es 
decir que existe una clara priorización en ejecución de proyectos sociales y de 
infraestructura, quizá por el escaso acceso a servicios de saneamiento básico y las 
inadecuadas condiciones de articulación del distrito que no han ayudado a 
desarrollarse adecuadamente, así también se ha acompañado con la ejecución de 
proyectos económicos y productivos que representa el 10%, en busca de la mejora y 
apoyo a la actividad agrícola y pecuaria, el 15% en proyectos Institucionales y de 
gobernabilidad y el 0.5% en proyectos referentes a los recursos naturales. 
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Elaboración propia 
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Fuente en base a la información del MEF - Portal de Transparencia 
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4.2. EFECTOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL EN EL EMPLEO 
De acuerdo al levantamiento de información realizado en Octubre y noviembre del 
2014, sobre la situación socioeconómica, mejoras en el empleo y el acceso a servicios 
básicos dentro del distrito de Ccorca se muestra los siguientes resultados. 
Se realizó el levantamiento de 69 encuestas distribuidas en el distrito de Ccorca. El 
42.11% de encuestados son del centro poblado de Ccorca, 15,79% de la C.C. de 
Rumaray, el 10.5% de C.C. de Ccorca ayllu, Cusibamba y Totora con la misma 
proporción, 5.3% de C.C. de Corimarca y Carvis con el mismo porcentaje. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre 2014 
4.2.1. Aspectos generales de los encuestados 
De acuerdo a este levantamiento de información se encontró que el 57.97% son del 
sexo masculino y el 42.03% Femenino. El 17.39% de encuestados tiene edades entre 
33 a 37 años, el 13.04% tienen edades entre 23 a 27 años y con la misma proporción 
de 28 a 32 a años, el11.59% son adultos de 43 a 47 y de 53 a 57 años y finalmente el 
10.14% de 48 a más años. EL 57.97% de encuestados se encuentran en situación civil 
de casados, el21.74% son solteros y el20.29% convivientes. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre- Noviembre 2014 
El 26.09% no tiene hijos generalmente solteros, el 20.29% tienen un numero de 4 
hijos, el 15.94% tiene 3 hijos; el 13.04% tiene 2 hijos, el 8.70% con 6 hijos; en 
promedio resulta que la población encuestada posee 4 a 5 hijos. En relación al nivel de 
educación, el 27.54% alcanzó primaria incompleta, el 21.74% primaria completa, el 
14.49% secundaria completa, el 13.04 secundaria incompleta, el 11.59% superior 
universitaria completa, el8.70% no estudio (Sin nivel). 
Situación laboral 
En relación a la situación laboral, el 84.06% viene trabajando actualmente (2014), 
mientras que algunos vienen trabajando desde años anteriores especialmente desde 
el 2011. En relación al tiempo de trabajo, el 26.09% de los trabajadores realizan 
labores en un promedio de un (01) mes y otro grupo alrededor de tres (03) meses que 
representa el 20.29%, asimismo se observa trabajadores que realizan labores entre 11 
a 12 meses, alrededor de 10.15%. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre - Noviembre 2014 
La función en la que trabaja o trabajó, el 66.67% viene realizando sus labores como 
peón de obra, mientras el 24.64% se encuentra articulado en la ejecución de proyectos 
de inversión pública como son el asistente social (promotores), los oficiales de obra, 
capataz, almaceneros y guardianes. Sólo un 2.9% está relacionado en actividades de 
pre-inversión como en apoyo y/o facilitador en la realización de proyectos. 
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En relación al sueldo, los peones tiene el menor ingreso frete a los demás 
trabajadores, su sueldo varía entre S/. 300 a S/. 930 nuevos soles de acuerdo al 
tiempo de días y tipo de obra, es decir en promedio tienen un sueldo S/. 61 O nuevos 
soles. Mientas el capataz y el oficial de S/. 930 a SI. 1200 nuevos soles 
respectivamente, los asistentes sociales, tiene sus sueldos entre S/. 900, S/1000 y S/ 
1200 nuevos soles, esto depende de acuerdo a sus funciones y responsabilidades. 
Además, en relación al aporte familiar, la mayoría, el 81.16% de los trabajadores, 
afirman que son ellos los únicos que trabajan, mientras el18.84% afirma tiene un a 3 
familiares que han trabajado en el sector público, principalmente en obras. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre -Noviembre 2014 
En relación a la percepción de los trabajadores sobre sus ingresos, el 69.56% de los 
trabajadores afirman que al mejorar sus ingresos la actividad le permite mejor su 
salud, alimentación y educación. 
En relación al destino de sus ingresos, el 26.06% no tiene claro cómo es que destina 
sus ingresos en la Salud, mientras que un 31.88% destina el 1 O% de sus ingresos, el 
30.43% destina un promedio del 20%. Solo el 8.7% afirma invertir más del 50% en la 
salud de sus hijos. En relación a la inversión en educación, el 23.19% de los 
trabajadores encuestadas destina sus ingresos para la educación de sus hijos en 
promedio un 10%, el 18.85% señala que destina más del 50% de sus ingresos. 
¿LOS INGRESOS COMO TRABAJADOR ESTATAL LE HAN 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre - Noviembre 2014 
En relación a la alimentación, el 23.19% afirma gastar el 40% de sus ingresos, 
mientras el 18.85% gasta entre el 50% al 60%, el 15.94% destina el 70% para la 
alimentación de su familia. En vestimenta, sólo el 18.84% invierte el 1 O% para la 
compra de alguna prenda, mientras el 10.15% gasta entre el 20% al 40%. Sólo un 
8.7% de los trabajadores puede ahorrar entre el 5% al 1 O% de sus ingresos, 
generando poca solidez para la inversión. 
Percepción sobre la estabilidad actividad laboral 
La estabilidad laboral es un proceso importante para mejorar la calidad de vida de las 
personas, porque permite contar con ingresos permanentes, en la medida de su 
desempeño laboral, sin embargo entre los trabajadores de Ccorca el 84.06% de los 
trabajadores entiende que la municipalidad no les genera estabilidad laboral debido a 
que no se entiende con certeza que pasara una vez que concluyan con sus trabajos 
respectivos. Por otro lado, el trabajar para la municipalidad de modo coyuntural, según 
el tiempo que dura la ejecución de una obra de inversión pública, genera bajas 
oportunidades para conseguir un préstamo bancario. Según la encuesta a los 
trabajadores estatales el 94.20% afirma no haber obtenido algún crédito, mientras que 
solo un 5.80% accedió a un préstamo bancario. 
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La situación incierta de los trabajadores lleva a la conclusión que el 59.42% menciona 
que volverá a su actividad principal que es la Agricultura en caso de no participar en 
trabajos convocados por el Estado, sólo el 28.99% tiene el objetivo de buscar un 
espacio laboral en otra obra que se ejecute por parte de la municipalidad, mientras un 
11.59% pretende desarrollar un comercio u otra actividad que le genere mayores 
ingresos. A pesar de esta situación, el 78.26% de los trabajadores afirma que su 
distrito esta MEJOR, el 17.39% cree que se encuentra IGUAL, y el 4.35% menciona 
que el distrito está PEOR. 
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Según la percepción de Jos trabajadores asalariados, indican que el distrito esta mejor, 
así lo manifiesta el 78.26%, y esto percepción esta vinculada directamente con la 
remuneración y su situación laboral. Mientras el 17.39% considera que el distrito esta 
igual. Por otro lado un 4.35% de los trabajadores señala que la stuación del distrito 
esta peor. 
¿COMO CREE QUE EL DISTRITO ESTA? 
Elaboración propia 
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4.3. EFECTOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA POBLACIÓN 
4.3.1. Aspectos sobre el bienestar de la población 
A fin de contar con una idea aproximada sobre la valorización que tiene la población 
sobre la mejora en el acceso a los servicios básico, y sobre el desarrollo del distrito, 
como consecuencias de los proyectos de inversión pública local ejecutados durante 
los últimos 5 años, la encuesta sobre la situación socioeconómica, mejoras en el 
empleo y el acceso a servicios básicos dentro del distrito de Ccorca, se plantearon 
algunas preguntas relacionadas con ellas. 
Se realizó el levantamiento de 170 encuestas distribuidas en el centro poblado de 
Ccorca (52), C.C de Huayllay (39), C.C. Ccorca Ayllu (30), C.C. de Rumaray (27), 
Totora (08), C.C. de Cusibamba (06), C.C. de Corimarca (04), y en la C.C. de Carvis y 
Queshuarcancha (02) respectivamente, 
Cuadro N° 33 
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CCORCA Y COMUNIDADES 
¡:, .':- ;. -~tbMÜNID~DISECTdR, . . .:',: ~:N 9- DE ENCUESTJ:SS;-: 
' · - ,.: · , "·" · · "'· · . : • e,.· REALI~DAS.· , 
CCORCA 52 
CCORCA AYLLU 30 
CUSIBAMBA 6 
TOTORA 8 
RUMARAY 27 
CCORIMARCA 4 
CARVIS 2 
HUAYLLAY 39 
QUESHUARCANCHA 2 
Total 170 
Elaboración propia 
Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre -Noviembre 2014 
La primera estuvo relacionada con el proceso de desarrollo del distrito, según la 
encuesta, la mayoría de la población siente que su distrito esta MEJOR, así lo afirma e 
66.47% de los encuestados, cuando se le realiza la pregunta Cómo cree Usted que se 
encuentra su distrito y su familia, en relación a los últimos 5 años. La percepción 
positiva que tiene la población se vincula a la realización de obras, como la ejecución 
de proyectos económicos productivos, el apoyo a las comunidades y la construcción 
de infraestructura educativa y mejoramiento de vías de comunicación. Mientras un 
30.0% cree que se encuentra IGUAL, aduciendo al bajo impacto de los proyectos, que 
se encuentran inconclusos a falta de la organización en la población, la carencia de 
empleo, y la mejora de sus ingresos. 
Sólo el 3.53% de los encuestados menciona que el distrito está PEOR, relación que 
hacen al referirse a la falta de una mayor presencia y apoyo de la autoridad municipal. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre 2014 
Al relacionar estas respuestas con la valoración sobre la situación familiar, se observa 
un fuerte grado de asociación en el sentido que aproximadamente el 68.82% 
menciona que la situación de su familia ha MEJORADO en los últimos 5 años, 
percibiendo mejoras en los ingresos económicos y mayores oportunidades para los 
jóvenes. En contraste a aquellos que consideran que la situación está IGUAL, 
representando alrededor del 29.41%, esto lo relacionan al incremento del costo de 
vida, además aprecian que no hubo mucho apoyo de la actual gestión municipal para 
mejorar la economía del distrito, y un 1.76% menciona no tener mejoras en ningún 
aspecto. 
4.3.2. Aspectos sobre el acceso a los servicios básicos de la 
población 
El Servicio de agua y desagüe 
De la información recogida se desprende que el 95.29% de las viviendas encuestadas 
cuenta con agua potable y el 4.71% de familias no cuenta con el servicio de agua 
dentro de sus viviendas. 
También se ha observado que el 22.75% de hogares poseen agua en sus vivienda 
hace (05) años, el 14.37% desde hace 4 años, el 16.77% desde hace 2 y 3 años 
respectivamente. Lo que indica que estos últimos años más de un tercio de la 
población ha mejorado en el acceso al servicio de agua en sus viviendas. 
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Así mismo de la información recogida se observa que el 84.24% de las viviendas 
cuentan con agua entubada durante todo el día (24 horas) y el 5.26% de hogares 
menciona que tiene agua 2 horas al día. 
Como se indicó, a pesar de haber mejorado la cobertura el servicio de agua, la 
población a un cree que hay que mejorar el servicio. El 47.65% de las familias cree 
que el abastecimiento de agua es SUFICIENTE y el 52.35% menciona que es 
INSUFICIENTE. 
Grafico N°65 
¿Considera que el abastecimiento de agua es? 
¿CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE AGUA ES? 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre- noviembre2014 
Cabe indicar que el mejoramiento en el servicio, se refleja del mismo modo en la 
gestión del servicio donde el 70.59% de familias considera que la calidad del agua es 
REGUALR, el22.94% cree que es BUENA, un 4.71% cree que es MALA. 
De acuerdo a la información recogida, la población encuestada señala el 36.84% no 
paga por el servicio agua, sin embrago se realizan pagos simbólicos de S/. 1.00 nuevo 
sol a las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento, donde el 57.89% de 
familias considera JUSTO el pago por el servicio y el 5.26% no están de acuerdo con 
el pago del servicio, y por lo contrario lo considera ELEVADO. 
Cabe indicar que la mejora en la prestación del servicio de agua ha generado buenas 
expectativas en la población donde el 62.35% de familias está SATISFECHO con el 
servicio. Además el 29.41% se encuentra POCO SATISFECHO y un 2.94% se 
encuentra INSATISFECHO. 
¿ESTA UD. SATISFECHO CON EL SERVICIO DE AGUA? 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre - novíembre2014 
Respecto al servicio de desagüe en las viviendas aún más de la mitad de las familias 
(77.65%) no cuentan con este servicio y esta coberturado el 22.35% que SI cuenta con 
este servicio. Por otro lado más de la mitad de la población encuestada (45.88%) 
NS/NO respecto al tiempo que cuenta con el servicio, mientras que más de un tercio 
de la población en los últimos cuatro años alcanzo a contar con este servicio el6.47% 
hace (01) año, el 14.71% ya hace (04) años, el 13.53% ya hace (03) años, el 10.0% 
hace (02). 
Según la información recogida este servicia aún no se ha coberturado adecuadamente 
ya que el 54.12% de familias considera Insuficiente la oferta de desagüe y el 45.88% 
es Suficiente. Respecto a la calidad y gestión del servicio de desagüe el 58.82% de 
familias considera REGULAR la calidad del servicio, el 20.59% de BUENA calidad, el 
19.41% de MALA calidad y el5.26% de MUY MALA calidad. Esta información muestra 
que se debe mejorar en la implementación de este servicio. 
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¿Considera que la calidad del servicio de desagüe es? 
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Como se vio anteriormente la cobertura de este servicio aun es débil por lo que el 
56.47% Poco satisfecho y el 3.53% está Insatisfecho, sin embargo el 37.06% de 
familias se encuentra Satisfecho con el servicio de desagüe. 
El Servicio de Electrificación 
En relación a la cobertura de electricidad en las comunidades rurales si bien tiene 
algunos problemas como el desabastecimiento en ciertos días el 95.29% de viviendas 
ya cuenta con alumbrado eléctrico, sin embargo el 3.53% No cuenta aún con este 
servicio y un 1.18% No opina por lo que se debe tomar medidas para la gestión y 
cobertura a las familias que no cuentan con este servicio. De acuerdo a la información 
recogida entre los últimos 5 años la mitad de la población encuestada alcanzo a contar 
con el servicio de electricidad donde el 14.35% de viviendas hace tres (03) años, el 
13.53% hace 3 y el 11.76% hace 5 años, mientras que un 27.06% no opina respecto al 
tema. 
La cobertura del servicio de electricidad ha mejorado es así que el 40.0% la considera 
SUFICIENTE, mientras que un 60.0% cree que aún es INSUFICIENTE el servicio por 
lo que se deberá trabajar en la mejora del servicio. Como se vio anteriormente en los 
últimos años la cobertura del servicio de electricidad ha mejorado donde el 24.12% 
afirma es de BUENA calidad, sin embrago el 58.34% de familias considera de 
REGULAR calidad este servicio, debido a la presencia de apagones que se presentan 
irregularmente y un 17.65% de MALA calidad. 
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¿Considera que la calidad el servicio de electricidad es? 
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Considerando lo anterior y la mejora en la cobertura del servicio de electricidad el 
51.18% está Satisfecho con el servicio, mientras que el 42.94% está Poco satisfecho, 
2.35% está Insatisfecho y el 3.53% Muy satisfecho. 
Según la información recogida respecto al tratamiento de los residuos sólidos y como 
lo elimina el 89.41% de familias utilizan el recolector municipal, el 3.53% lo elimina por 
otro medio. Cabe mencionar que no se paga por el servicio. 
Como se indicó anteriormente la población mayoritariamente desecha su basura a 
través del recolector municipal, es así que el 87.06% de familias elimina su basura una 
(01) vez a la semana, en función al horario de recolección del recolector municipal y el 
8.24% dos (02) veces a la semana, mientras que los que desechan la basura por otro 
medio, el4.75% cada (02) días. 
El Servicio de Salud 
Según la información registrada, el 65.88% afirma que el distrito cuenta con el servicio 
de salud que se ubica en el centro poblado y el 24.71% no opina respecto al tema. 
También se observa que dos tercios de la población cuenta con un seguro, donde el 
68.24% cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS), sin embargo aún el 29.41% No 
tiene ningún seguro y el2.35% no opina del servicio. 
Por otro lado la población no está contenta con el servicio y cobertura de salud pública 
que se brinda, donde el 63.1 O% considera Insuficiente el servicio, mientras que el 
36.90% considera suficiente la cobertura del servicio de Salud pública. 
En lo que respecta a la calidad del servicio de salud brindado, el 74.40% de 
encuestados mencionan que es de REGULAR calidad, el 14.88% BUENA calidad y el 
10.71% de MALA calidad. 
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En cuanto a la satisfacción que tiene el poblador por el servicio brindado más de la 
mitad de la población se encuentra contenta con el servicio donde el 45.83% está 
Poco satisfecho por la atención brindada y el 51.79%, se encuentra satisfecho y el 
2.38% se encuentra insatisfecho. 
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§_Servicio de Educación 
La educación es uno de los aspectos importantes en el desarrollo de un distrito, así el 
56.47% de encuestados considera Insuficiente el servicio, el 43.53% cree que es 
Suficiente. 
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¿Considera que la oferta del servicio de educación es? 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre 2014 
La adecuada cobertura y calidad de enseñanza son determinantes para el buen 
desempeño de la sociedad, así tenemos que el 83.53% de encuestados considera de 
REGULAR calidad la educación, el 10.59% considera de BUENA calidad y el 5.88% 
menciona que es de MALA calidad. 
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En cuanto a la satisfacción que tiene el poblador por el servicio de educación el 
54.12% está Satisfecho y el 45.88% se encuentra Insatisfecho. 
¿ESTA UD. SATISFECHO CON EL SERVICIO DE 
EDUCACION EN EL DISTRITO? 
Elaboración propia 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre 2014 
El Servicio de Infraestructura vial 
En el distrito de Ccorca, por su ruralidad y la condición carrózable de su acceso, no 
permite una articulación adecuada con su entorno, sin embargo el 84.52% de la 
población encuestada reconoce tener una infraestructura vial que los articula, sin 
embargo el 11.90% indica que la articulación vial No es la adecuada y el 3.53% No 
tiene opinión del tema. 
En relación a la localización de las comunidades, la condición carrózable de su acceso 
no permite una articulación adecuada con su entorno, es así que el 81.76% considera 
Insuficiente la oferta de infraestructura vial, el 18.24% cree que es Suficiente. 
¿CONSIDERA QUE LA OFERTA DE INFRAESTRUCCTURA 
VIALES? 
Elaboración propia 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre 2014 
En relación a la capacidad de articulación vial con su entorno el 84.52% de la 
población encuestada reconoce tener una infraestructura vial que los articula, sin 
embargo el 11.90% dice que la articulación vial No es la adecuada. Sin embargo y 
producto del crecimiento del presupuesto de la municipalidad, en los últimos años se 
ha estado mejorando la accesibilidad, eso se refleja en la apreciación de la población, 
cuando el 74.71% de familias encuestadas considera REGULAR la calidad la 
infraestructura vial, el17,65% de MALA calidad, el6.47% de Buena calidad. 
En cuanto a la satisfacción que tiene el poblador por el servicio de la infraestructura 
vial, el 64.12% está Poco Satisfecho y el 34.71% se encuentra Satisfecho. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre-Noviembre 2014 
En Jos últimos años se ha estado mejorando el acceso al distrito de Ccorca es quizá la 
razón por que el 70.59% de familias considera de REGULAR calidad la infraestructura 
vial, el17,65% de MALA calidad, el11.67% de Buena calidad. 
En cuanto a la satisfacción que tiene el poblador sobre la infraestructura vial el 64.12% 
está Poco Satisfecho y el34.71% se encuentra Satisfecho. 
¿ESTA UD. SATISFECHO CON EL SERVICIO VIAL EN EL 
DISTRITO? 
Elaboración propia 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre-Noviembre 2014 
4.3.3. Percepción sobre la importancia de obras públicas Ccorca 
La gestión municipal del distrito de Ccorca en los últimos 5 años en el distrito viene 
realizando de acuerdo a su programación proyectos/actividades/obras, que en la 
percepción de su población el 45.88% que poco a favorecido quizá por la falta de 
experiencia en gestión y planificación por parte de las autoridades municipales. El 
32.25% de los encuestados creen que los proyectos implementados ha contribuido en 
el desarrollo de las familias, mientras el 21.76% cree que en NADA contribuyo. 
Por otro lado el 43.53% de los encuestados creen que son Importantes los proyectos 
realizados, el 24.28% cree que son de Regular importancia, el 14.12% cree que son 
Muy Importantes y el 12.94% considera las obras de Poca Importancia, debido a que 
están inconclusas y no han ayudado a mejorar la condición de vida de las familias. 
Considerando lo anterior se tiene que el 32.94% de encuestados considera que la 
actual gestión debería priorizar proyectos y/o actividades de infraestructura vial, el 
20.59% menciona que se debe priorizar Infraestructura de Riego el 14.71% la 
Educación, el 9.41% la Salud, el 8.24% el Agua y Desagüe, asimismo el 8.24% 
fMU • &5!1t5 
complementariamente se debería implementar la mejora de la salud, educación y riego 
como principales factores para el desarrollo del distrito. 
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Fuente: Levantamiento de Encuestas, Octubre-Noviembre 2014 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONSLUSIONES 
•!• Durante los últimos años, la municipalidad del distrito de Ccorca, al igual que 
muchas otras municipalidades de la región y del país, se ha visto favorecido 
con un fuerte crecimiento de sus recursos financieros; recursos provenientes 
principalmente del canon y regalías mineras. Entre el año 2008 y 2014 estas se 
han incrementado en cerca del 16%. La Municipalidad de Ccorca también se 
benefició de dichos incrementos en 2008 en 1.9 millones de nuevos soles, y 
apara el2014 de 2.3 millones de nuevos soles 
•!• El incremento de la inversión pública permitió asimismo aumentar la capacidad 
de inversión en proyectos de inversión pública para el desarrollo. En este 
periodo de crecimiento presupuesta!, la municipalidad de Ccorca ejecuto un 
total de 123 proyectos de inversión. Sin embargo los proyectos responde a 
demandas atomizados de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la 
población, por lo cual son proyectos muy pequeños, mayormente de 
infraestructura de alcance comunal, cuya inversión promedio en los últimos 7 
años de S/. 18 millones de nuevos soles. Sin embargo, los últimos años la 
inversión por proyecto tiende a crecer. 
•!• En el distrito de Ccorca se realizan obras de inversión estatal bajo este enfoque 
pues además de buscar la dotación de infraestructura básica, orienta la 
inyección económica a las familias locales, demandando mano de obra no 
calificada generando puestos de trabajo eventual durante la ejecución de un 
proyecto de infraestructura o de capacitaciones de alcance comunal, 
generando ingresos no agrícolas. 
La mayor parte de la inversión (78.5%) estuvo orientado al logro de los 
siguientes objetivos: construcción de vías vecinales, ampliación y mejoramiento 
de trochas carrozables, construcción de sistemas de riego, construcción de 
represas y pavimentación de calles. Mejoramiento de los activos productivos, 
principalmente agrícolas a través del mejoramiento de la competitividad de los 
productores de papa, habas y hortalizas, mejoramiento de la competitividad de 
los productores de vacunos, ovinos, alpacas y cuyes, construcción de 
Piscigranjas, construcción del vivero municipal, mejoramiento e implementación 
de los circuitos turísticos de los potenciales atractivos naturales y culturales y el 
fortalecimiento de capacidades de gestión de las organizaciones sociales. en 
relación a mejorar el acceso a los servicios básicos se ha realizados proyectos 
para el mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua, desinfección y 
tratamiento de agua para consumo humano, construcción de sistemas de 
desagüe. En educación se cuenta con proyecto realizados como la 
construcción y equipamiento de centros educativos, desarrollo de capacidades 
para el mejoramiento educativo de los estudiantes en las instituciones 
educativas, así como la ampliación de la cobertura de electrificación en el 
distrito. En tanto se trata de pequeños proyectos intensivos en el uso de mano 
de obra, uno de sus objetivos centrales es el mejoramiento del empleo 
temporal de los campesinos pobres, aunque ello no aparezca de manera 
explícita en el diseño de los proyectos. 
•:• Los trabajadores que se benefician del trabajo en obras públicas, en su mayor 
parte, son pobladores que viven en situación de pobreza, pero no en pobreza 
extrema. Se trata de pobladores que se dedican a diferentes actividades y que 
poseen cierto nivel de activos y con niveles de educación medio. La población 
que vive en extrema pobreza, principalmente madres solteras o viudas, 
ancianos mayores de 60 años, sin nivel de instrucción, se encuentra en la 
práctica excluida del trabajo asalariado en obras públicas. Esto se debe por 
que no cumplen con ciertos niveles de capacidades para asumir ciertos cargos, 
y por otro lado tenemos la ausencia por parte de la municipalidad de una 
política de captación que priorice a los más pobres. 
El crecimiento del presupuesto y con ello la ejecución de proyectos, genera una 
fuerte demanda de trabajo asalariado por las obras públicas, generando 
efectos negativos en la agricultura debido a la escasez de mano de obra para 
esta actividad, y al incremento de los salarios ocasionando muchas veces 
retrasos en la siembra o cosecha de los producto agrícolas. 
RECOMENDACIONES. 
•!• La municipalidad debe de hacer esfuerzos por establecer políticas de fomente 
del empleo que tenga en cuenta la naturaleza y calidad de los proyectos 
implementados así como las necesidades de trabajo de los proyectos 
implementados, y que responda a las necesidades de trabajo de los distintos 
sectores de la población. 
•!• La municipalidad debe de establecer criterios que privilegien la incorporación a 
los más pobres, entre ellos a las mujeres, viudas, con baja instrucción, etc. Con 
el fin de brindarles trabajo asalariado temporal en obras públicas, sin descuidar 
y que esto conlleve a disminuir la calidad del trabajo para ello es indispensable 
el desarrollo de programas de capacidades focalizado a los más pobres, a fin 
que estos pueda incorporarse eficientemente en los proyectos de desarrollo 
local. Para ello se debe implementar una política de selección de personal, que 
ha sido identificado por si situación económica y además ha participado en las 
capacitaciones, de este modo se evita el clientelaje o compadrazgo que por lo 
general suele darse. 
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6. ANEXOS 
6.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS (MODELO) 
En la investigación se pretende profundizar la comprensión del problema 
identificado, mediante la forma de investigación del Diagnóstico que implica una 
relación a la estratégica metodológica Cualitativa. Los instrumentos de recojo de 
información que se emplearan son la encuesta, la entrevista y revisión 
documentaria. Las técnicas mencionadas nos ayudaran a indagar sobre la 
percepción y opinión de los trabajadores municipales en relación a los ingresos y 
la calidad del empleo, así como a la población en relación al acceso de los 
servicios básicos. 
Para ello necesitaremos una muestra significativa. La técnica de recolección de 
información será la encuesta individual con el objetivo de profundizar la opinión 
de cada informante sobre nuestro tema de investigación. Como señala Francke 
(2006) los métodos cuantitativos pretende "comprender'' el problema o fenómeno 
en sus complejas articulaciones. 
La investigación empleará datos de carácter primario y secundario. En el primer 
caso se realizara trabajo de campo empleando el instrumento de la encuestas a 
la población, y se realizara entrevistas semiestructurada a la trabajadores 
vinculados con la municipalidad 
6.1.1. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
e) Tipo de muestra de acuerdo a la metodología 
o Muestra representativa por que la investigación es de tipo cuantitativo 
d) Unidades de análisis 
o Correspondientes a colectividades de la sociedad civil: Juntas directivas 
comunales, frentes de defensa, colectivos, agrupaciones 
o Correspondientes a la institución públicas: autoridad local, regidores, y 
funcionarios administrativos 
o El universo corresponde la población del Distrito de Ccorca, Provincia 
de Cusca - Cusca. 
e) Método del muestreo es de tipo probabilístico 
Z 2 xNxpx(l- p) 
n = ----=-----....:::..-,::-----''---=--.:--
e2 x(N -l)+Z2 x px(l- p) 
Dónde: 
n= Tamaño de muestra. 
N= Tamaño de población. 
p= Proporción de la población con población con posibilidad de éxito. 
q= Proporción de la población con población con posibilidad de no tener 
éxito. 
E= Máximo error permitido. 
Z= Nivel de confianza (95%). 
Encuesta a Trabajadores 
1,962 xl00x0,52 
n= =67 
0,072 x(l00-1)+1,962 x0,52 
Encuesta a pobladores - Adultos 
1,962 xl172x0,52 
n = 168 
O, 072 X (1172 -1) + 1, 962 X O, 52 
f) Tamaño de la muestra es de 235 encuestas 
6.2. EVOLUCIÓN, INVERSÓN, GASTOS, NACIONAL REGIONAL, 
PROVINCIAL Y DISTRITAL 
Evolución del PIA - Fuente de financiamiento 
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Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
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-19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 
Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
'1!il'htii9.Qííék§#l\jiñJiiMfMW?+ R #FSN#t4#i * +· Rf&Hft . 
Evolución de Gasto - GIRADO 
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Fuente: MEF, Portal de Transparencia Económica. 
6.3. NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DISTRITO DE 
CCORCA. 
Número de proyectos ejecutados en el distrito de Ccorca 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL EJE ESTRATEGICO No No No No No No No 
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTOS 
RR.NN 1 1 1 
SOCIALES 4 5 4 6 6 6 2 
ECON-PROD 2 2 1 2 1 2 2 
INFRAESTRUCTURA 6 8 8 7 7 5 6 
INSTITUCIONALES 6 S 3 4 3 4 3 
TOTAL 19 20 17 20 17 17 13 
LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2008 
Consulta Amigable 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 18-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2008 
lnclu e: Actividades Pro ectos 
Municipalidad 080102-300685: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CCORCCA 
EJE: RECURSOS NATURALES 
EJE: ECONÓMICO PRODUCTIVO 
' 
Eleme,nio de Gasto ' 
22: VESTUARIO 
23: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
24: ALIMENTOS DE PERSONAS 
27: SERVICIOS NO PERSONALES 
30: BIENES DE CONSUMO 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 
49: MATERIALES DE ESCRITORIO 
51: EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 
Actividad/Proyecto 2008994: CONSTRUCCION DE PISCIGRANJAS 
-. 
... Elem~pto de Gasto· 
. . 
' 
.. 
.. 
23: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
24: ALIMENTOS DE PERSONAS 
27: SERVICIOS NO PERSONALES 
29: MATERIALES DE CONSTRUCCION 
30: BIENES DE CONSUMO 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 
EJE: DESARROLLO SOCIAL 
2,419,799 
39,146 
39,146 
39146 
• "Ejecución t 
.... l Girado 
556 
2,253 
175 
7,920 
3,026 
6 
4,913 
10 
20,264 
50,695 
' • Ejecución ¡. 
Girado ! 
.·:: . . _.7,765 
40,63~ . 
.. :150 
" ..•. 392. 
.... · 40 
3 
33 
12 
47 
28 
123 
56.5. 
56.5 
565 
Avance% .. 
100.0 
100.0 
99.7 
94.3 
100.0 
100.0 
45.1 
95.0 
46.2 
84.6 
Avance% 
. . 
. .. 100.0 
.. 0.0 
.11J!l.O 
.1,00.0 
_3,0.0 
:29-.3 
0.5 
w 
20: VIATICOS Y ASIGNACIONES ~2 .. 9 
23: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES . ;·.·, 5.9.88~.' < • ' 75,0 
24: ALIMENTOS DE PERSONAS . ::29 .. 6 
27: SERVICIOS NO PERSONALES 
29: MATERIALES DE CONSTRUCCION · ·: .' 1!JO.O· 
30: BIENES DE CONSUMO - ,·: . : _., _1,66_L 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 
51: EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ·. ~:: . . : : .. ~· . ._o. 
53: MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA . ;4.408 . '.;,·.· : _:74;8: 
57: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FUA 4:8 
~~~l!l]l~I!E!~~~ tm.lffiD o 
Elemento de Gasto Ejecución Avance% 
• • Girado 
23. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ·3,315 
24: ALIMENTOS DE PERSONAS -.0 ... 0.0 
27: SERVICIOS NO PERSONALES ·_25,800. .89.6 
29: MATERIALES DECONSTRUCCION .16,088 .. · 69.9 
30: BIENES DE CONSUMO .1,633 '.• .. ·.29.7 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ·.•. 4,1_ 
~~~--"-~!!J.§~~ • ~~ _m 
Ejecución t Elemento de Gasto Gl d 1 Avance % 
ra o t 
23. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES .2,853 . "_90.6 
24: ALIMENTOS DE PERSONAS -275. 128. 
27: SERVICIOS NO PERSONALES 23,619 
29: MATERIALES DE CONSTRUCCION ·.· .6,40.0 
30: BIENES DE CONSUMO .... . . 2,4¡15 . 100.0 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 629. .. 100.0 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ... 53.2 
57: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FUA 21 •• 1UO.U • 
23. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES • _100. 1 .O 
27: SERVICIOS NO PERSONALES 2,500 :100.0. 
51: EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS .• 36,612, .. 94.4. 
EJE: INFRAESTRUCTURA 
. · ____ : __ . . . ~~~~~~~ 
Elemento de Gasto } Ejecución Avance % 
~ Girado 
23: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
27: SERVICIOS NO PERSONALES .8p.5 
29: MATERIALES DE CONSTRUCCION 85.7 
30: BIENES DE CONSUMO .. 126. ''o. . ·.·: 99.9· 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE _122 100.0 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ·· .. ·.·.:. >. ·. :-1,96jj_ 
--
EJE: INSTITUCIONALIDAD 
o . - ~ j \Ej~cúclóo. Elemeoto de Gasto Avance% : 
' - - "' 
Girado 
23: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
--
- 6,839 94.0 
24: ALIMENTOS DE PERSONAS 
.-
397 
. -·' 
99.9 . 
27: SERVICIOS NO PERSONALES 
-. 
118,853 100.0 
29: MATERIALES DE CONSTRUCCION 38.1,622· .100.0 
30: BIENES DE CONSUMO 
-. 
. - 5,017. 
·' 
100.0 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 
. -
1,154 100.0. 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS . - , 71,097- -100.0 . 
51: EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS .. 
-. 
·'. 
5,990 ·• .. 100.0 
52: ALQUILER BIENES MUEBLES .. o . .0.0 
53: MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA 
·'· 
.. 7,346 ..• 100.0, 
57: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 
--·· 
.. 40 
-· 
.. 
. -100.0 
·ActlvklaciJProyecto 2014610· RECUPERACIONOEL CENTRO HISTORICO. 8113 ,. '997 
., 
Elemento de Gasto :Ejecución · Avance% ... . ~ , ~ "" .. . .. ~ .. ¡ .. . . .. -. 
·. 
. . 
'Girado . 
-
. . . . 
-23: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES .83 · .• 99.2 
27: SERVICIOS NO PERSONALES •· ,. . O. .o. o 
29: MATERIALES DE CONSTRUCCION .O :O. O 
30: BIENES DE CONSUMO 60 .100.0 
32: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 
--
. , .. .117- .. 99.7 
39: OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 483 . .. 99.9 . 
49: MATERIALES DE ESCRITORIO ~ ' ... _40 97.6 
57: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA - · .. 100 ·-·- .- ·_100.0 
Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2009 
lnclu e: Actividades Pro ectos 
Municipalidad 080102-300685: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCCA 
EJE: ECONÓMICO-PRODUCTIVO 
EJE: DESARROLLO SOCIAL 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2009 
2,215,274.00 
EJE: INFRAESTRUCTURA 

EJE: INSTITUCIONALIDAD 
~ S~b-Genérica ..• "• ·PI h. ·, PIM ~Avance 
" ' : " . . % 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 50,000.00 36,111.00 . . . 0.0 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES - 351.00 100.00 100.00 100.00 28.5 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-
- 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 SERVICIOS 
Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2010 
Incluye: Actividades Pro ectos 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2010 
Municipalidad 080102-300685: MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CCORCCA 
EJE: ECONOMICO-PRODUCTIVO 
EJE: DESARROLLLO SOCIAL 
~~ffilimiill~~ ~ ~ ~ ~ ~ u 
----------
¡ Ejecución Avance 
Detalle Especifica PIA · PIM compromiso Dev~ngado Girado % 1 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-
SERVICIOS 
14,000 
6,500 
274,796 210,344 
183,903 120,869 
210,344 210,344 76.5 
120,869 120,869 65.7 
131,041 . 131,041 . 
. 58,012:. 
EJE: INFRAESTRUCTURA 
EJE: INSTITUCIONALIDAD 
fiiif #fi Pi ·U&· &á ¿.. S i w W-Wt2S1*""ítii§hif!ii*1 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2011 
Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2011 
EJE: RECURSOS NATURALES 
EJE: ECONOMICO-PRODUCTIVO 
EJE: DESARROLLO SOCIAL 
85,523.00 
33,001.00 
(i) ! ~ 
85,522.00 85,522.00 85,522.00 100.0 
33,000.00 33,000.00 33,000.00 100.0 
' 
~ ~ ~ 'iiiiD!il t~~~~l!l3~ ¡·------,._.,~---- --·-~------------- --~--------.--r-· - . .,._ .. ,.,...,.-,-----· -~-~-~-u-~ión -------- .... -r-· ... ---
Sub-Genérica PIA PIM ! J Av:nce [ · l l Compromiso Del(engado Girado o/~ 
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTUBA§ o. . ~'75,'616 .· 175,613 . 175,613 175,613. . .100.0 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES . 141,679.00 141,677.00 141,677.00 141,677.00 100.0 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 
- 33,937.00 33,936.00 33,936.00 33,936.00 100.0 SERVICIOS 
B: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS o .. 26,000. ~6,00.0. 26,000 26,000 1QO.O 
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 100.0 
~~~m3~IDEI 1 ~ l ~ ~ 1 ~ 
'! ~ 'iiliOOl IDEitmm,i.\~ " 1 "" \" { "" "" Ejecución Avance Sub-Genérica PIA ( PIM 
Co¡npromiso t Devengado Í ¡ f Girado % ! 
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ;70000_ "35,665' 35,665 35;665' - .- 35,665 100.0 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 10,000.00 - 0.0 PERSONAL - - -
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 32,000.00 14,585.00 14,585.00 14,585.00 14,585.00 100.0 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 28,000.00 21,080.00 21,080.00 21,080.00 21,080.00 100.0 SERVICIOS 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS o ·.- :10,000_.' : 10,000 -. : _ .. 10;_000_--- .10,000 ' 100.0 _. 
2: ESTUDIO DE PREINVERSION 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.0 
3: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.0 
~~~~~ ~ 1 ~ tOOlW 1 tOOlW 4l'ífiW "! lliDm ! 
.. ¡ " ¡ 
Ejecución ¡ 1 
Sub-Genérica PIA f PIM ' ! Avance J 
. Compromiso i Devengado Giradq 
' 
% 
1 
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 275,705 397,_51;3 396,727 . 396,727-' 396,727 '1:)9.8 
2: COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 145,705.00 - - . 0.0 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 30,000.00 - - 0.0 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 70,000.00 291,228.00 291,225.00 291,225.00 291,225.00 100.0 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 30,000.00 106,285.00 105,502.00 105,502.00 105,502.00 99.3 SERVICIOS 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS o. 
'" 
: · .• 17,500 ' 1?.;500. 17,599" . -17.500 _. . -. 100,0 
1: B..ABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 100.0 
~~~@13~~ 
-
'il'ffillli) 'OOIDID "íl'iiiDID 'OOIDID t 'ffiiiHi.) 
'· 
1 
Sub-Genérica PIA 
¡ 
PIM 
·Ejecución Í. Avance" 
f i :-¡ Col_llpromiso Devengaclo Girado 
3: A!:lQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS ·. 50,QÓO . 9,ooir. :. 9,0QO 9,000. ~ " 9,000 100.0 
1: MAQUINAS Y EQUIPOS 40,000.00 - - 0.0 
2: MOBILIARIO 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.0 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS : 0.-· ,_.2,500 '' :2,500 2,500: 2,500 100:0 
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.0 
~~~~{ill! l ID:ffilí!ll ~ ¡ 5i!liií'.l:lE 5i!liií'.l:lE ~ f 'ffiiiHi.) 1 @13~~ 1 
,. 
,. .. " ~ l 
. .' l Ejecución ~Avance •¡:· [Sub-Genérica 1 PIÁ PIM 
f l ¡ Compromiso Devengado Girado 
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
4: INFRAESTRUCTURA·A!;;RICOLA · :¡o,ooo ' ' 101;215 101,215 101,215 ' 101,215 ·-100,0. 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-
- - -
0.0 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 50,000.00 66,082.00 66,082.00 66,082.00 66,082.00 100.0 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 20,000.00 35,133.00 35,133.00 35,133.00 35,133.00 100.0 SERVICIOS 
.5: AGUAY SANEAMIENTO · .. · ·. 20,0110_ -83,54_8 ' ': ' 83;547 .- 83,547, ~.54!, 100.0 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 418.00 418.00 418.00 418.00 99.9 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 15,000.00 59,708.00 59,707.00 59,707.00 59,707.00 100.0 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 5,000.00 23,422.00 23,422.00 23,422.00 23,422.00 100.0 SERVICIOS 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS o . 16,000 '16;000 .16,000 11!,000' 100.0 
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 
-
16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.0 
EJE: INFRAESTRUCTURA 
-~-~?~~..:~::-~JI~ ~-~~4----........l. ~ " • e ~ " 
' . . l . Ejecución Avance 
'Sub-Genérica PIA PJM --·-----~-~------ o ! ! Compromiso ; Devengado Girado Vo 
' l ' . 
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 100,000 . 198;053 .. 198,051 
., 
198,051 198;051 . _100:0. 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 13,000.00 - - - - 0.0 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 70,000.00 107,783.00 107,782.00 107,782.00 107,782.00 100.0 BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 17,000.00 90,270.00 90,269.00 90,269.00 90,269.00 100.0 SERVICIOS 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ··.o_ 
.. 
': ·;32,700. 
·• 32,?00 . . ·32,700: ·.· .. 32,7.00 .. _. 100:0 . 
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 32,700.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 100.0 
~ ~ '"'" ,,. ... ,\<~\~ ·~~l~f" ~,~;~-~-j-jJ ~-~ ; 1 ~~~ 
1 Eje~:uciqn Avance Sub-Genérica PIA 1 
PIM l % ¡ Compromiso Devengago Girado 
Es[!ecifica 2: INFRAESTRUCTURA VIAL 6~000. 176,323. . 176;323. ':176,3~. '176,323 100.0 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 
- -
o. o PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 35,000.00 22,796.00 22,796.00 22,796.00 22,796.00 100.0 BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 30,000.00 153,527.00 153,527.00 153,527.00 153,527.00 100.0 SERVICIOS 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .. ·.0:' ... ~8,500 . 18,500 :18,500. ·.: 18;500 .1.00.0-
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 18,500.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00 100.0 
~--~~~~~--e~~=----~~~ 
· ¡ · · Ejecución Avance ~Sub-Genérica - • PIA PIM • , o/. 
• ¡ Compromiso ¡ Devengado Girado o 
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6001JO . : 70;134- . 70,134 70,134 . 70,134 '100.0 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 209.00 209.00 209.00 209.00 99.9 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 30,000.00 - - - - 0.0 BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 30,000.00 69,925.00 69,925.00 69,925.00 69,925.00 100.0 SERVICIOS 
·$'44 §#M 
~~.:""P." ' ~ 'W" ~ • --~~"" 
"' - -·• ·· ~-""'~~ ··• ",•l"«':r,·.tm~ .. l~B112"'M · ~"~'~l · J "'"I ·· . ~\k:~,¡J.. ~ll~ ¡,~ ,\' ~ ~ ~ " 1' ~ ~ .~ ' ¡:!) 
"""' 16" ~ -~ f.;¡ ._..,.... .... ,,;; .. :~~~- ............. ! ~ ~ """""... ........ -~~ ,.,~ 
. l Ejecución Avance. 
Sub-Genérica PIA PIM . o 
1 : . • • , Compromiso Devengado Girado ~. 
Es(;!ecifica 2: INFRAESTRUCTURA VIAL . ·o 341M-15. . 348,414 341,714 341)14 98.1 
3: COSTO DE CONSTRUOCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 
- - -
- - 0.0 PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUOCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 239,075.00 239,074.00 232,374.00 232,374.00 97.2 BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUOCION POR ADMINISTRACION DIRECTA· 
- 109,340.00 109,340.00 109,340.00 109,340.00 100.0 SERVICIOS 
EJE: INSTITUCIONALIDAD 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2012 
Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 14-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2012 
EJE: ECONOMICO·PRODUCTIVO 
260,000 1,055,122 
260,000 1,055,122 
DE 
457,61!6 
457,686 
457,61!6 43A 
457,686 457,686 457,686 457,686 43.4 
EJE: DESARROLLLO SOCIAL 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
182,783.00 
177,753 177,753 
2,790 2,790 
116,890 
58,073 
5,030 5,030 5,030 100.0 
230,408.00 230,007.00 230,007.00 230,007.00 230,007.00 230,007.00 99.8 
141,745 141,545 141,545 141,545 141,545 141,545 99.9 
88,663 88,462 88,462 88,462 88,462 99.8 
81,823.00 81,822.00 81,822.00 81,822.00 81,822.00 81,822.00 100.0 
47,059 47,058 47,058 47,058 47,058 100.0 
34,764 34,764 34,764 . 34,764 34,764 34,764 100.0 
196,328.00 195,900.00 195,117.00 195,117.00 195,117.00 195,117.00 99.4 
182,298 181,870 181,087 181,087 181,087 181,087 99.3 
121,107 120,889 120,106 120,106 120,106 120,106 99.2 
61,191 60,981 60,981 60,981 60,981 60,981 99. 
5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 100.0 
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 100.0 
152,718.00 151,517.00 151,517.00 151,517.00 151,517.00 151,517.00 99.2 
144,718 
106,151 
143,517 
105,651 
143,517 
105,651 
143,517 
105,651 
143,517 
105,651 
143,517 
105,651 
99.2 
99.5 
~~~ ~~ 'iiDm ~·~ ~ ~ffi'Íl 
Ejecución 
Meta PIA PfM Certificacfón Compromiso Atención de Avance 
Anual , Compromiso Devengado Girado % 
Mensual 
264.00 0.0 
0.0 
120,000.00 0.0 
70,000.00 5,228.00 5,227.00 5,227.00 5,227.00 5,227.00 5,227.00 100.0 
o o o o o o 0.0 
4,478 4.477 4.477 4,477 4,477 100.0 
750 750 750 750 750 750 100.0 
8,236.00 8,235.00 8,235.00 8,235.00 8,235.00 8,235.00 100.0 
5,000 o o o o o o 
15,000 866 865 865 865 865 865 99.9 
o 274,860 274,799 274,799 
o 94,922 o o o 0.0 
EJE: INFRAESTRUCTURA 
~~, '<"-;.:.~ . ~'"""~:..::.,.,.::.?J.~~::."'~~......,~ .. 1~· '# :~~-"' ,.~~ ,,P.JIJJII~~ ~ , r '! ]! """' ;.:~,.:,;-:;'M~~ 
' 
.. 
Ejecudón 
1 Compromiso Atención de Avance 
'Meta PIA PIM Certificación Anual Compromiso ' Devengado Girado % 
Mensual 
00001-300685: CONSTRUCCION DE SISTEMA 150,000.00 
- - - - - -
0.0 INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO 
00001-300685: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION SECTOR DE PAMPAERA 
-
90,869.00 88,841.00 88,841.00 88,841.00 88,841.00 88,841.00 97.8 COMUNIDAD CAMPESINA DE RUMARAY DEL 
DISTRITO DE CCORCA-CUSCO-CUSCO 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR o 49,849 48,728 48,728 48,728 48,728 48,728 97.8 ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR o 41,020 40,112 40,112 40,112 40,112 40,112 97.8 ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 
00002-300685: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERCION UNUPACCARIC TOTORA 
-
127,448.00 127,396.00 127,396.00 127,396.00 127,396.00 127,396.00 100.0 CCALLAMA YO • DISTRITO DE CCORCA • CUSCO • 
cusco 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR o 102,551 102.500 102,500 102,500 102,500 102,500 100.0 ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR o 24,897 24,896 24,896 24,896 24,896 24,896 100.0 ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 
00003-300685: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERCION INTEGRAL EN LA C. C. 
-
128,002.00 127,305.00 127,305.00 127,305.00 127,305.00 127,305.00 99.5 CCARHUIS, DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE 
cusco - cusco 
4: COsTO DE CONSTRUCCION POR o 76,518 76,252 76,252 76,252 76,252 76,252 99.7 ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR o 51,484 51,053 51,053 51,053 51,053 51,053 99.2 ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 
o 12,083 12,083 12,083 12,083 12,083 12,083 100.0 
o 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695 100.0 
o 146,737 142,152 142,152 142,152 142,152. 142,152 96.9 
o 900 900 900 900 900 900 100.0 
o 6,204 5,506 5,506 5,506 5,506 5,506 88.8 
o 15,072 15,072 15,072 15,072 15,072 15,072 100.0 
o 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 100.0 
134,812.00 134,511.00 128,858.00 128,858.00 128,858.00 128,858.00 95.6 
o 77,122 76,922 76,922 76,922 76,922 76,922 99.7 
o 57,690 57,589 51,936 51,936 51,936 51,936 90.0 
---~~-r ,.:~¡' " "'~" ¡'jill·;,~ "' Ejecución 
Meta PIA PIM Certificación 1 Compromiso , Atención ~e 1 • Avance 
1 Anual • Compromiso 1 Devengado Girado % 
Mensual 
00001-300685: CONSTRUCClON DE RESERVORIO DE 90,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
1 
200.00 200.00 100.0 AGUA C.C. QOYAQ- QORIMARCA 
3: COSTÓ DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 50,000 o o o o o o 0.0 DIRECTA - PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 40,000 o o o o o o 0.0 DIRECTA - BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 200 200 200 200 200 200 100.0 DIRECTA -SERVICIOS 
00002-300685: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
RIEGO NEGRA Y, CCARHUIS, DISTRITO DE CCORCA, 120,000.00 75,739.00 75,738.00 74,988.00 74,988.00 74,988.00 74,988.00 99.0 
PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 15,000 o o o o o o 0.0 DIRECTA- PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 70,000 45,426 45,425 45,425 45,425 45,425 45,425 100.0 DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 35,000 30,313 30,313 29,563 29,563 29,563 29,563 97.5 DIRECTA -SERVICIOS 
00003-300685: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO 50,000.00 
- - - - - -
0.0 TAMBORPUGIO DE LA C. C. CCARHUIS DEL DISTRITO 
DECCORCA 
00004-300685: CONSTRUCClON DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION Uii!UPACCARIC ·TOTORA 60,000.00 351.00 
- - - - -
0.0 
DEL DISTRITO DE CCORCA 
----~~1i!llltB ~? _...~;;" .. ~-~6 ,.-~"~': .. "':.'~~~};-,.,._-_,-""'""~'=~ ~ n Ejecución 
Meta PIA PIM Certificació Compromi . Atención de Devengado Girado Avance 
n so Anual Compromiso 
' 
% 
j Mensual 
' 00001-300685: CONSTRUCCION DE TROCHAS 
CARROZABLES A CAMPOS DE PRODUCCION EN LAS 
COMUNIDADES DE TOTORA, CUSIBAMBA, HUAYLLAY, 236,783.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 100.0 CCORCA AYLLU, CARHUIS, RUMARAY, CORIMARCA 
ANEXOS Y SECTORES DEL DISTRITO DE CCORCA, 
PROVINCIA DE CUSCO • CUSCO 
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 236,783 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 100.0 
00002-300685: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABIUOAD 
VIAL EN LA CARRETERA CUSCO - CCORCA • 230,000.00 96,437.00 95,637.00 95,637.00 95,637.00 95,637.00 95,637.00 99.2 QORIMARCA- LIMITE DISTRITAL CCORCA HUANOQUITE, 
PROVINCIA DE CUSCO • CUSCO 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 3,630 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 91.7 DIRECTA- PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 100,000 40,015 39,815 39,815 39,815 39,815 39,815 99.5 DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 130,000 52,792 52,492 52,492 52,492 52,492 52,492 99.4 DIRECTA- SERVICIOS 
00003-300685: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VIAL EN LAS CARRETERAS DE ACCESO A LAS 
COMUNIDADES DE CCARHUIS, CUSIBAMBA, TOTORA, 175,000.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 100.0 
LIMITES DISTRITALES, ANEXOS Y SECTORES DEL 
DISTRITO DE CCORCA PROVINCIA DE CUSCO • CUSCO 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 30,000 o o o o o o 0.0 DIRECTA- PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 100,000 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 100.0 DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 45,000 o o o o o o 0.0 DIRECTA- SERVICIOS 
00004-300685: APERTURA DE TROCHA CARROZABLE 
ANEXO TAMBORPUJIO, SECTOR APACHITA, DISTRITO DE 
-
38,580.00 38,580.00 38,580.00 38,580.00 38,580.00 38,580.00 100.0 
CCORCA-CUSCO-CUSC 
2: CONSTRUCCION DE EDIRCIOS Y ESTRUCTURAS o 32,080 32,080 32,080 32,080 32,080 32,080 100.0 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 350 350 350 350 350 350 100.0 DIRECTA- PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 120 120 120· 120 120 120 100.0 DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 31,610 31,610 31,610 31,610 31,610 31,610 100.0 DIRECTA- SERVICIOS 
8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO RNANCIEROS o 6,500 6,500 6,500. 6,500 6,500 6,500 100.0 
1: ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS o 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 100.0 
00005-300685: APERTURA DE TROCHA CARROZABLE CC. 
CCORCA AYLLU -SECTOR DE YAHUARCOCHA- DISTRITO 
-
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 100.0 
DE CCORCA..CUSCO..CUSCO 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 360 360 360 360 360 360 100.0 DIRECTA- SERVICIOS 
-~-~------' ¡ Ejecución t Avance íMeta PIA PIM Certificacióh Compromiso Atención de 
' Anual \ Compromiso Devengado Girado ; % 
' 1 : Mensual ¡ 
00001-300685: PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN 
ANTONIO MANYA, DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA o 89,720 89,019 89;019 89,019 89,019 89,019 99.2 
DE cusco - cusca 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 43,348 43,348 43,348 43,348 43,348 43,348 100.0 DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION o 46,372 45,671 45,671 45,671 45,671 45,671 t 98.5 DIRECTA- SERVICIOS 
EJE: INSTITUCIONALIDAD 
;99-4 
99.4 
o 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 8,170 100.0 
o 88,001 87,304 87,304 87,304 87,304 87,304 99.2 

Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2013 
Incluye: Actividades y Proyectos 
Municipalidad 0801 02-300685: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CCORCCA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2013 
EJE: ECONOMICO-PRODUCTIVO 
400,643.00 1,604,645.00 1,552,510.00 1,550,852.00 1,550,852.00 1,550,852.00 1,550,852.00 96.6 
400,643.00 56,567.00 52,931.00 52,93UO 52,931.00 52,931.00 52,931.00 93.6 
250,000.00 
120,643.00 45,247.00 41,611.00 41,611.00 41,611.00 41,611.00 41,611.00 92.0 
EJE: DESARROLLLO SOCIAL 
178,308.00 90,269.00 90,269.00 90,269.00 90,269.00 90,269.00 50.6 
234,347 0.0 
500,000 o o o o 0.0 
45,315.00 43,010.00 43,010.00 43,010.00 43,010.00 43,010.00 94.9 
18,975.00 16,670.00 16,670.00 16,670.00 16,670.00 16,670.00 87.9 
26,340.00 26,340.00 26,340.00 26,340.00 26,340.00 26,340.00 100.0 
2,504.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 49.3 
2,504.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 49.3 
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 99.9 
200,000.00 148,527.00 148,527.00 148,527.00 148,527.00 148,527.00 74.3 
351,858.00 162,215.00 162,199.00 162,199.00 162,199.00 162,199.00 46.1 
294,806.00 128,035.00 128,035.00 128,035.00 128,035.00 128,035.00 43.4 
1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 100.0 
10,513.00 10,513.00 10,513.00 10,513.00 10,513.00 10,513.00 100.0 
4,213.00 4,213.00 4,213.00 4,213.00 4,213.00 4,213.00 100.0 
6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 100.0 
EJE: INFRAESTRUCTURA 
80,042.00 79,658.00 79,658.00 79,658.00 
112,647.00 112,646.00 112,646.00 112,646.00 
26,681.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 26,680.00 100.0 
0.0 
-41 
_.,..,. 
Lí\5 
o 26,246 26,246 26,246 26,246 26,246 26,246 100.0 
o 12,999 12,999 12,999 12,999 12,999 12,999 100.0 
o 13,247 13,247 13,247 13,247 13,247 13,247 100.0 
o 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 100.0 
o 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 100.0 
o 95,716 95,711 95,711 95,711 95.711 95,711 100.0 
o 21,280 21,275 21,275 21,275 21,275 21,275 100.0 
o 74,436 74,436 74,436 74,436 74,436 74,436 100.0 
o 58,740 38,710 38,710 38,710 38,710 38,710 65.9 
o 17,940 o o o o o o 
516,294 55,766 55,766 55,766 55,766 55,766 55,766 100.0 
100,000 o o o o 0.0 
216,294 55,766 55,766 55,766 55,766 55,766 55,766 100.0 
200,000 o o o o 0.0 
o 12,447 10,938 10,938 10,938 10,938 10,938 87.9 
o 1,509 o o o o o 0.0 
o 10,936 10,938 10,938 10,938 10,938 10,938 100.0 
o 30,000 29,291 29,291 29,291 29,291 29,291 97.6 
o 1,832 1,831 1,831 1,831 1,831 1,831 100.0 
o 22,668 21,960 21,960 21,960 21,960 21,960 96.9 
o 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 100.0 
.MEJ ~;~~~~~ófª~t~~~~-~o~;·}':~ftl~$~~;: 
t 
1 
Meta 00001-300685: APERTURA DE TROCHA 
CARROZABLE CC. CCORCA AYLLU -SECTOR DE 
YAHUARCOCHA- DISTRITO DE CCORCA-CUSCO-
CUSCO 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 
EJE: INSTITUCIONALIDAD 
Producto/Proyecto 2005497: >· 
CONSTRUCCION DE COMPLEJOS 
DEPORTIVOS 
Meta 00001-300685: CONSTRUCCION DE 
CAMPO DEPORTIVO C.C. 
QUISHUARCANCHA DISTRITO DE 
CCORCA-CUSCO-CUSCO 
Especffica 6: PLAZUELAS, PARQUES Y 
JARDINES 
-
-
-
¡ Detalle Especifica PIA 
! 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR 
-ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR 
-ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 
: 
l 
1 
. ¡ 
21,160.00 21,160.00 21,160.00 21,160.00 21,160.00 21,160.00 100.0 
21,160.00 21,160.00 21,160.00 21,160.00 21,160.00 21,160.00 100.0 
54,343.00 54,343.00 
15,790.00 15,789.00 15,789.00 15,789.00 15,789.00 15,789.00 100.0 
66,532.00 66,531.0:0 . 66,531;00 · 66;531.oo 66,53ÚO 66,531.00 1po.o 
66,532.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 100.0 
66,532.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 66,531.00 100.0 
Ejecución 
Qompr.omiso Atención de ¡ Avance PIM Certificación Anual Compromiso Deven.gado f Girado % 
Mensual 
21.545.00 21.544.00 21,544.00 21,544.00 21,544.00 21,544.00 100.0 
44,987.00 44,987.00 44,987.00 44,987.00 44,987.00 44,987.00 100.0 
Consulta Amigable (Mensual) 
Consulta de Ejecución del Gasto 
Fecha de la Consulta: 11-noviembre-2014 
Año de Ejecución: 2014 
EJE: ECONOMICO-PRODUCTIVO 
Producto/Proyecto 2000032: APOYO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 
Meta 00001-300685: CULTIVO DE HONGOS 
COMESTIBLES PARA MEJORAR LA NUTRCION 
Y ECONOMIA DE LOS POBLADORES DEL 
DISTRITO DE CCORCA.CUSCO.CUSCO 
Especifica 5: FORMACION Y CAPACITACION 
-
. 
-
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 2014 
601,035.00 586,760.00 487,308.00 473,821.00 454,209.00 453,093.00 74.8 
100,900.00 83,973.00 73,280.00 73,280.00 70,948.00 70,519.00 70.3 
100,900.00 83,973.00 73,280.00 73,280.00 70,948.00 70,519.00 70.3 
. · ·. · · , . . Ejecución· . · 
Detalle Especifica . ·. '· . PIA· PIM e'rtT· ... Compromiso.~~- Avance. 
. . . , ; • · . . e ,l lcacl.on Anual ' ComJltomiso Elevengado ¡ Gira~o %, 
. ro/ ... •• • •• :/ ll ·":':' ~ .... ~=· ... " ~ ,; . ~~· ~·":...·-• ..... .,. ••• •,.:.;:":: • ..,:.::;! .- '--~~-;,;, l:l::.:; ··~:;. ~~- ..... w •••• ~ ........ ,.r:1o;.. _Men.suaJ-: .. ., ... _ .... .::.~- ~f•" "'"·.r.-· ····· .-.-~ 
14,750.00 14,736.00 13,986.00 13,986.00 13,986.00 13,557.00 94.8 
267,909.00 
296,097.00 268,209.00 267,909.00 259,131.00 85.1 
86,331.00 86,031.00 
147,678.00 147,678.00 
EJE: DESARROLLLO SOCIAL 
Meta 00001-300685: INSTALACION DE BANOS DIGNOS 
EN LAS COMUNIDADES DE URATEAC, CHUSPI, 
TAMBORPUQUIO, CCARHUIS, CCORCCA AYLLU, 
RUMARAY, CCOYAC, QORIMARCA, TOTORA, 
HUAYLLAY Y QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE 
CCORCA-CUSCO-CUSCO 
EJE: INFRAESTRUCTURA 
66,715.00 56,055.00 56,055.00 56,055.00 56,055.00 56,055.00 84.0 
111,570.00 103,317.00 103,317.00 102,117.00 102.117.00 102,117.00 91.5 
1,198,576·0 799.411.00 211,177.00 211,177.00 o 
644,197.00 621,802.00 51,855.00 51,855.00 
88,806.00 87,564.00 69,277.00 69,277.00 
15,954.00 15,954.00 15,954.00 15,954.00 
9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 
202,137.00 186,908.0 o 16.9 
51,015.00 39,640.00 7.9 
61,077.00 58,077.00 68.8 
15,954.00 15,954.00 100.0 
9,750.00 9,750.00 100.0 
·· . : · · · ·' i · : . ·. · Í · · ·¡ ' · Ejecución 
• . " , • • " - l • • . ' - ~ . " 
:Detalle Específica . . . • . . . . ~ ' ·PIA ' "PI M ~Certificación·, ,compromiso . Atención ~e • Avance 
, .... - . " ~~-........ ·~~G.=-~ . .;-.·· 11'··-'tl.;;~- ... _. -... : .... ".l!""'"···~:. ·- .J-": ..... Anual.;: ..-_~.COmpr;:om1so .-De,v~ngadQ.. ,:Girado 
-·· .:%.;.:: .. ~ 
. • ·. • . · · } • • , · . ~ · • Mensual · · .. . 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR 1,260.00 1,260.00 1,260.00 ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL - 1,260.00 1,260.00 1,260.00 100.0 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR 9,576.00 9,576.00 9,576.00 ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES - 9,576.00 9,576.00 9,576.00 100.0 
6: COSTO DE CONSTRUCCION POR 29,833.00 29,833.00 ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS - 29,733.00 29,733.00 29,733.00 29,733.00 99.7 
32,555.00 20,417.00 20,417.00 20,417.00 20,417.00 20,417.00 62.7 
10,000.00 8,965.00 8,965.00 8,965.00 8,965.00 8,965.00 89.7 
WS#M 'i?%N&1iffli'4 
14,500.00 14,498.00 14,498.00 14,498.00 14,498.00 14,498.00 100.0 
11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 100.0 
199,937.00 
23.9 
,~~~~--~~-~----~--~~~,~~~-----,~, ~~-~~;~~~--------EJ~.e~' 
l }. .:: t . . . j Compromlso Atención de· · l 1 Avance Detalle Especifica ; PIA PIM J CertlficacJOn J Anual Compromiso Devengado ¡ Girado l ·% . 
· ¡ ¡ ¡ · Mensual , ¡ 
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR 
- 156,699.00 51,571.00 51,471.00 51,471.00 51,471.00 50,663.00 32.8 ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL 
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR 
" 397,461.00 212,616.00 102,129.00 102,129.00 62,009.00 61,329.00 15.6 ADMINISTRACION DIRECTA- BIENES 
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR 
- 75,999.00 49,631.00 46,338.00 41,438.00 37,238.00 35,738.00 49.0 ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS 
EJE: INSTITUCIONALIDAD 
42,789.00 42,789.00 34,059.00 34,059.00 34,059.00 34,059.00 79.6 
88,650.00 88,649.00 78,524.00 78,524.00 78,524.00 78,524.00 88.6 
rene re a los proyedos realizados 
de las autoridadeS¡ la 
losmlsnos. y los 
obtenidos para meJorar 
necesidad bá.slcaslnsa.Usfechas 
Banco de proyectos del SNIP ·Planes de desarrollo 
Actas de los prerupuestos partlclpaUvos 
6.4. CUESTIONARIOS 
ENCUESTA A POBLADORES: SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA 
LOCAL, MEJORAS EN EL EMPLEO Y EL ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS. 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ______________________________ _ 
INTRODUCCIÓN: 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, se encuentra desarrollando la 
investigación referida a la INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL, MEJORAS EN EL EMPLEO Y EL 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DENTRO DEL DISTRITO DE CCORCA, de modo 
que al culminar la investigación se cuente con información real sobre la situación 
socioeconómica dentro del Distrito, y si ésta ratifica la hipótesis planteada en el 
documento de investigación. 
lUGAR DE APliCACIÓN DE LA ENCUESTA. 
Provincia: _______ Distrito: ______ Comunidad/ Sector/ Anexo: --------
PERF~l DEl ENCUESTADO: 
1. Lugar De Nacimiento Del Encuestado: .................................................................... . 
2. 
3. 
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( 
Edad 
18-22 ( 
43-47 ( 
23-27 ( ) 
48-52 ( ) 
28-32 ( ) 
53-57 ( ) 
33-37 ( ) 38-42 ( 
58-+ ( ) 
4. 
5. 
Estado Civil: Soltero ( ) Conviviente ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viudo ( ) 
Cuantos Hijos Tiene: [ Sin hijos ( 
6. Grado De Instrucción: 
Sin estudio ( ), Preescolar ( ), Primaria incompleta ( ), Primaria completa ( ) 
Secundaria. lnc. ( ), Secundaria. compl. ( ), Superior Técnica inc. ( ), Sup. Técnica compl. ( 
) Superior. Universitaria incompleta. ( ) Superior. Universitaria Completa. ( ) 
B!ENESTAR E iNmCE DIE INGRESOS 
7. ¿Cuál es su Ocupación PRINCIPAL? 
Comerciante ( ) Agrícola ( ) Ganadero ( ) Estudiante ( ) 
Obrero ( ) Transportista ( ) Trabajo independiente ( ) 
Obrero Minero ( ) otros'--------------
8. ¿Cuál es su Ocupación SECUNDARIA? 
Comerciante ( ) Agrícola ( ) Ganadero ( ) Estudiante ( ) 
Obrero ( ) Transportista ( ) Trabajo independiente ( ) 
Obrero Minero ( ) otros. __________ _ 
Ama de Casa ( ) Profesor ( ) 
Pensionista ( ) 
Ama de Casa ( ) Profesor ( ) 
Pensionista ( ) 
PERCEIPCIONIES SOBRE El "iMPACTO" DIE LAS OBRAS PÚBUCAS EN lAS 
CONDiCIONES DE VIDA DE lOS POBLADORIES. 
9. ¿Cree que el Distrito esta, mejor, igual o peor que hace 5 años? 
a). Esta Mejor 
b). Esta Igual 
e). Esta Peor 
¿Porqué? 
51
_Anotar la cantidad de hijos que tiene 
152 
10. ¿Usted cónsidera que la situación de su familia es mejor, igual o peor que hace 5 años? 
a). Esta Mejor 
b). Esta Igual 
e). Esta Peor 
¿Porqué? 
INFORMACIÓN SOBRE COBERTURA DE SIERVIC!OS BAS~COS DIENTRO DIEl msTRiTO 
SERVICIOS BASICOS Agua Potable Desagüe Electrificación Salud Educación Infraestructura 
Ud. cuenta con el 
servicio de ... Si (1) 
No (2) 
¿Hace cuantos años 
cuenta con este 
servicio .... ? 
Considera que la 
cantidad u oferta del 
servicio ••••• es: 
Suficiente (1), 
Insuficiente (2) 
¿Considera que la 
calidad del 
Servicio .... es: a). De 
buena calidad (1), b). 
De Regular calidad (2) , 
e). De mala calidad (3), 
d). Muy mala calidad (4) 
Está usted satisfecho 
con el servicio .•.. ? ¿A 
qué nivel? a). Muy 
Satisfecho (1); b). 
Satisfecho (2) 
e). Poco Satisfecho (3); 
d). Insatisfecho (4) 
11. ¿Cómo elimina la BASURA de su vivienda? 
a). Por recolector municipal ( 
b ). Enterrado ( ) 
e). En botadero( ) 
d). Quemado ( ) 
12. ¿Con qué frecuencia elimina la basura de su vivienda? 
a). Diaria ( ) 
b). 2 veces a la semana ( 
e). Cada 2 di as( ) 
d). 1 vez a la semana ( ) 
13. 
14. 
15. 
¿Ud., cuenta con Seguro Social SIS? 
¿Hace cuantos años cuenta con este Seguro? 
¿La Municipalidad ejecuto proyectos productivos como: Cosecha de aguas, 
Diversificación agrícola, Capacitaciones, etc.? 
16. A qué nivel dichos proyectos han contribuido a elevar la producción de sus tierras de 
cultivo? 
a). Bastante 
b). Poco 
e). Nada 
Vial 
17. En general, ¿En qué nivel de importancia cree Ud. Que las obras públicas ejecutadas 
durante los últimos 5 años responden a las principales necesidades para el desarrollo 
del Distrito? 
a). Muy Importantes 
b). Importantes 
e). De regular Importancia 
d). Poca Importancia 
e). Nada Importantes 
¿Porqué? 
18. ¿A su criterio personal, Qué tipo de obras o proyectos deberían priorizarse para lograr el 
desarrollo de distrito? 
a).- Infraestructura en Agua y Desagüe: 
b).-lnfraestructura en Alumbrado Eléctrico: 
e).- Infraestructura en áreas de Recreación: 
d).-lnfraestructura Educativa: 
e).-lnfraestructura de Salud: 
f).- Infraestructura Vial: 
g).- Infraestructura de Riego: 
h).- Otros: (Mencione cuales): 
ENCUESTA A TRABAJADORES ESTATALES: SOBRE INVERSIÓN 
PÚBLICA LOCAL, MEJORAS EN EL EMPLEO Y EL ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS. 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ___________________________ _ 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
INTRODUCCIÓN: 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, se encuentra desarrollando la· 
investigación referida a la INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL, MEJORAS EN EL EMPLEO Y EL 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DENTRO DEL DISTRITO DE CCORCA, de modo 
que al culminar la investigación se cuente con información real sobre la situación 
socioeconómica dentro del Distrito, y si ésta ratifica la hipótesis planteada en el 
documento de investigación. 
LUGAR DE APliCACIÓN DE lA ENCUESTA. 
Provincia: _____ Distrito: _______ C.omunidad/ Sector/ Anexo:--------
PERFIL DIEl ENCUESTADO: 
19. Lugar De Nacimiento Del Encuestado: 
20. 
21. 
Sexo: 
Edad 
18-22 ( 
43-47 ( 
Masculino ( ) 
23-27 ( ) 
48-52 ( ) 
28-32 ( ) 
53-57 ( ) 
Femenino ( 
33-37 ( ) 38-42 ( ) 
58-+ ( ) 
22. 
23. 
Estado Civil: Soltero ( ) Conviviente ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viudo ( ) 
Cuantos Hijos Tiene: [ Sin hijos ( 
24. Grado De Instrucción: 
Sin estudio ( ), Preescolar ( ), Primaria incompleta ( ), Primaria completa ( ) 
Secundaria. lnc. ( ), Secundaria. compl. ( ), Superior Técnica inc. ( ), Sup. Técnica compl. ( 
) Superior. Universitaria incompleta. ( ) Superior. Universitaria Completa. ( ) 
25. ¿Ud~o@en Obras Públicas (proyectos) de la Municipalidad? 
26. ¿En qué años ha trabajado en dichas obras? 
27. Además de usted, ¿cuántos miembros de su hogar han trabajado en las obras públicas CJ 
durante los últimos 10 años? 
52
_Anotar la cantidad de hijos que tiene 
28. Sueldo mensual promedio que(~ o~'por su trabajo S/ •.••........... ( 
29. Cuantas horas efectivas g o(~ al día 
"IMPACTO" EN lA CAUDAD DE VIDA 
30. ¿Los ingresos como trabajador estatal le han permitido mejorar ... 
EN QUE MEDIDA? Bastante (1) 
SI NO Regularmente (2) 
Muy Poco (3)(4) Nada 
La Educación de su familia 
La Salud de su familia 
La Alimentación 
La Vivienda 
Los Ingresos Económicos 
31. ¿Del100% de esos ingresos, cuanto fue el porcentaje de sus gastos? 
RUBRO % 
Educación 
Salud 
Alimentación 
Vestido 
Mejoras en la Vivienda 
Ahorros 
Otro ............................................ 
32. ¿Usted considera que la situación de su familia es mejor, igual o peor que hace 5 años? 
a). Esta Mejor 
b ). Esta Igual 
e). Esta Peor 
33. 
34. 
¿Porqué? 
Trabajar en la Municipalidad le;'bri~o ,1JrinCioyESTABILIDAD LABORAL? 
'------" ~-
¿Porqué? 
Trabajar en la Municipalidad le permitió acceder a un préstamo bancario? 
35. Después de ESTE EMPLEO, que opciones laborales tiene Ud. 
a). Volver a trabajar en la agricultura. 
b). Trabajar en otras obras para la Municipalidad 
e). implementar mi propio negocio con mis ahorros o préstamos bancarios. 
d). Otro. 
36. ¿Cree que el Distrito esta, mejor, igual o peor que hace 5 años? 
a). Esta Mejor 
b). Esta Igual 
e). Esta Peor 
¿Porqué? 
6.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE TRABAJO DE CAMPO 
La aplicación de las encuestas fue realizada a los representantes de las familias 
recidentes en la capital del distrito y en las comunidades de CCorca Ayllu, Totora, 
Carhuis, Rumaray, Cusibamba Quiswarcancha y anexos del Distrito. 



6.6. DOCUMENTOS DE TRABAJO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CCORCA 
DI~~~ 
Reserva Ecológica, Arqueológica y Alimentaria del Cusca 
Señora/ita: 
Liz Aparicio Quispe 
Cusca.-
De mi consideración: 
Ccorca, 18 de diciembre de 2013 
ASUNTO: ENTREGA INFORMACIÓN SOLICITADA 
REF.- Exp. 1715 
Previo saludo, por medio del presente, me dirijo a usted en· mérito al 
documento de la referencia, mediante el cual su persona solicitó información diversa que poseería 
nuestra entidad, de acuerdo al siguiente detalle: "RELACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN 
EJECUTADOS EN LOS AÑOS 2005-2013, INVERSIÓN DESTINADA A OBRAS DE MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA (2005-2013), PERSONAL TRABAJADOR SEGÚN TIPO DE CONTRATO Y MONTO 
DE REMUNERACIÓN (2005-2013), NÚMERO DE ORGANIZACIONES COMO ONG, FINANCIERAS, 
SINDICATOS QUE EXISTEN EN EL DISTRITO DE CCORCA". 
Habiéndose realizado la búsqueda en las áreas correspondientes de la 
Municipalidad se ha encontrado parte._de la misma, cuyo costo de reproducción en copia fedatada 
ha sido cancelado por el monto de Si. 15.00, mediante Recibo de Ingreso W 04269; por lo que 
anexo a la presente 15 folios FEDATADOS. 
De otro lado, respecto del número de organizaciones como ONG, financieras 
y sindicatos; en nuestra Municipalidad no llevamos un registro oficial de los mismos; sin embargo 
sugerimos que podría realizar dicha búsqueda ante entidades como Registros Públicos para el caso 
de financieras u ONGs; y en el caso de Sindicatos ante la Dirección Regional de Trabajo. 
Sin otro particular; quedo de usted. 
Atentamente, 
PLAZA DE ARMAS S/N GCDRCA TELF: 084 853500 
E-mail: cca:ca_qJqCO@hotmªi!,e!:l- municcorca.gob.pe 
MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE CCORCA 
• • 1 ' • • • GERENCIA MUNICIPAL 
CCOl\C.:\ "AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA" 
DE 
A 
ASUNTO 
: Br. Roxana, MONTESINOS CACERES 
SECRETARIA GENERAL 
: RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LOS AÑO 2005 
AL 2013 
REFERENCIA: 1NFORME N°075-2013-SG-MDCC 
FECHA : 05 de DICIEMBRE de 2013. 
,·.-.· .. -
.. _:.·:·,, .······ 
Mediante el presente se alcanza la información solicitada mediante INFORME N°015~20l3~SG~ 
, MDCC del 28 de noviembre mediante el cual se pide alcanzar la relación de proyectos eje.ctita:_qos 
de los año 2005 al 2013 por la municipalidad distrital de ccorca, tambiéli es preciso' n1~iicTohá~;-q-Úe 
no se tiene información de los años 2005 y 2006 en nuestra municipalidad y remitieri.doié 'de IÓs 
año 2007 al 2013 en seis copias adjuntas al presente documento para respuesta como coi·fés~Óiide a.'::: 
la SOLITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA LiiY 27806 DS N°043-2003-PCM: . ' _, 
Atentamente 
-~ ... - .. '. .. ' 
Tp.Act.~r. · Sec:Func. 
PROYECTOS DEL AÑO 2007 
· Presupueslo Modificaciones 
lnsii!Jcional de ... ·_Presupués~rias Apertura 
Presupuesb • 
· Institucional 
Modificado· 
.Ejecuciii'n 
Devengado UE 
Saldo 
Presupuesta! 
% Eje'c. % Ejec. · 
PIM · .PIA. 
----1------· ----------- -----f------+--+----1 
2··p·fú..1YEC~(oS···················---------~---······················--····················-·········-·· ··········~·,-t"9~f.¡;¡l¡ ··········-~.i2·1;3Sc~ r·······T~3"i{J:8"64 ·······¡úi8".~57"i."53 ····---~;jTfJf4-i ····s4."áj" ····¡;c¡o 
e ·-'óiio2'·caÑcl.'USioÑ-cAi'fREi'E:R'A'ccéiiicii'cAc'Hii.iP.vo··--·--··----··· ............................. 35'i.2!is .......... :.:iaS:i!ij ............. ss:io2· ......... 25.482~85 .......... j9,'61'9:is "'39-:-14· ---7'.25 
." ... ,óoo:(iMfil.ei.ieÑrÁC'ro¡.¡·coÑ·Moiiri:i.i..Riéi'A'c·É¡.¡;:iios'Eoüci\i'riios·i:>'E.cccoii· ............. 2a.oiió .................... ¡ ............. 28:ooi .......... 3-.-soo~óo ......... 2üoi:Do .... ifso ... 'i2'.5o 
-~ "'óoos·:ci\i>P.ci'fA'c·roN·v:o.siifr:rÉc:v·i>ASAÑ.i'ii\'cfirÁNZAi:iE.ANIMAÍ:Es·i.ieNoiie ............. i4jiió ............. i?:iaó ............. 3i:iao ·········¡;¡_·¡.¡g~so ......... i7:636:5o .... 45jil' ··¡·a¡·_¡¡7 
)< :::~~??.::~~~:?.?.~~~:~:~~~~~!~~:~~~?:~0.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::~~-:~?~ :::::::::::::!:~~~~? :::::::::::::~!;~:~?. ::::::::::::::::::::: :::::::::~:~~~~~:?~ :::::~:~?: :::::~~? 
y: 0011 .CONSTRUCCIONLOZADEPORTIVACOMUNIDAD CUSIBAMBA 19,600 -15,900 3,700 3,700.00 0.00 0.00 
-~' :--'óiii2"i\cA'Iii\oo·coME'oor'i'Éscol.AifiE:s'ó729coi:1·ü'Ñ.IóP.o'i'TorofiA ............................ üiió .................................... j:sao· .......... 2.7iú>' ............. iil'S:7o .... 77.'52 .... 77.52 
, .. ~'óoi3-~AMfil.ii\i::'ló'Ñ.iiEELEc'fR'r'FicA'c·laN·coi.1'ú.ÑioAiJ'i::'c'6R'c'AvP.Yi:l.ü"""'" ............... 72.45-i ............. 55:832 ............ i2úaj· ......... ss:sji2o ......... j.i,'74iao .... 75.'25' ··¡'jü5 
/ "'óiii4"'iMfil'éi.i'EN'f.A.'Rriil.IE:'R'Es·oe:·AíirEsiiÑIA .. coMÜNAi.'eÑá.ólsí'iiiro'of:"( ............. .iS:óiió ............... üas ........... __ 62Tas· ........ T9.573:oo ......... 4fai'i:'oo .... j'i.'J7 "'34.95 
· '· :'0015 CONSTRUCCION PISCIGRANJA COMUNIDAD CARHUIS 31,500 31,500 2,500.00 29,000.00 7.94 7.94 
·. ""óo16''P."M'ri.iP.cioN·oe:·;.;iiüii'rofAii'LE:viiE's:AGüe·e:·Ñ·i:Aci\firri\l..iiel.'oisrRii'i: ............. 5!üóii ......................... _ ........ .i!i.soii .............................. 5-Eóii.iio ..... íi:iió ..... o-:óo 
:· ::~~i::;:~::~~~6~~~:~~~::~~~~~~~:~~~~~;~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::~1~::~~ ::::::::::::::~:~?~ :::::::::::::~~:~~~ :::::::::~~;~~~:~? :::::::::~1~~~~~~ .:::?.!~~~ ::::!I~J 
.:,< "!66'19'~c·oÑsi'iiüccioNAGÜA.i>ofAiil.e·caMÜÑió'.i.ii'i'E:Ñ·o·Ái:fi.i.rA ............................... 2-i:s·aa· ........... :2ii.'16ii .............. 2.4oo ................................ 2:4-óo.iio ..... o:oó ..... ii~óii 
>' "T6ó2ó"!R'r~'FoiiE:sri\ci6NiÑi'EGR.Ái:.iiE:üs·coMüÑiiiP:iiE:s·aE:Ciiisi'fiii'oi:iE'cc ............. ss:o·óo ............. ji:iioo ............. 87.iioo ......... 29:2sil:aó ......... 57:Jji'.2o "'3iii4 .... 52:27 
':: ::~~~r:~::~~~:~:~:~~~:~~~;;:~~~zg~~~f~~~~!~~~~~~~!?~~~::::::::::::: :::::::::::::~n~~: :::::::_::::::~:~~:~ :::::::::::~~~:~~~ ::::::::;~m~:~~ :::::::::~n:~:~~ :::~;:~: :::~~~:~~ 
~-. ~::~~~::;:~!!:t:U~~¡Jr:;;~~~~i~9:~~~~~~~~~~;~~;~~~;~~~~~~~: ·:::::::::::~:~~;~:~!: :::::::::::::~~~~~~ :::::::::::::f~:~~~ ~:::::::;:~~~:~~:~~ :::::::::~:~~::: -=~~;~~ :=::~:: 
·,~- :0028 'MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO N' 50007 DEL OISTRITO DE CCO 22,190 22,190. 21,656.59 533.41 97.60 0.00 
•,, •••po;:-•••••:••••••••••••••~••••••••••••••••u•••••••••••••••••-•••••••~•••••••••••O••• .. •-••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ooooooooooooouooooou ooooooooooooooooouoo •••••-••~•••••.o•••• •••••••••••• •••••••••• C ,0029 :coNSTRUCCION DE CENTRO CIVICO CCORCCA PRIMERA ETAPA . 154,059 154,059 39,064.20 114,994.80 25.36 0.00 
~ ::::~~:~::~~~::A~~i~r8;~~~~~~~~~:~:~:,~~~~~~~J~~~~~~~~!~!~?.:~:~:~: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::~n~~ :::::::::::::~m¿: :::::::::~~:~:J~~~ :::::::::~r~~~?~ :::;~J~~~: :::::~:~~ 
~::: ·::~~:rr~~3~;~~l~~~~~~~~:~,~~~~~~~t~:¡~~7J:~~~~~~~~~~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::::1n~~ :::::::::::::~rm- :::::::::~~:::~:~~ :::::::_::;:;~¡i:m ;;:::;i::~ :::::~~~ 
~ ;::~~:~:¡~~~~~~~~~~~~~~:~$~~~~~~:~~~~:~~~~~~t~~:~~~it--r¡¡R~~~~~ ::::::::::::::::::::: :::::::::::::~~~:~~:::::::::::::~N~~- :::::::::!~:~:~:!~ ::::::;::;u~nJ ::;~;~~:~ :::::~:~~ 
·:..:-'óiijs;coÑ .. sfRü·ccioN .. óeEsi'.i.-óio·¡;ec·üsíiiií,"Msr:·orsí'iiircioE: .. cc·aRcc'A·-- .. _ ............. -... -............. s.a."ti'17 ............. sa:Sii ----·-35".72i:SO --~32:ass:zo ~~52.Qs -·o.oo · 
·0037 :coNSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CCORCCA-AYLLU-CCORIMAR 233,145 233,145 233,144.00 · · .;" 1.00 .','100.00 0.00 
PROYECTOS DEL AÑO 2008 ;,. ": 
,-; 
PROYECTOS AÑO 2009 
i""F,-r~oYic:i:.ios······················································································· ......... 1 .. 3jiüiú ............ 6.5üi3 ········¡i;i:2&4 ······;:764:4'i'7:ó;¿ ·······22ii."is·ti·9a ···¡¡¿:¡¡¡ ··········li:i.iió 
.:·· ... 'óoói ... F.oiii'iiLEciiiiENi'ii.INSTii'ÜcioÑii.üi·rE'Coisi'R'ifo·oE'ccoRccii ...................... 4o,ii6ii ............ 37:6iii ............ 7'7:si·ó ......... 7'7:6ii8:35 ................ i:ss ··¡·o6:oii .......... i.94:o2 
.. : .. "Yoóii4 .. Eéiüi~i\i.1iEiifO'oE'i:ocÁi:.i.iü~iiC'IPiiCó'isi'Fiifo·fiE.ccoRccii ........................... 54:252 ........... :3{55'i ............ ii.76í . ......... 17 .. 293'.'56 ........... s:4oüó .... 7s:i8 ............ 31:88 
,_: ... :uaa·.s··iiESÁRROLLo.fiE'ciiÍ'ii.cifiÁ·o·Es·EN.ECfiisi'RircioE·ccoiiccii·· ........................ 54;9·93 ............ :35:21·7 ............. iil-:776 .......... i .. o9iá3' ......... i7:6iiúi ..... 5.'83· ............. i:s9 
"'70006 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ARTESANIA Y TEJIDOS DISTRITO DE C 32,499 -----:1,299~-:JiToií 13,483.25 17,716.75 43.22 --""4iT9 
· ·· ... 'óoói':.F>"Ro"G"RAiAA·o·ÉsiiR·R·acl.ciiiE'éiiPÁc·liiiifiE·s·oiisii.siiii'iiisr"Riro'ó'E"cco ............. 2o.ooii ............. 27:828 ............. 4.7:828 ......... 4'6:798:Jii ........... i.'ó2i7ii ···97:35 .......... 23is9 
... 'óiiii ... c.oÑsi'RüccioiiiiiE.MIRiiiioii·rü'Risrico·E·r:¡;J.:c:c.'KiisiiiiüÁ.Ll.vii ...................... , .... ¡ .............. 6:7'85 .............. 6:786 ............................... {i,'iáióii ·····a:o·o ............. o:oo 
... :: . 0012 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA SANITARIA VEGETAL EN El DI 10,000 -10,000 0.00 0.00 
·· "yoói'3 .. iifiovo'ii'Ciii5RiioücclaN·iiGROPEcüiiiúi\.si\NiTÁRiiiANiMiiL·E·Ñ·i:ii:iisi ............ só:6iió ............. 14:753 ............. 64'.753 ......... 64,75ii.'9s· ............... 2:iii ... i6ii:oa· .......... i29:5ii 
··'~:························································································································································································· ················································-
.. 0014 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCANTAMPA-URAT 80,000 -70,000 10,000 10,000.00 100.00 12.50 
, 0015 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCORCCA AYLLU P 70,000 70,000 14.760.20 55,239.80 21.09 21.09 
.. \' ... ~(iiii .. é.oÑ.si'Rüi:CioÑ.sisi'E'i.iiiiiE'iiiEGi:i.i>a'R·~sPERS.ION·ccoR'c·cii.'üf.iocN'Á ............. 5o:ooii ............. 28:292 ............ 7'8:292 ......... 7ú52:4ii .......... 5;'939:60' ... 9üi ........... ;,¡;¡·_:¡(¡ 
\ : .. ;óiii?'"c·oÑsi'iiücCiaÑ·sisi'EMAiiE'R.IEGO.PoR'iisPERiiloN·ccovÁc·cc·oRrMA .............. so:ooii ............ 57)'21' ........... iii7;22i ........ iiif22o:4s ............... 0:55 .. iiio:iió .......... 214.44 
. · ·oói'FcoiTsT'R'üccii:iiTsisT'EMii.oE·¡¡;E'GéífioR'ii.sri:RSíiiÑ .. éHÜsfiü.iA-i'iE'Ñ'D ............. só;6o6 ................................... sii,oóii .......... 34.225.'9il ......... 15,7'iüó .... 68:45 .......... 68.45 
... iiói'9"cof.isi'RücciaN·sisi'EMii.fii:.iiiE'GüPaR·Ásfii:Rsi6NiNi'E.GRiil.'ci\R'iiüis ............ só:ooo ........... :4'2,'221 ............. 37,779 .......... 8.62o.o6 ........ 2s:9s!i.oó .... 2'3:35· ........... i.i:o3 
. -:-oo2o·caÑsi'R'üccioÑ-sisf·EMii.óE.RiE'GéíPiiR'.Ásf>EiisiaÑ·vEÑri\Ñi\'Yoc.RÜM ............ 2ó;ooo ._ .......... 39.'355 ............. 59.355 ......... 59.'354.45 ............... o:ss ... iilo.ii6 ........... 29.6:77 
·· .. :.···aa2r·e:·aÑ·srfiüccloÑ.sisfEMADE·R·IEGo·e:·c·Áucfliivoc·.¡;¡¡f.ifEoNPiiMPii:cüs ............ : ....... ¡ ···········-·96;88o ............ 9ó.'88i ......... 9o:a'ia::i:i ................. 2:57 ··ioo:a·o ···s;iia7:843.oo 
7 ;_:··aii22'·c·aÑ·sri:iücci6Ñ.sifEi.1i\.ó'E'i:iii:Gü'üiiüfiÁcciiR'ic:roi'oR'Á ...................................... ¡ ........................................ ¡ .................................... 'i.'óii ..... 6:a·ó ............. ii.iió 
., <ooiJ-¡¡;.;,¡;¡_TÁciON-sisi'i:-MA.fifiiifGciroifÁsfii:'RsiaÑ··c:c~oE'H"ú'AYl.i:iiv· ......................... ., ............. 23:239 ............ 23.24'6 ---.... 1ús9:sii -........ 3:a7·a:io -a3Ts 1.93il:Sso:oa 
· ::-~iiil24''coNsi'R'(ic'C'ioN·oE·¡;¡sciGRANJÁ.EÑ.Liic:c:·o'E·aülsiiüiiR'i:.ÁNcfiii· ................... 25;6iio ............ :2S:óo·ó ................................................................... ii:oii ............. ó:6ii 
.. ,iió2s·:¡;of.isi'RücCiof.i·[iffiisciGRÁ.ÑJÁ.EÑ .. liiü:·o'E·ccÁRHÜis ..................................... ¡ ............. 2'1:33'5 ............. 2i .. 3j6 ......... iii.35ii.'96 ........... 2;9iiüó .... a6:ó;· ··'i,'a3·5:ósó:óii 
0026 . CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL MACHUCCORIMARCA 15,000 -15,000 0.00 0.00 
'< ... óo27' .. i.iE'jiiR:Ai;iiENi'iJ'óúRocfiii.cÁii'Roziilii:E.i'ENó'Ái..i>i\i.ii5A.'cHú.sfiE ........................... ,. ........................................ ¡ .................................... 'i.'óii ..... 6:oo ............. o.oó 
.... ó(i2a.,.ÁMi>lii\ciaN·v·i.1EjCiRiiMiENi'o·aE·c;,:RR'E'fERA'ccoR'cciii'E'Ñ.ói\i:ri\~f ............. 9ii,'ó6'ó ............ _.26:-iii ............. 69:729 ......... 69:727:4ii ......... : .. · .. :;:¡¡¡¡ "ioó:o·ó ............ 77:47 
• 0029 ! AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CUSIBAMBA-PUENTE HUA 60,000 3,251 63)51 63,250.50 0.50 100.00 105.42 
·':iia3·a··coNci.'üsiof.ici\RiiEi:E¡¡¡¡·¿·fi¡¡¡;¡;¡;..¡M¡;Aioi'oR'ii ........................................... io:oo6 ............ 6.2:862 ............. 72.862 ......... 59,949.'53 ......... iúi2:47 .... 82.'28 ........... 599:5ii 
··:ao3(ii.Éjoiii\i.1iE:Ñ.fo'i:iE'ci\MiNos·vE·é·INACEs·v·RüRiiCE:s'iiE:i.'iiisiiiii'oi:iEc· ............ 26;6iió .............. a:53:i ............. 28',533 ......... 28,533.'ó6 ....................... ióii.'óii .......... i42ü 
. ·· .... óii:i2 ... PiiiiíM'E.ÑiiicíCiÑ·ci\l.iijüi\N.AÑi'oNioiii\NYA ................................................ 5ii."li6'ó ............ _.io;362 ............ '39;638 ......... 23:5:i7:io ......... iti'oo.'oo ··~59:38 .... : ......... 47'ii7 
..... óii:i3 .. REM.oó'EGi.cioN·P¡:Á'Zii.fiE.AR'i.iiis·oE:Cfiisi'Rira·iiEccoRcCii .......................... 5ii;ó6'ó ............ _.13;438 ............ 36;562 ............. 2oo:oii ......... 36;3s2:óii ..... 6:s·s ............. ii.4il 
·-.... : ·.·.:·~~:g~~~~~~~~~~~f~~~~?~-~~~~~-~~-.¡~J~-~~~:~!~~r~li~~A~~ ·~·-·.·.·.-~·.:·.·.·-~~:~~~ ·_·_·_·.::·~-·-·_::·~{:~~·~ ---·.·.:·.·.:·.·.:·.·~-~-:~-;~. ·.·.·.·_·_·_:·~~-~;;~:~~ ·.·.:·.:·~~-:·:·~·~··:ii~' ~:~~~:~~ -~:=-.~~;~1:~~. 
· · ,,.:oó36 .. coNsrRú·cóat.i·sisrEiiii.i:iE'i\GüiiPoi'ÁEt:É·Eii'liic:c:·oE"ccoR'C'i:A'ii .............. i5:o·oa ............. 31:329 ............. 4ü29 ......... 46,327.'65 ............. : .. ü5 :-"iafóo .......... 3iia:ss 
"' ··~aó37·:coÑsi'Rüccié5Nsisr·ÉMA.fiE.AGÜii'Poi'ÁiiE.rENiiiii.i5AMPÁ:NÜEiiÁ.üfiii ............. i5;6oó ............ i.J;o9·i ............. 28.o9i .......... 28.ii9o.'86 .... , ..... , .. :.6:2o :jqo:oii ........... ia7:27 
·· ..... óii3a .. :coÑsi'Rücció'r:isiiÑ.EiiMiE'Ñro·aÁsii:.oc:c:·oE'ccovÁc·c·c·aR·IMARci\·· ............. 2s:o6ii ............. 25:25o ............ só;2só ......... sa:249:3fi ................ o.'iii "i'oó:oo .......... 2ói'.iio 
...... aii:is .. :caÑ.si'RücclaÑ·oE·é·E¡.¡rR'ociiiiC"ooisT"RiroiiE"ci:·aR·c·ci\ .................................... ¡ ............. io:saii ............ ,.a:soi .......... 1a:5oó:6o .............. _.Too .... 99:99 ... i;iis6:ooo.iió 
·.·~· "lioo-:}i,'MF>i.IAciOÑ .. v·MEjoR!iM'iEN'i'oEsfA.oioó-E'i:A c:C:.i:iE'fi-üAYCüív ... -..... ·-------·40,óiJ'ó ............. 19,344· ...... _ ... 59:344 --·--·-59.343.66 ----·--·-o_J4rióo:Oor--·-;·,¡a.3s 
'·. :·:oó4'3.7coNsi'Rúccioii·I:E.'PRiMiiRiA.fiE'ccoR'cc.üvCt.'ü' ........................................ iio;6o6 ........... iss:aa·o ........... 1j5,oao ....... 2:is,ii76.'24 ................. ü6 ... ióii.'óo·_, ......... 29i85 
... :¡¡o;¡·,¡·;coNSTRÜcciaN·I:E:.'rRiMiiR:Ii\.iii:ÑriiÑ'Avoc·R'ú'i.i.io.Ri\y·¡¡·Ei'iiPA ......................... 86;6-óó ........... 2i'f:i2·a ........... 292,328 ....... 292.325.99 ............ ,., .. 2:¡¡¡ ... ió.ii.'oo· .......... :i65Xi 
0045 , IMPLEMENTACION MULTICOMUNAL DE 11. EE. CON COMPUTADORAS MOBI 40,000 -4,350 35,650 35,650.00 100.00 89.13 
~.;:. ··:;·óa46 ... coN'si'RücCioÑ·ci\s'A·fiE'i:iii.iü:ii:R.YáNiNii.ó'lsi'R:Ii'o.fiE·ccoRccii·· ............. 2ii;o6ii ............ _.ii;iióii .............. 9:óoó .......... 'S;óoo:oo , ................ :., .... iiió:iio ......... ' .. 45:iio 
.... óiisi"·caNsi'Rücci6Ñ .. s.lsi'EMA'iiii''EGRiiCfii:.SiiÑ.EiiMiEf.iro·aÁsico·ÉN.fiiS'fF .................................. 56;745 ............ 56;745 ......... só:744:s·ó ............... o.'5o· ··ioo;oo .. , ........... o .. o6 
TOTAL 1,838,249 686,961 2,525,210 2,215,274.27 309,935.73 .87.73 120.51 
PROYECTOS AÑO 2010 
r:P-ROYECi?Ss································································-························ ---·-····;)OCCi64. ···········r;iii.:iH~1 ~---····TfiiC.i,"iS-1 ·····1-,:~26."~2-ó~iO ········2B~i."SJ'ó~90· .... ~4·_·29 .. Ei1"5 
···'óoa2··¡:iiR.i"iii."EciMiEÑ.i'6iNs·rii'ücioN:O.i."oisi'R.Ii'o·ó"E"ccoficci\·················· ·············sii.928 ············.-,iJ".2ó"1 ·············¡7)27 ·········¡·7."72'5:77 ............... "i:23 .... 99.99 ····29:os 
···'óoo4 .. i:.aü"lfiiii.1ii:·Ñ·rO"oi:'i:oc"AC.i.1üNiclfiiiCoiiiriiii'oC"co"Rccii···················· ············"jo.ooo ············:¡s·.ooo ·············is.ooo ·········¡4."6ili:io ············"39i9o .... 97j4 ····;¡iü7 
... 'óoos··oi:'siiiifioi."i:a·o·E:·ciirÁcioiiofs·oisi'fiii'iio{cc·aR·c·c:o.:········-············· ············"jo.oóo ············:¿_¡¡:975 ··················25 ................................... 2.S:oo ..... o.oo ..... o:óo 
,0006 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ARTESANIA YTEJIDOS EN EL DIS{Rif 30,000 -20,000 10,000 9,984.00 16.00 99.84 33.28 
. ...,óooi .. Pfiorniii.1üi{oi:'sAiificii:o·f¡E·ciir,i,cioiioi:s·ai.1siisii· .................................. s.a:ooo ............... 8:672 ............. s.8:o72 ......... ss:ssisii ........... i:4oü4 .... 9Tsa ... 1i3.':i4. 
""ióó'ii···éoNsi'R"ücclo·Ñ-Mifii\ooR"rüfiisi"ico·c·c:·i<AsiiHüAYLiXcciiR"c·c"A"· .. ·· ............. i'ti;óiió .............. _.9:9oó ................. ioó .................................. i.óó .. iió .. :···o:oo ..... ii."óii 
···'lia·ü·::o.i'ovoiiü.F>"RooüccioN·,;,e;·R·O"¡;Ecü,i,·R·I¡¡·¡¡EGEiAi:.fiisrR"iro·oi:'ccoii< ······--··--·s·a:ooo ············:4{isi ··--···--······s:sa9 ........... s:iió!i.iio ..................... ···iao:a·a ····¡·ü2 
... 'óoi·,¡··;;,¡:;aviiiiü.F>"R.óoüccioN·ÁGROfiEcÜÁ·R·I¡¡·s:o.Nii'ii"Riii:O.NiMAL.i:iisi""Rii'i:i" ............. 3ó;óoli ............. 2.7;652 ............. 57;652 ......... ss:9M.sá ............. 6.87'.42 .... 98:a·i ... i89."8a· 
..... óó'is···éaNsi'R"ücclaN·sisi'EMA·Ó·É·iiii:"Go·cci\üCiiiivoc·:·¡;¡;j.j;=i:·oNfiAMPii:·¡; .............. 4.ó;óiili ............ :3·9;9oli ................. ioó .................................. i.óó._iió ·--···a:oo ..... ii."óó 
... 'óoi·s·:coNsi'R"üccloN .. slsi'E"Miii:iúúEGo·F>ciR.ASPÉRsioÑ·ccANi'ÁMF'6.ü.RAT ............. ió:ooli ............ :¡·¡¡;9iió ................. iiió .................................. i.oo:oo ...... o:óo ..... ii."óii 
... 'óói'7''cO'ÑSi'R"üc·ció'Ñ.sisi'E'i.1i\.ó"E"iiiE'Gcii'i:iR""AsrE:·Rsii:iN·c·c·aR"c"CA·_¡;'fL¡.ü'(~ ............. s.ó;óiió ............ :so:ooli ..................................................................... ó:oo ..... o."óó 
··:oa·18'CoNsrR"üccToÑ-i>'isrE"M"AoE·i<IE"Gcii'oR"A"sfie"Rsii:iifé-coRc·c:o.:·uÑ·ac·N ·····--······¡·ó:oiiii ............ :2f93ó ............ i.s;o'ió ---.. ·-··¡s:iis9:so ·········---···a:so ·-ioo:iia .... ,¡¡¡:w 
0019 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CCOYAC · CCORIM 40,000 13,483 53,483 53,481.70 . .1.30 100.00 133.70 
... 'óii2a·:coNsrRüccioii.sisi'EMA.DE.RiEGii"PCiR"As·PE:iisi6N-cHüsi'É·:¡¡,:¡Á-iii:N .............. 2o.iióii ............. :2".623 ............. 17.377 _ ........ ¡:¡;jf6:19 ............. ·-·o-:-a·i -11iii.iiii ·-·iis~aa 
... 'oii2i ... ·caNsTRÜccioN·sisi'EMii..oi:'"RiEGa·?aús?EiisioN·iNi'EGRiil·ci\R"Hüi~ ............. sii,iióii ............ _.49".48'1 ................ 5i9 ............. siioo .......... : ... ··"i:lio .... 99.8i ..... i:o4 
"''óii22".ciiNsi"RücciiiN.sisi'ÉMA'oi:'·RiEGii.PaR·iis·rE:iislaN·vE"Ñ'TANiiv·óc'iiüM ............. M.iioii ............ _.sa·,iioo .......................................... ········:··--····· .. · ..... ii.oii ..... o:oó 
... 'óiiiJ'·cai.is·r"Rücciaii·o"E"iiii:.G"iifioii'ilsfie·R·sioN.H"üA.ÑcAsilvA: ................................ 4o.ooii ............ _.4o.ooo .................................................................... ii.oó ..... o:a·o 
... 'óiiiÚMiii:iiiC"IoN·DEELÉci'iiii=iciicioi.icoM·ü'Ñ·Iiiiio·c·ÁM.PESiÑ"A.CiüiiiflüAiic· .............. s".iioii .............. 3.iióo .............. ii.iiliii .......... ii:siiüo ........... 1.'4i·s:7ii .... 82.36 ""i3i:i;'9 
... 'óii25 .. ciiÑsi"iiücciiifi'oe·i'R"ocH"iiciifiiiiiZ"Aiii."É.MANZANAPiii"A. ............................... "jiJ,olio ............ _"jó .. oliii .................................................................... ii."óó ..... ó:oo 
... 'óii2s·-co"NsrR"uccii:iÑi""Roc"Hfi·cxR·R-óiA8L:E:-sE:Ci'6R""Mili2AC---~--·-······- ............ jó~ólio ............. _.:ió:iiaó ........................................... ·-----·-···--······· --·-ó.iiiJ ..... iJ:óo 
;0027 :coNSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MACHUCCORIMARCA DISTRITO [ 25,000 -17,100 7,900 7,900.00 100.00 31.60 
>0029 . AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CCORCCA · TENDALPATA · T 10,000 -10,000 0.00 0.00 
... '1ió3ó-~AMPl.ii\ci5Ñ·v·M'EjofiAMiE"ÑrcicÁ"R"iffiE"R"AéüsiBAM'8ii:-?üi:·Ñ·i'E.HÜii'i'L ...... ·-·---·¡·ó;óiió ........ ·--·:¡·ó;oiió ........ -....................................................... ·--·o:oo -·-·¡¡_-o¡¡ 
::~~~~::~~~¿~~~~~~~:.::~i~~~~i~r~f~irttf.~~~i~:::~ti'~~~~~~l~éi~ :::::::::::::~~~~~~ :::::::::::::~~~~~~ :::::::::::::~:~~~~~ :::::::::~~~~:~~:~~ :::::::::::;~~:~~:-~~ :_:::~~~~~ ::~~~::~~: 
::~~~~::~~i~~ii~{~~gf:r~~~::::l~rt~~¡~~~:~~~H~Ii;:::~:: :::::::::::::~¡~~~¡::::::::::::;~::~m ::::::::.:::!~~:m ::::::::;~¡~~Im :::::::::~~~~:~;i~ :::;ii:i~ ;:~~Hf 
-!ó6Js-·cüNSí'R"üccTo"NoE·sisi'EMAiNi'EGRAl"iii:'.siiNEAMiENi'6BiisiCocA:rli' ............. 3.ó:Oóo ............ 97;585 ........... T:ii;siis ... -... -iTi:o76."61i .. ~----·-íüoáAii ··-a7:ó'6 · ":i7o."26. 
0037 · CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL SANEAMIENTO BASICO C.C. CUSIBM 10,000 · ·10,000 · , · ·· .: .. 0.00 0.00 
''óii4ii-'iiMPLiiiciON YMEJDRÁMIEÑTOESTÁrno·c.c"JiüAYLLAY ............. _ .._______ ............. 2o:oóo ...... -..... 75 .. 974 -·-·---.. -95.974 __ ....... 9{o9i:ii5 .... ,.-c--1.'882.95 ".:9a-.o4 '4iO.ii6 
···'óiiü-'coNsriiücciaii·oÉ·i:"sriioioMú"Ñ.Ic·l¡;¡¡c·oE:·c·oisi'R"irooE·c·éó'R·cci\···· ............. so.ooo ............ _.sa:ooii ............. iii.iioo .......... S:!ioó."lio ......... ,.i."iiiíióo .... a9.oo .... ¡,¡:a·j 
"''óo42'"ciiNsi"Rücci6f.i'oi:·cENTRO"Eoüciii"ii.io·5EcüNoiil'l.lo.oiiifiiii'ooüc· ............. io."soo ·······--··;¡21-.üi ........... iiji',933 ........ :iio."a3T46 ........ i2fiiiú~ .... 7"i.96 "2:9iili:J'ó 
··'óo43"''ciiNsiiiücciiiii'oE'ii.isrii'ü'cloi::iEoüciii"ii.iÁ·¡;¡¡¡M¡¡R·IA.HÜAYLLAY."···· ................ io'.iióo ............ _.iii.iiliii .......................................... ······--:: .. ::·--·:·· ::'··o.oó ----·a:óo 
... 'óii44-·i:'alilfiiii.1ii:.Ñro·oi:'cE:Ni'R"as·EoücAfii.iiisi:iisfRii'o·ó"E"ccoficcii··--·--· ............ "jiJ,oóii .............. 3.6óii ............. :i3.6óii ......... 29,"86"1i:lio ..... , ..... 3.73'2:6ii .... 8{89 ... 99:5"6 
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... 'óó27--;;¡;i:AÑoÉ·aRi:iEÑAMiÉÑra·i'E'R'RWoRiAL.iiEL"iiisrRii'i5'ó"E"ccoRcüRo· ............. so.iia·ó ............ :!;"ó~ooo· .......................................... ··-·---·-·---..... ·····a~óo ·--¡¡~óii 
0029 . "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE COMUNICACION E 20,000 -20,000 0.00 0.00 
. 0034 '"IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS COMUNALES" 45,000 -45,000 0.00 0.00 
... 'óii47--;coÑs1'R:üccíO~ioE·l.A·iNF-RAEsr·R·¡¡i;"iü"Ri\Eoücúiviio'{Ñiiia·P¡¡¡¡,¡Á ·--.......................... ,.473,196 ............ 47"3:196 ....... :i3"1.74"5:4ii '--~---:"41.4so-:-6ó ·-91.24 -·-o:oa 
... 'óo4a·::cot-isi'R'ücciaÑ·iiE.i'R"iicH"i:ci\iiiiozi\á.LE·~;iiÑZiiNi\P'úi\"f>iNii'o:oísr· ................................... 28.778 ............. 28/ii! ......... 2ii,"777:5o ....... :, ....... o._só "ioo:oó ...... ó:oii 
... 'óii49·;;¡;p;v·I·M-ENriiciaÑ·o'Eü·ciiLi:i:"J"ü;;.¡.¡·¡,:¡;¡'faÑ·iaM·ÁNYA.'iiisi'R"Ira·iiE"éc·ó· ................................... 89,72"6 ............. 89/zo .......... 8S:ai·8:9o .......... :~-7-ói"."ió , .. _.99:22 ...... ó:o·a 
... ,óiisii·:;coNsi'R'ücciaÑ·sisi'EMúiE:·ó·i:siiGÜEroi'iiiii\:oisi.-filra·iJE:cc·oRc'A: ................................. i.83,7i!2 ............ iii:i:?ii2 ....... 1.82."78·2.-sii ........ c • .-•• (i99.:42 . .-.. 99 .. 46 ...... o:ó·a 
--;oiisT:;i\i.i?LiiiciiiiÍi·v-M'Ejo.RAM.IENi'ii.ñE.sisi'EMA.iiEoE'sf..GüúoMü'Ñ.Iiii\ii'c ................................. 23o,4o"8 ........... i!ó~4ii8 ....... 2:io,oo7:2o ............. .Íiio:iió ··::99:ii:i , ..... ó:oo 
:::::~~~f;~~~~~~~t~~::~~:~~~~~r~~~~~:~:~~~GJAE:.~~g~~f~~;~~f:A~~~~ :::::::::::::::::::::: :::::::::::~:~r:~~~ ::::::::::::;~rm· :::::::~:~~~~~:;~~~ ::::::::::~~~~~::~~ :::~~~~~~ ::::::~~~:~ .. 
... ,.oó56--;coNsi'R'ücCioÑ.oásisi.EMA.oE"R"IEGo.fioR"AsrE·R-éio"N·ü¡..¡ü¡;i\é"C"AR.IC ................................. i.2i.44ii ....... _ ..... 127~448 ....... i"27.396.-J8 ....... ~::•·:·s\:62 --:·99:96 ...... 1i:oii . · 
··:aiis·a-:;coNci:üsioN.oE'·üi·cÁR·R-ETERÁ .. HÜA'il.i:Av'PiiM?A"ioi'oiiii._.iiisi'R:ira·· ................................. 1.46,737 ············¡4{737 ....... i.42,"is·2.-2ii ··:-:_:·~~~4:5-84.86 :·--96.88 --·--a:fio 
-·:oiis9-:iii.Afil.iAc16N"viiEJoRÁMiE'Ñi'OiiEL.síSiE"M'Ao'E"6i:.si\(;üi:'·c-T"Hü"iivú"A ................................. 1.96)28 ............ i96:3·2a ....... 19s:i1"7:42 ·--··'·:-;:210~8 --99~38 ...... ó:Oó 
"0060 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE C.C. CCARHU 152.718 .152,718 151,517.45 -: . 1.200.55 99.21 0.00 
--~iiosi·~·;¡¡P'Ei@R'i\i5E.iR"ocHA'c"iiRRÜZAiii:EiiNE:xori\M"IioR?üj¡¡j~si:'ci'6R"A"F ..................... --·--·-----3s:s8o· ............ "3á".Saii ......... 38~5-liii.oo -:'?;~:·~---.-~:: '"1oó.iio ·-a~lio 
--.~oo627éoÑsTRÜéciaÑ·oi:i:siSiEMADE.RiEGÜPoR-AS.PERCii5NíNi'EGRALEÑ ............................ _ ..... iza:oó2 ........... 128.oó2 ........ i27)íi5:01··-·:----s96.99 -::··se"A6 --·o.oo 
··:oo63··.·.;;,M·f>t:i.i.ciot-i·v·M"E:"JoR"i\i.iiE:.Ñro·oE·ÁGÜÚoEsAGÜé .......................................................... ":i69~7a2· ........... 369}82 ....... iiú99.2ó ...... , ... 94.982:8ó ·:--74031 ...... o.ao· 
... iióss·:·;coiiiirRücciaN·oE"sisi·EMA.iiE.RIEGa·raii·;;,s¡;i:·Rsiiit-i"sÉcrafi·¡¡¡:·p;.¡· .................................. 9o:a·69 ..... , ...... :.9iüi69 ......... as:a4o.73 .......... '2.o2i27 :·--9Y77 ..... o.ao· 
.. :oaiia···.-caÑ·srRücciaN·iiE"cAMPa·oi:'iiaR·riva·c.-c:·aüis·¡:¡ü·.i.¡¡c;;,Nci-iii.iiisi'fii ................................... 9s:6-2i .............. 96".62·¡ ......... 95:923".94 ·····':C·:·:·6s·7:o6 .... 99:28 ..... a.iio 
... iió69"';é·aÑ·si'RüccioN.iiEiNi'FiiiEsi'Rüci'üRAPARA"Li:ici\CiiE"i.ii\E:si'ki\iiiA .................................... 7iü27" ............. 79 .. 527 ......... 79:o26.43 ···:--···· .. ·.soó:s7 .... 99:37 ..... o.iiii 
... oó72"";éo~isrRücciat-i·iiE'Cii.RRolii8.LE"sEci'éiR.RAMÜsPi\i'iic:c:ooRii.ii\R'c· .................................. 27:952 ............. 27",95.2 ......... 27~9-51",56 ..... :·:··:·:: .. ii:44 ·:·ioii:oo ..... o:ao· 
··:oo73 .. ·;caÑ·srRüccioN.oEL.slstEMA.oÜEsÁ"G.ü"E"c:G."oE'R:üiiiiR'iivoisi·RWi: .................................. i4ú9s· ........... 1.46;495 ........ i46:4"9:l."i9 ...... -,:·::;·:·ü1 .... ioii:óii ..... o.iiii 
.. ,iioo2 ... ;R'E'FoRi:'si'ÁciaN·oE:·R·EcÜRsos·Ñ"Ai'üRiil..Es·i:·Ñ-áiiisi'R"Iro·iiE"cc·aR·· ............. Kóo"ó ............ :;¡s:ooo ..................................................................... o.-óii ..... o.iiii 
-·~aoii3~-;i.ii:'jo"R"AiiiE.Ñr-ooE'·¡xcoii?ffii'ivioiiii-oE-coiir .. R"ooüci'oRfs.6E=v'Ac· --·······--aa.iiiió .............. _7:a·o7 ............. 72-:193 .......... io)2úo ------.·r:4safo ···sriii ... 88.41 
:0004 _"IMPLEMENTACION CON EQUIPOS MOVILES DE RIEGO ALAS COMUNIDAD E 80,000 -80,000 · 0.00 0.00 
.0005 ; "MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE PAP 100,000 -16,181 83,819 83,288.34 . 530.66 99.37 83.29 
--:-oo24.~áúTP'ÁMIEÑTo·oEToC".i.-CMliÑici?'Al";-------------····--··----·-----···-·--· ............. 4ó;oóii ·---·---··-:,¡o,oó·a ..................... -----·-----·---· ~--::--~---~o:Oo --·o.oo 
--·:·oii28";M·Ej.iiRAM.IENi'ii"ó"E"i:A"Pkooücciiiii"Y"coM·ERCiALiiAé.ICiN.i:iE'Aiiri:'sf..·Ñ ............. 3a:ooii ............ _.3ii.iioii .............................................................. , ........ o:oó ...... ó:a·ó 
--···ao3a·:;El.Aiiaiii\ciéiÑ.o"E"E"s·-rüiiias'i'E:x'P"EoiENiE"i'i:c·Ñ·Icos;· ................................... ?s:ooii ............. 38".769 ............ i1":i:7s9 ......... ii3."4s·a:'ii ............. 3.óo".73 ... 99:74 ... isü!i · 
.. -;óo3·;--;¡:6Ri'Ái:EciM"ii:Ñro·oE"cAi'Aéio..\.o·Es·P¡,;¡¡¡¡·ó"lsM·I¡.¡Ü¡¡¡·¡_;;,·iiEsÑü·-r¡¡¡c¡(j ............. 4s:rióo ............ _.4s:ooii ........................................................ :·--··:· ...... ó:oó ...... o:oii 
::::?~~~::~~?~~E~~~~~~:~~~?.:~~~~~~~~~~~~~:~~R.~:~~:~~:~~~?.~:~:~~~~~~:?.~~~: :::::::::::::~?;?~? :::::::::::::~~~?~ :::::::::::::::!:~~?:·:::::::::::1:-:s?.?:?~ :::::::::::::::::::~: :::!~?:~~ ::::::~:?.~ 
:0033 "MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IN 30,000 35,040 65,040 . 65,040.00 . . . 100.00 216.80 
.... o.ó7"4·;;¡;,-üó"RAM.IENi'a·i:·¡¡,¡¡;¡_EM.ENTiicioiÍiiiE.l.cis.sisi'E"i.ii\s.i:iE"cfiiANZA.ó"É .................................. "3"ó7·;iiii ........... 3ó7~ii"ó ........ 29ii.üi3o ...... , .. 1.6~936:76 ... 94:49 ...... ó:oo 
--·:aii75";M·Ej.ó'RAM.IENi'ii·o·É·sisrEMAS.oüR:iiiiücCioii'AGR.o?i:'cüARIÚNá·o ................................. 592,iioo ............ 592:oiió ......... i3:sa·ó:oo ........ 57s:sao·.iió ...... 2 .. 28 ...... o:oii 
---~--------------............................ - .............................................................................................................. _ ................................ ------------'-- , ____ ----
TOTAL 2,471.783 1.787,801 4,259,584 3,503,637 755,947 82.25 141.75 
PROYECTO 2013 
T p.ArJAI/0 Me~ A 
Presupuesb · Presupuesb 
Modilcacones lnsilu,.;onal ~ecución 
·lnsfucional de " Presupuesiarias Devengado UE AperiJra Modiocado 
-Saldo % Ejec. % ~ec. 
Presupueslal PIM · PIA 
··yooóf;iiMfiliÁCioN·v-MüifiiiMiÉN"iii-6'E.co8"Efirü'ii'A'oEEÑERGiAáEcriiici\· ··:··--·--37'1,'369 ·-----·-··:j71,3.69 ------------------- ................... -------------------· ··-'O:ao -··o.iio 
.. .,ooo5 .. ;M"EjoRAMiÉÑro·ó·E'L:üiii\NsWi\8iLiiii\ii.ÉN.li\sciiRiiETERiis·caMÜÑii ........... 516,'294 .......... :s-16}94 ................................................................... o:oó ---··o.oo 
... 'oó2f;ciiNsriiücCiCiÑ.ii'ECs·lsTEMÁ.oEiiEsA'Güü'.C:'oE'RüMARAY'olsrRWc ............................... isó:343 ............ iso,343 ....... i'38,9i6.37 ......... i.i:4i63 ... 9üo ..... o.oó 
0028 ,'CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PCR ASPERSION UÑUPACCARI 118,069 118,069 115,429.25 2,639.75 97.76 0.00 
--~o3i"-;c·6Ñsriiü'c'CiüN·o-E'üi.iÑ-FRAEs1iiücfüiiii.Eiiüci\riiiiiiiE·Ñ-IiiECfiRiMi\ .............................. 2o5,59'1 ........... 2iiS:S9i ........ iiiús.úii .......... üi2o .... 99.'16- ..... o:oo 
---~o32"-·i\M-Pliiici6Ñ.YMÉiiRAMiEiifa·oEAGüiiY'D'EsiiGÜ·E;··--------·-------------- ............................... 348,'644 ........... 348:644 ........ 23'2;068:34 ....... ús:s75'.66 ·-··66.'56 :--··a:oo 
0033 "CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO C. C. QUISHUARCANCHA DISTRI 77,573 77,573 56,411.72 21,161.28 72.72 0.00 
0034 :•coNSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO NEGRA Y, CCARHUIS, DISTRITO 50,751 50,751 34,109.00 16,642.00 67.21 0.00 
... 'óoi';ciiNsriiüccioÑ·iiECslsrÉMA.iiiiiEGoiiiiiii\sfiÉiiciiiiiiNiÉ"Gii:.\L.EN .................... ···········¡¡¡üiis .......... 1.64,i0"5 ·······¡·23,879.35 ·········4·a:a2"5:65 ···75:21·····o.ii6 
··'e········································-·························································· ......................... · ............... ·················································································· 0037 :'CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA C.C.CCOYAC CCORIMARCA, 94,968 94,968 89,736.94 5,231.06 94.49 0.00 
0039 'CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCAL DE MAESTRANZA 54,056 54,056 · 53,502.79 553.21 98.98 0.00 
···~o43-·--;AiXPLIAciCiÑ.Y"MÉJCiRAMiEiifii.oEsisrEMiiiiE.oÉsiiG"ú"É·caMÜNi6i\ii·c ···················· ············iii,"5i3 ............ 1.úi3 ···-·····¡·a:súóo ·····-·············· ···ioii."óo· ·····o:oo 
···r.:····-~---···························································································· ................................................................................. ............... : .... ........... ·········· 
:0044 ,'MEJORAMIENTODELATRANSITABILIDADVIAL ENLACARRETERACUSeC 26,246 26,246 26,246.00 . .. 100.00 0.00 
··roo47"-;ÑiffiruriA"6"E.i'R"oEH/\c;\iiiiozA8l."É·cc."ccoiicP:/\yüü-:sÉcToRoT .................... ------···2ü6o ............ 2Ü6o ........ 2i:i6ó."óo ------·-···y. "Tóiii --:o.oo 
0050 'CONCLUSION DE LA CARRETERA HUAYLLAYPAMPA TOTORA- DISTRITO 12,447 12,447 10,937.50 1,509.50 · 87.87 · . 0.00 
···e···························································································································································--·············································: ........... ; ...... . 0052 '"APERTURADETROCHACARROZABLESECTOR RAMUSPATAYUMBAMBA 20,400 20,400 20,400.00 ·. . : 100.00 - 0.00 
.. .,oos4·';MüiiiiiMiÉÑrii"E.iMri:EMÉ.Ñri\CioÑ.oEi:os·CiiicüWas·rüiiisricos·iiE ............................... i2s:sa4 ............ 129:584 ....... i.iüso.oo ......... R8ioo -~--aú~ :;-'-=o.iió 
0058 :'APERTURA DE TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RUMARA 94,973 94,973 94,968.62 .. 4.38 , 100.00 : 0.00 
.. "líós9·~··ciiEiic.i6Ñ.ofi:A"GüÑA'AiiriFiciAi:"PARÁ-cosÉcHA.o'E·iiG"ü;\.oEi:LüiiiÁ.É ................................ 4o,569 ............ 4o:ss9 ......... 3ü4-2."i5 ------·:-·6:626:8-5 ~:·ai6i -~·-·a:óo 
"1::"""'"'""'""'"""'"""''""""'"""""""'''""'"""""""'""'"'""""'''""'"''"'""'''"''"'""'" ............................................................................. , ...................... .. 
0061 :'APERTURA DE TROCHAS CARROZABLES EN LA LA COMUNIDAD DE CUSIB 30;000 30,000 9,860.00 20,140.00 32.87 ·. 0.00 
···¡;;-·······················--·········---·····--·---·-··································· .. ------·-- ·······-·-----·--·· ........................................................................... ~-- .... _. ...... f----·-· 
0001 "GESTION INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES Y RESIDUOS SOLIDOS DI 600,000 -221,906 . 378,094 . . 378,094.00 : .G.OO . 0.00 
0002 'DESINFECCION Y/0 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMA~ 500,000 -500,000 . . . • • · 0.00 · 0.00 
• • '"f.o-.•-.•ooooooOo-.ooooo•oo•oooooooo•oooooooooooooooOOooooooooooooo•ooooooooooooOoOooooooooo•o•oooooooo, •••oo••o•oOooOOOoO•• ooooooooooooo,oooooo '""'"""""'"'' oo0oo0ooooo•o0••oo•• ooooo-.oooOooooo"ooooo <WoOOOOOO ••-•oo 
0004 'IMPLEMENT ACION DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y RURA 300,000 -300,000 . . : · .. 0.00 · 0.00 
... , ............................................................................................................................................................................................ : ........... : .... :::.' ........ : ....... . 
0010 _'FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE LAS ORGANIZACIO 250,000 -250,000 . :::· .. · -0.00 .. 0.00 
··:ao1i'";-MEjoRAMí'EÑi'a·óüA'CoMPETITiiiliii\o-6'E-Las·rRooücroR.Es·[iiíAc· .......... 'i2'o,'64.3 ·--·---··:7J:i23 ............ 47.520' ......... 47',5iií.5o .............. _..9.5o ~--99:98 -~39}8 
0012 .'MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE PAP 30,000 -18,680 11,320 11,320.00 .. ·100.00 : 37.73 
.... oo13·--.-PÜEsrii.ÉÑ.iiÁ.Liiii'óá.fiÁriii~ioNiocüüüfii\CvNATü'RALiiEL.iiisriii ............ i.so:a·óo ---'--·--·:·isii,'oóo ........................................................ :::·.: ···'·o.'óo· : .... o:óo 
········································-·········································································································-------···································································.-----. ... 0029 'MEJORAMIENTO DEL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS IN 120,000 120,000 99,949.13 20,050.87 . 81_29 0.00 
0030 ·'MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE CRIANZA DE 567,165 567,165 310,672.27 256,492}3 .54.78 . 0.00 
-----·------------·------------------------------···-----------·--··--------------------------- .......................................................................................... -....... ..:. . ...,----~r-·------
0035 'MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL D 932,523 932,523 873,748.80 58,774:20 .. 93.70 .. 0.00 
... oó4ii·:;¡MfiL5~EÑri\ciO'Ñ.iiE-TEcii6LoGiÁs·iiE'iiiFOiiMACioÑ·v·coMü'Ñ.ICAciCi ................................ 43s:ooó ........... 435,ooo ....... 3óüo2.2ó ........ i29:497:8o :··--io:23 ·:·:·o.iio 
... oo45-;coN'srR.üccioÑ-iiEiiiocHÁ-ciiRiiiiz:48LE.MiiÑzi\N'A'riif:.\.fiiÑírCi:oisr ................................. 45515 ............. 45,315 ......... 43.iiiii.ii7 ----------'2;3of93 ·:·94:91 :·---o~oo 
0046 . 'AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE C. C. HUAYLLA 2,504 2,504 2,503.68 0.32 . · _99.99 . 0.00 
. --··oosi";··coNsriiüC"cioii.sisT'EMii.iioEsiiGüEroroRA:'o·lsfRiTo·o'E'CcoiicA: .................................... 82'5 ................ 825 ............. 824:5ii ............... ii.só ·---·99.'94 ---··a:oii 
----óo53--·;Éüii3oRi\c·laÑ·oúsrüoios·v-EXP·ÉoiE.ÑrE·rEciiic·D's;·--·----·--·--·--··--- ............................... 1i'f.'i39 -----·----·¡1·i:i39 ......... a?:ioo:oo , ........ 24:a3if.9ó ::-:?8.'37 ·:·:·a:oo 
0060 'CULTIVO DE HONGOS COMESTIBLES PARA MEJORAR LA NUTRCION Y EC 70,000 70,000 6,938.50 . 63,06t50 .. - 9.91 . . 0.00 
TOTAL 2,838,306 1,533,691 4,371,997 3,179,765 1,192,232 72.73 112.03 
.. ··¡·.:,_-·: ... ·.:-- . ·, :· 
. . . 
. . ' ' 
1 
INFORME N° 621-2013~AEMRISGIDURIMDCC 
1 . • 
De lng. Álvaro Madariaga Rosado ¡¡¡lliÑ!Ci~RifALt57~~ 
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano- Rur;:tij ~-~-. -~~1P;R.V~. sl,,¡gRI)fL.A CUSt,Q,·· ~ ~~-, .. , ¡,,.., ,;f"'é. 'l'l "'"-'íl -~ !ff'" .. 
C.C. 
1" il_.,;~~c?tQ~ ~)0 
Roxana Montesinos Cáceres ~:_echa . (; & i 12 .IJ ... Hoía.~ 1: o'(._ . 
S t · G 1 11 rrrm-· ....... -'-·;;; / '· '- - '/'-1 ecre ana enera ... -., ~-:::::.~.k;;~~-~ 
. 1 
Asunto: RELACION DE PROYECTOS DESTINADOS A OBRAS DE MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 
Fecha Ccorca, 05 de Diciembre del2013. 
Previo un cordial saludo, me dirijo a Ud. para informarle en respuesta al MEMORADUM: 
N°050·2013·SG·MDCC que en los años 2005 al 2012 no se tiene información al respecto ya qÚe{mi. · . 
persona asumió _la Sub Gerencia desde el mes de abril del año 2013. En el año 2013 ,Ja:'-
Municipalidad tiene los proyectasen ejecución en respuesta como corresponde a la SOLICITLJ'Ef · · .. -· 
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA LEY 27806 OS N°043-20031os cuales son:- _, .. / .. -
.:: 
.. . :·::·;··.::.-:..:. 
SALDo·--
PROYECTOS PIA PIM . PRESU PU ESTAL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES S/. 481.590.00 S/. 459,090 . - .. -.y_· - --. . ~- S/.24,882.59 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA _ S/. 200,000 S/. 11,000 . ---,;L_;: sí. 79.00 
~..~· . 
. .. :c .. ~ 
En la meta 0021"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES" este.~5$::·· 
1 b fi h t' · r r se e a oro 1c as ecnrcas que se 1ene a con muac1on: ·· .. ;' 
" 
USTADO DE FiCHAS TECNICAS "TRAMOS EJECUTADOS" .;.-_;:· .. ,{:;:: ... 
1 MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZAS LE EN EL SECTOR TAMBORPUJIO-SA ISIDRO DE C(:.¡l.RHUIS 
2 LIMPIEZA DE DERRUMBES EN ACCESO VEHICULAR SECTOR C.C. CCORCA AYLLU ·. -··'···:-
,. 
.-3 LIMPIEZA DE DERRUMBES EN ACCESO VEHUCULAR ANEXO CCOYAC 
4 MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR CCORIMARCA-YUMBAMBA 
MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR QUEBRADA CHOROHUAVCO-QUEBRADA 
S YUMBAMBA ..... 
6 MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE SECTOR ALFACANCHA PACCHAYOC-AMIQUELLAYEN CCARHUIS 
7 MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL SECTOR TAMBORPUJIO-APACHITA 
8 MANTENIMEINTO DE TROCHA CORROZABLE SECTOR AJA TINTA SUMPAMPA 
Asimismo se adjunta un cuadro de resumen desde el año 201 O al 2013. 
Es cuanto informo a Usted para los fines del caso. 
Atentamente, 
AÑO 2013 
·-·-·· 
-
. Presupuesb · Presupuesb '. 
T p.Ac/AVO Me~ A lnstruc~nal de Modik~c~nes lns!Uc~nal ·. E~cución Sa~o . %E~c. % E~c. 
Aperllra· Presupues~rias Modilcado Devengado UE· Presupués~l - PIM p~ 
'0020 'MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA' ~i89,ooo' --200,000 . 11,000 5,421.00 5,579.00 49.28 2.71 
~oo2r;MANTENIMIENro RUTINARio-ofcAMINOSVECINALEs· --·-~--- .................... --..-..... ......... - ---.............................. , ............... ~--...-....- ........................... _ --·-- ~ 481,590 ·22,500 459,090 433,687.41 25,402.59 94.47 
TOTAL 681,590 -211,500 470,090 439,108 30,982 93.41 64.42 
AÑO 2012 
... ·. 
' .. ·· .. :.··.:: .· 
-·-; . 
. · .. : r'· •. · :·· . 
TOTAl 
AÑO 2011 
TOTAl 
AÑO 2010 
··.: 
. Sec.Func .. .·; 
.• ··. ;: .. 
MANTENIMIENTO RUTINARIODE CAMINOS VECINALES. 
TOTAL 
... · .. 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCORCA. 
"Año de la Inversión para el desarrollo Rural y fa seguridad Alimentaria" 
A 
r .. ~~~--=:a::~~,~~c~,;~-'"""""""'.1 
INFORME Nro. 0062-JP-LAMC-MDCC- giCl~\UDAü.O!SiRITALDECCORGA CUSCO .:..;,...;;;..;....;;;;....;;..;..o-;;...;;,.;;;;;...;;....;..;....;;;;;...;;...;~"'-=....;o..:.--"""-=~;;......;..~-=-;;;....;;'n-'=..;;." SECRETARIJ.\ GENER}\L H 
ffirll--:;r, ~=:!=' ~"')l·;o), ~ 15~~ w P'f"'--\~ r~- " 
. 'f''!¡ iíl;;~, ~~.a' ~' ~~ ¡ji ~~.& ~ • .,.,:; 1 
: SEÑORITA: ROXANA MONTESINOS CACE RES tha d¡ { 1 z(1J .rlora• ? ; 2 91 i 
Secretaria general de la Municipalidad Distrital d ~~~
. DE : L. ARTURO MACEDO CUlTO . 
Encargado Jefe de Personal. 
ASUNTO : Remite Jnformacion Sobre Personal. 
FECHA : Ccorca, 09 de Diciembre del 2013. 
Por medio del Presente~ es grato dirigirme a usted, con la Finalidad de 
hacerle llegar la lnformacion del personal Trabajador de la Municipalidad Distri~~~ de· · 
Ccorca, Según Tipo de Contrato y Monto de remuneración del Periodo 2011 al 20ia>. · 
adjuntado al Presente. Así mismo Cabe Aclarar que la lnformacion del 2005 al :2010 · 
consistente en el: Contrato del personal no Existe Ninguna lnformacion ·e~··~fd;-· . 
. ·.--
Archivos de esta Municipalidad, por lo que me remito con la veracidad del caso, sobr:e ·· 
la Documentación Existente. ., ~ 
Aprovecho de l.a Oportunidad para reiterarle mis Consideraciones más Distinguidas·de · .. 
su estim¡:¡ Persona. . ... 
Atentamente. 
~.. . . :, '· 
. ··.: 
.. c-nocci\.' ----, ·v'S'~);;>,, ,,1~iflc!i';,"'' HJ\Jt3, "ii\tBEC e-
PERSONAL QUE LABORÓ HASTA EL 31 DE DICIE~BR' ~~-;~~~·2···: : .~: ... :'., ... l?~~:¿~:;z. "u_x<ln 6~f~~~~~1~~aceres ~ ~~ ; S CRErÁf<f~ 'GENERAL 
R ~--~ TI\Oirl 
R~RACION( . ""' ........ NQ NOMBRE Y APELLIDOS TIPO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
1 RONALD GRANADA SUCNO 276 S/. 1,600.00 
2 YANET PAZ VILLALOBOS 276 S/. 1,500.00 
3 DELIA CASTILLO POVEA CAS S/. 1,384.00 
4 ESTHER ROXANA MAMAN! CAS S/. 1,200.00 
S GORKY CANO ALVAREZ CAS S/. 4,547.82 
6 JEMMY NELSON VARGAS CAS S/. 1,500.00 
7 JOSE LUIS MAMAN! HERRERA CAS S/. 1,200.00 
8 PATRICIA PORTUGAL VELASQUEZ CAS S/. 1,500.00 
9 ROXANA MONTESINOS CÁCERES CAS S/. 1, 700.00 
10 VICTORQUISPE QUISPE ~ CAS S/. 2,000.00 
11 BAILON CALLAÑAUPA QUILLAHUAMAN LS S/. 1,100.00 .. 
12 EFRAÍN APARICIO HOLGADO LS S/. 1,000.00 · .. 
13 ESPERANZA RODAS RODAS LS S/. 1,200.00 
14 MIRTI:IA QUIÑONES SAIRE LS S/. 2,000,00 : .. ·,· 
15 RONALD GUTIERREZ QUISPE LS S/. 750.00 
.. 
16 TEODORO RENE HUAYTA DIAZ LS S/. 1,400.00 ; .. ·. ;:• . 
17 VERÓNic;A AUCCAISE ATAUSUPA LS . S/. 1,200.00 ... :.: 
. . 
18 ZENOVIA MEJIA GOYZUETA LS S/. 1,000.00 .. 
19 JULIO MEDINA RIOS PERM ... 
.. . 
20 JUAN HUILLCA VALDEZ .PERM . ~- ; .. 
:SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL ····· .. .. 
21 ALVAHO·EMILIO MADARIAGA ROSADO LS S/. 3,500.00 . . ·' 
22 ANDRÉS QUISPE YUPAYCCANA LS TARE O ...... 
23 BENJ,LI.MIN QUISPE HERMOZA LS S/. 3,500.00 .. . "·· '. 
24 EMETERIO HUILLCA QQUEHUARUCHO LS .. S/. 1,200.00 
25 JAIME HÜAMÁN URBANO LS S/. 1,500.00 .. · .. 
26 JORGE SANCHEZ VARGAS LS S/. 1,600.00 
27 JUAN RAFAEL PONCE ROSADO LS S/. 1,600.00 
28 JUVENAL HUILLCA HU MALLA LS S/. 1,600.00 . ' 
29 LEONIDAS ARTURO MACEDO CUlTO LS S/. 1,600.00 .. 
30 OMAR GUTIERREZ CAMPANA LS S/. 3,500.00 · 
31 ROLANDO INQUIL TUPA QUISPE LS TAREO ... ., 
32 S_AMÜE.L. CÁRDENAS SIKOS LS S/. 1,600.00 .. \ 
33 SARIAH CARPIO MENDOZA LS S/. 1,500.00 
34 YEN! IRENE FRANCO SOLANO CAS S/. 1,300.00 ·-
35 YURI AGUILAR HUAYTA LS S/. 3,500.00 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS 
36 DANIEL RAMOS NINAHUANCA LS S/ .. 750.00 
37 NOEMI GERTRUDIS CONCHA HUAYACONZA LS S/. 750.00 «{Q?.~ 38 RUTH NOEMI HUAMANI CONOCHUILLCA LS S/. 750.00 
. ::;:;··:~>-:·: .... ~:<.(>:/ 
.. 
39 ISAAC GUTIERREZ HUALLPA LS S/. 1,000.00 
40 AGRIPINO HUAMANE VALDEZ LS S/. 750.00 
41 FRANCISCO HUILLCAS CCACHAHUALLPA LS S/. 300.00 
42 JUAN TORRES AMACHI LS S/. 650.00 
43 JUVENAL HUAMANE HUAMANI LS S/. 700.00 
44 MIRlAN FLOREZ CARBAJAL LS S/. 1,200.00 
45 BALBINA HUILLCA QUEHUARUCHO LS 5/. 800.00 
46 LIDIA HUILLCA CAMERO LS S/. 2,000.00 
47 LUIS ALBERTO SOTO COLQUE LS S/. 1,200.00 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
48 JOSE ROBERTO LOPEZ CARDENAS LS S/. 1,400.00 
49 CARMEN LEONOR QUISPE CHACMANA LS S/. 800.00 
so JUAN GUALBERTO QUISPE HUALLPA LS S/. 1,200.00 
51 MARIO HUAMBOTUPA ALLER LS S/. 1,400.00 
52 MARIO HILARlO ARIZACA LS S/. 2,500.00 
53 MIGUEL ANGEL HUALLPA GAMARRA LS S/. 1,200.00 
54 YEISON QUILLAHUAMAN PUMAYALI LS S/. 1,200.00 ; 
55 MIGUEL ANGEL MAYTA ZAMATA LS S/. 1,200.00 
... .. ~ . 
. ' 
10 Julio, MEDINA RIOS S/. 750.00 
11 Juan Jorge. HUILLCA VALDEZ S/. 890.00 
12 Veronica. AUCCAISE ATAUSUPA L S. S/. 1,600.00. 
·' 
13 Maria Elizabeht. ÑAUPA PAUCARA L S.. ·. S/. 1,700.00 
14 Bailan. CALLAÑAUPA QUILLAHUAMAN L S. S/. 1,500.00 
15 Johana G. AGUILAR DELGADO l S. S/. 1,400.00 
16 Aydee. LAURA TAPIA L S. S/. 1,4.00.00 
17 Efrain APARICIO HOLGADO · L S. 5/. 1,400.00 : ... ~. 
r--,r---------------------------------r-----------r-~------~--~ 
18 RONALD GRANADA SUCNO l S. S/. 850.00 
r--,r-....,.....------,::""---.,........,...· -------------------t------------t-.;._------------:----i· '.·' .· 
19 Mirtha F. QUIÑONES SAIRE l S. S/. 2,300.00 .. 
20 Luis Alberto. SOTO CCOLQUE l S. S/. 1,300.00 
21 LIZBETH. ROGELIA BARDALES DELGADO l S. S/. 1,500.00 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
22 Ornar GUTIERREZ CAMPANA L S. S/.3,500.00 ··. · · , 
23 Benjamín QUI_SPE HERMOZA L S. S/. 3,500.00 
24 Jorge QUELOPANA VILLALBA L S. S/. 4,000.00 
25 Juan R. PONCE ROSADO L S. S/. 1,700.00 
r----lr---------------------------------r-----------r----'------------i ' .. 
26 Jesus H. AGUILAR HUAITA L S. S/. 1,700.00 
27 Richar-d QUISPÉ ROCCA L S; S/. 1;700.00. > ..... ' .... 
28 Juvenal HUILLA HU MALLA L S. S/. 1,800.00 
29 Washington A LASTRA PANDO LS. S/.1,700.00 
30 Percy F. ZUNIGA QUISPE L. S. S/. 1,700.00 
31 David A. HUAMPOTUPA QUISPE L S. S/. 1,800.00 
32 Rony ZUNIGA QUISPE L S. S/. 2,000.00 
33 Diana OCHOA TAPIA L S. S/.1,500.00 
34 Anastacio PAUCAR QUISPE L S. S/.1,600.00 
35 Samuel CARDE NAS SIKUS L S. S/.2,000.00 
36 Emeterio HUILLCA QQUEHUARUCHO L S. S/.1,500.00 
OFICNA DE SUPERVISION 
37 Gorky E. CANO ALVAREZ L S. S/.3,500.00 
38 Jase Luis MIRANDA CABRERA LS. S/. 4,000.00 
39 Leonidas Arturo MACEDO CUlTO LS. S/.1,700.00 
SUB DESARROLLO ECONOMICO 
40 Edna Omara. QUISPETUPA QUISPE L S. S/. 1,300.00 
.. 
'•. 
41 Edson QUISPE HERRERA S/.1,200.00 
' .. 
42 Jase Roberto LOPEZ CARDENAS l S. S/.1,800.00 
43 Osear Jesus, SANTANDER AZPILCUETA LS. S/.2,000.00 
44 Rosa Victoria. CAYO RODAS l S. S/.2,500.00 
45 Juan Gualberto. QUISPE HUALLPA LS. S/.1,800.00 
46 Yeison QUILLAHUAMAN PUMAYALI LS. S/.1,500.00 
47 Milton OLARTE BAUTISTA L S. S/.1,500.00 
48 Judith CHOQUE QUISPE LS. S/.2,000.00 
49 Cirilo. MEZA QQUENTA LS. S/.1,400.00 
50 Americo. HUALLPA QUISPE l S. S/.1,400.00 
51 AJan CHINO LABRA LS. S/.1,300.00 
52 Florentino. QUISPE QUISPE LS. S/.1,400.00 
53 Jase Luis. HUAMAN SANTA CRUZ LS S/.1,400.00 
54 Vida! CHAMPI CHAMPI LS. S/.1,400.00 
55 Julio. HUAMAN CHOQUE LS. S/.1,400.00 
56 Mario. HUAMPOTUPA ALIER l S. S/.1,400.00 
57 Ronald. SALAS CHURATA LS. S/.1,400.00 
OF. DESARROLLO SOCIAL 
- ·.:, 
58 Willian. MAMAN! MAQUERE ·" l S. S/.1,300.00 
J--_,5,_9!-M_a_r_th_a_L_E_N_E_S_S;....IH_.:.U_A_· _________ -l-__ _.:.L_S. __ --+.:S:..../·.:..1,:..=3..:..00.::...:  ..:..0.:..0 __ .."--~· , .. ,,-.. 
60 Tania. MESCCO HUArvlAN l S. S/.1,300.00 
61 Mery TIITO YUPANQUI . . l S. S/.1,300.00 
62 Felipe. GOÑZALES QUÉ:SUHUALLPA l S. · · S/.1,300.00 
63 Jorge. ITITO YUPANQUI l S. S/.1;500.00 
64 Mario ANCALLA SIVINCHA l S~ S/.1,500.00 
65 Yesenia. QUIRITA ACHAHUANCO l S. S/.1,800.00 -~·'·. ~ 
I---6_6!-Ju.,.,a....,n,_a_H_U_I_LL.,...:·c_,A_V_A_L..,..D..:..EZ.,.......,..,.,.-.,...._-------4----L-S. __ -l-S:..../._4:..;;0..:..0_.:..0..:.0 __ """ •.._· .:...¡· •. 
67 Lidia. HUILLCA CAMERO l S. S/.1,300.00 .. 
68 Yoshina GUEVARA MORA l S. S/.1,300.00 
69 Shanda. CHIN'cf-IERO CONDORI l S. S/.1,300.00 f----lf---...,.--,-.,....--------,-----~f-------1-=--.....:...;_---____;...:.....-.~ ··-·-. 
70 Dante. PACHECO MIRANDA l S. S/.2.500.00 
71 Fernando. VALENCIA SAIRE . - LS. S/.1.500.00 
72 Isaac. GUTIERREZ HUÁÜ.:PA L S. S/.1,100.00 --·,. :._· 
73 Lorenzo. HUALLPAYUNCA l S. . S/.1.100.00 
74 Patricio, CALLAÑAUPA QUISPE L S. S/. 300.00 
75 Norma. QUISPE CONDORI L S. S/.1,600.00 :.·- •· - .. 
76 MariO. TINTA SAIRE L S. S/. 850.00 
77 Edwin. AMAC.HE l S.- S/. 850.00 
'" 
78 Mateo DEZA AMACHE L S. S/. 750.00 f--"--f----,.------,-. ---~-------l-------l-.:.._ ___ .......;__~ ..... 
79· Adriel. QUISPE TINTA L S. S/. 750.00 
80 Ronald, GUTIERREZ QUISPE (Administrativo) L S. S/. 850.00 
MUNiC!P.~L!Dt,o·o!sTR!Ti\L 1 E CCCRcCA'! 
i 
GERTIFlCO, qus '·'l presen~·'·· t~:-c·.::r.:·r •· 
es 4.,..,Ut 1Mr t:1.. ~L.:... ...... r~l'.=.t~·t :· .. 1 .. •. ¡· :# . .;¡ ::. ~: 
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